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¡ Precios áe snscripciói, 
i 12 meses.. $21.20 oro 
n P o i í f t l . . 1 6 i d . - „ 11.00 , , 
( 3 I d . . . . 6.00 „ 
( 1 2 meses.. $15.00 p f 
| I s la de u b s - « < 6 i d . . . . 8.00 „ 
( 3 i d . . . . 4.00 „ 
i 12 meses.. $14.00 pta 
| H A b a s a ^ « < 6 I d . . . . 7.00 „ 
i 3 I d . . . . 3.75 „ 
Telegramas loor el calDle0 
SERVICIO l'ELEWRAFICdD 
DKIj 
«Diar io d e l a M a r i n a t 
HABAN.-*, 
D e a n o c h e . 
M a d r i d , Aposto 15 
L A D U Q U E S A D E C Á N O V A S 
La señora Duquesa viada de Can ovar, 
continúa en estado gravísimo; si bien 
ha tenido algunas alteraciones de me* 
mejoría. Esta ha sido poco persistente 
y los médicos consideran el caso deses* 
L A B O L S A 
Hoy es aquí día festivo, y por esa ra. 
son no ha habido Bolsa, 
Servicio de la Prensa Asociada 
L o n d r e s , A g o s t o 15, 
J E F E S B O E R 3 H E R I D O S 
Telegrafían de Middleburg, (Colonia 
del Cabo) que los jefas boers Eramus y 
Cachet, han sido mortalmente heridos en 
un combate que sostuvieron el 13 del 
actual cerca de Steynburg con una co-
lumna inglesa al mando del coronel Gro-
rringer. 
Washington, A g o s t o 15. 
P A R A P A N A M Á 
E l gobierno ha acordado deñcitiva-
mente enviar u n buque de guerra á Pa-
n a m á , pero no se ha determinado toda-
vía si será el l o w a ó el R a n g e r . 
C l e v e l a n d ( O h i o ) A g o s t o 15. 
C A R R E R A D E C A B A L L O S 
En la carrera concertada oon una 
apuesta do doce mil pesos, entre los due-
ñor de los dos grandes trotadores, Creseus 
y Theabbett, venció el primeroi que 
recorrió la milla en 2 minutos 3.4- se-
gundo?, en el primer lance, y en 2 minu-
tos cinco segundos, en el segunde; en el 
primer lance Creseus empleó 1,3:4 segun-
dos menos que en la anterior carrera, 
cuando recorrió la milla en 2 minutos 
5 segundos; el tiempo más corto en que 
cubrió su competidor la miila, fué de 2 
minutos 7,1 2 segundos.: 
N o r f o l k , ( V i r g i n i a ) A g o s t o 15. 
S A L I D A D E M O R A D A 
A conseouencia de habeise recibido no-
ticias de un fuerte temporal en Kingston 
(Jamaica), se ha demorado la salida del 
cañonero M a c h i a s , para Colón-
N e w Y o r k , A g o s t o 15, 
G U E R R A D E S A L V A J E S 
Según noticias de Venezuela, la guerra 
en Colombia está asumiendo un carácter 
de salvajismo, indigno de naciones civili" 
zadas, puesto que tanto los revoluciona-
rios como las tropas del gobierno, están 
cometiendo toda clase de atrocidades* 
después del combate del 11 del actual, 
los revolucionarios les amputaban una 
pierna á los soldados colombianos que que. 
daron heridos en el oampo, en represalias 
de los tormentos infligidos de orden del 
gobierno á les presos políticos. 
F t k í o , A g o s t o 15. 
C A N I B A L I S M O 
Según noticias de Siangfú, el hambre 
impera con tanta violencia en aquella 
provincia, qua ha habido varios casos de 
canibalismc; también faltan víveres á la 
provincia de Shanghai. 
M a n i l a , A g o s t o 15. 
G O B I E R N O C I V I L 
La comisión encargada de establecer 
el gobierno civil en la provincia de la 
Unión, ha sido recibida con grande en-
tusiasmo en San Fernando, capital de 
dicha provincia, cuyos habitantes acep̂  
tan unánimemente el nuevo régimen, 
Nueva York Ag:s lo 15 
Oentenea, á f4.7b. 
Descuento papel oomarertai, 60 di? de 
4 á 4.1i2 á 5 por ofsrrto 
Cambio» sobre Lot'drea, 60 d iv . . ban 
qneros, á $1.85. 
Cambio sobre Londres á i« víasa * 
M.87.1i4 . 
Cambio iobra Parla ffO bao^vinMi & 
5 francoa 18.3 4. 
Idem íiobre HanbQrgo, 60 d iv . , banqne 
ros, á 94.13[IC. 
Bonos regiBtradoe (!e íossEatados Unidor , 
4 por oíenSo, ex Interna (4 113 
Centrifagaa, n . 10, pol. 9ü, ooato y flete, 
á 2.13 3 1 
Centr í íngaa en plata, á 4.1^10 3. 
Mascabado, en plaza, á 3,1 2 o. 
Azúoar da miel, en plaaa, á 3.1 4 
£! marcado de a z ú c a r orado, quie to . 
Manteca del Oeste ea tarceroiaa, $15-05 
Harina, patent Minnesota, á $4.10 
Londre*, Agosto 15 
Azticar de rexcosaob», á entregar en 30 
días , á 8 s, 8 , l i 4 d. 
A z ú c a r cent r í fuga , po l . 96, & l i a . 
Masoabado, á 10 8. 
Consolidado», á 84.11[1Ü. 
Descuento, Ban^o Ingla ter ra , 3 por 100 
Cuatro por 100 españo l , á 09.7^. 
F a r U , Agosto 15 
Benta francesa 3 por elooto, 101 francos 
55 c é n t i m o s . 
O F I C I A l i 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribuciones po r FINCAS U R B A N A S 
PRIMER T R I M E S T R E , 
E j e r c i c i o d e 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidoa los recibos por el concepto y perío-
do exprecadog ge hace saber á los contribuyentes 
á este Municipio, qus queda abierto el cobro desde 
ol día 15 del corriente mes. 
La cobranza se realizsrl todos los días hábiles, 
de diez de la mañana á tres de la tarde en las Co-
lecturías del Departamento de Contribuciones, sita 
en la planta baja de la Casa Capitular, entrada 
por Mercaderes; y el plazo para el pago vencerá el 
di i 14 del próximo mes de septiembre. 
Durarte ol expresado plizo, también estarán al 
cobro loa recibos adicionales correspondientas raa-
pecbivameiite á trimestres y semestres anteriores y 
los expedidos de nuevo por reotiñoaolóa de cuotas 
ú otras causis, que antes no lo harán estado; ad-
virtíéadoue, ai mismo tiemoo, por «1 presente, i los 
señores contribuyentes del barrio de Fusntes G'an-
der, que deban abonar á este Ájuntamiento todos 
los recibos que no hubiesen sido satisfechos al A-
yuntamidctj de Marisnao, durante su inoorpom-
oión, y á partir del tercer trimnstio de 1*93 á 1809 
de Recargos Munlcipaler, por haber sido así re-
uelto en el respectivo expedienta. 
Habana, Agosto 9 de 1901.—El Alcalde Presiden-
te, Miguel Gener, c 1437 4-13 
Valor oficial que tiene l a moneda es p a ñ o 
a con r e l a c i ó n á l a americana: 
Centenes - $4-82 
Luises 3-86 
Banco del Comercio 30 á 36 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 6íf i 68} 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas y Já-
caro 97} ft 97| 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 89 J & 891 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
C? Cubana Central Railvay 
Limited—Preferidas...... N 
Idem idem acciones........ N 
Compañía Cubana de Alum-
I brado de Gas 9 á 16 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas 80 á 100 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Con solidada«, 171 i 17} 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada 55} i BOi 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. €0 á 79 
Red Telefónica de la Habana N 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados.. N 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . N 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 2} á 13 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villsclara.. 110 á 140 
Nueva Fábrica de Hielo.... 43 á 70 
Refinería da Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones..... } á 1} 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B . . . . . . N 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Compañía Lonja de Víveres N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín.. 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 á Sin 
Obligaciones 80 á 110 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones..... . N 
Obligaciones 3 á 20 
Habana. 15 de Agosto de 1901. 
Plata $ 1 . . . . 
I dem 50 cts . 
Idem 20 cts . 
Idem 10 cts. 
Idem 05 c t s . 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas en especies y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
mes de Junio del corriente año y altas y bajas 
do asilados. 
EN E S P E C I E S 
L a scTnra Roldán de Domínguez remite 7 saces 
de azúcar que le estreearon varias personas. 
E l Sr. Tálente de guarJla de la 7? estación de 
policía remite 17 libras de pescado decomisadas á 
Miguel Lobato. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Banco Español por el niño que 
cattS las bolas en el sorteo ce-
lebrado en esta mes sobre 
amrrlizición de obligaciones.. 4.24 
E l Apuntamiento por el mismo 
concepto 4.21 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 7 50 
Sr. Pbro. Y. P.ña 0.50 
Sra. viada de Abadens . . . . 0,50 
Srea. Pernas, Alonso y C? 0.50 
Sres. Anselmo López y C? . . . . 0.50 
Sres. L . M. Rulz y C? 0.F0 
Sres. Luciano Ruis y C? 0.50 
Sres. F . Gamba y C? 1,00 
Sres. Qaesada, Pérez y C? 0.60 
Sres. Balcells y C? ...k 1.50 
Sres. H. üpman y C* 1.50 
Sres. Oolom y C? 1.25 
Sr, José Sarrá 0.60 
&ONJA DS¡ Y I Y B B B S 
Testas efoetaadas el d í a 14 . 
A l m a c m : 
20 gfs. ginebra C o r o n a . . . . $? uno 
15 q de 12 l i t ros a jenjo. . $4 50 nno 
25 C2 ojén C n s t a n c l a . . . . $3 nna 
40 p; vino Pera G r a n . . . . $45 una 
6 C2 chocolate Sunc ce a . . . . $3J q t l . 
Vapor Orieaha: 
30 manteca E s t r e l l a . . . . $11 q t l . 
Vapor Buenos Aires : 
10 «2 garbanzos medianos $4.75 q t l . 
T O T A L . $ 8.48 16.76 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 3) de Junio de 
190.1, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 










Mendigos en Hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Hermanas de la Caridad 
Empleados 
Total 445 
E l Director, Docto Habana Janio 30 de 1901 
Sánchez Agramóme. 
^ m w w i w i • 
Sección lercantiL 
á S P B G T o m u m u 
Agosto 15 de 1901. 
_ AZÚCARES—El mercado sigua quieto y 
sin var iac ión á lo anteriormente avisado. 
TABAOO.—Continúa el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
baanao. 
UAMBIOS.—Con demanda moderada y. 
sin var iac ión en los tipos de nuestras co t i -
zaciones. 
OotlsamoHr 
Londres, 60 d iv 20£ á 21 por 100 P 
3 d iv 2 H 6 2 1 | por 110 P 
F a r í s , 3 d iv 7 i & 7 i por 100 P 
E s p a ñ a sr plaza y oan-
*I¿¿u, o u [ V . . . . . . . . 2 3 i & 23 por 100 D 
Hamburgo, 3 d ^ 5 | á 6 ñor 100 P . 
E- Unidos, 3 djv 1Ü&4 l O f por 100 P 
M o r a o A a ncxBAsra&AA. - ae ootlsar 
hoy como signe: 
Oro s m e r l c n D o - , , , » . * . 10 á 9.10Í pot ICO 1 
Plata mejicana 60 á 51 por 100 f 
Idem amerioaua ciu a-
s r t e r o — . . - ^ , . 10 A l O i {ve? ICf^ f 
VAHOSBÍI Y AOOIONBS — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa,en la que sólo se han 
efectuado las siguientes ventas: 
10 acciones C á r d e n a s y J á c a r o , á 9Ci, 
$25,000 B [ B , á 5 h 
VJLPOBHS DEJ T B A Y B S I J . 
Agto. 18 Monterey: New íork. 
. . 19 Alfonso X I I I : Verocruz • eso. 
. . 19 City of Washington: New York. 
. . 20 Uto: Moblla. 
. . 21 Morro Castle: New York. 
. . 21 Gaditano; Liverpool. 
. . 21 Saturnina: JUivernoox yeso. 
. . 22 Cayo Soto: Amberes. 
. . 24 Martin Saénz: New-Orleans. 
. . 25 Havana: New York. 
. . 28 Esperanza: Veracruz. 
„ 27 Tjomo: Mobila. 
. , 28 Tdézlco: New York, 
. . 28 Vivina: Liverpool y esc. 
. . 28 Sardiuia: H&raburgo y «KA. 
. . 29 Ogofio: Amberes y Havre 
. . 30 M. M. Pinillos: Barcelona y esc, 
_ 81 Bereguor el Grande: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
BAjWDTSULM 
Agto. 16 Tjomo: Mobüa 
. . 16 Monserrat; Verocnu, 
. . 17 r«3ñi;¡co: New Yorlt, 
. . 19 Motitere»: Veracruz y eoo. 
20 City of Washington: Veraonu, 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruüa y eso. 
. . 23 Uto: Mobila, 
. . 24 Morro Castle: Nueva York, 
. . 25 Martin Sf.enz: Barcelona y esc. 
. . 2B Havana: Progreso y Veracruz, 
. . £7 Esperanza: New York. 
. . 29 Tjomo: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobiia. 
res 
Liosa de Vapores Trasatlánticos 
DB 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ATOmOJLOPEZ Y & 
£ L VAPOK 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavín 
nifiíA pus 
E l vspor e spaño l de 5.500 toneladas 
C a p i t á n M E N O - t j A L , 
S a l d r á de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admi te pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas c á m a -
ras y en su cómodo entrepuente. 
T a m b i é n un resto de carga l i jera Incluso 
tabaco. 
Las pó l i zas de carga no se a d m i t i r á n 
m á s que hasta la v í s p e r a del d ia de sa l ida 
Para mayor comodidad de loa Srea. pa-
sajeros el vapor c a t a r á atracado á loa mue-
lles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
I d . Manene y C p , 
O F I C I O S 1 9 
C 1317 1 J l 
( el 16 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la _ correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rejibe carga á bordo hásta ol día 15. 
NOTA.—Esta Compofiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas lai do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención do los ceKores psisajeros ha-
cia el artículo 11 del Beglamento de pasajes y del or-
éon y régimen interior da loa vapores do esta Oom« 
p&Hia, olcnaldiceasf: 
'Lo* paaajeros deberán escribir sobre todos loa bvl 
tos ds su oíuipaje, su nombro y el puerto de dau-
tlao, een todas sus letras y oon la mayor claridad." 
ffnndándose en asta disposición, la Compaüfa Rft 
Admitirá bulto algnno de equipajes que no lleve cls-
tamonts estampado ol nombre j apellido ds nAtsBa 
sss es &ÍÍ «1 Aal omorta u lUu." 
Ds m£a pormenores isnpoadiá aa connisna rio 
Of,aH: Oc,l»o.loe Bisa. SS, 




^ SOCIEDAD EN COMANDITA, ' 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 
Riolbe car^a en Biroelona hasta ei SO de ogogt-
qne saldrá direto para la Habana, Santiago de Cuo 
bay Cienfuegos. C 1426 2Q-9 8g 
el dia 30 de Agosto á las cuatro do la tardo, 11o-
vondo la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Baolbe azúcar, cafó y cacao on partidas á fióte 
corrido y oon cosoolmiento directo par» Vigo, 31-
jfin Bilbao, San Sebastián, 
Los billttafi de pasaje, tolo serán expedidos fcag-
ts \z3 diez del día de salida. 
Loe pólizas de carga se firmarán por el Consig-
E^taiio antes de carreas, ein cuyo requisito serás 
Bulas. 
6a rodben los dootunentos «29 embarque hasta ol 
dia 17 r la carga fi bordo hasío el dia 19. 
HGTA.-—Esta Compofiia Mono abierta uaa póll-
ssf ctante, asi para esta línea oamo para todas 1 af 
imx ín , bajo la cual pueden aceguTarse todos loa o-
íeokos que so embarquen en sus vapores. 
Llsmamcg la atención do los so&ores pasajeros 
hseia «rl artículo 11 del Baglamonto de pasajes y 
del ó'dsn y régimen interior de los vapores de eatn 
Oomj ?,ai», ol rxial dieo mi: 
«Leo pasajeros debor£a eecribi; aobr® loa baltoe 
de su equipaje, su nombre y el puerto do BU dosti* 
EO y oon todaB sus latreva yoon la mayor claridad, 
LÜ OomnaSífi ítoeáiaitizá bulto alguno de equipa-
}d que na lleva olnra^sntfi est&mpado el nombro y 
apsllldo de su áneSo 
(Jastlno. aM oomo ol dol puerto do 
VAPOEEa COSTEEOS 
Haíabím^, Agto, 18 Antinógene*] Menendez, en 
nroondante d» Cuba y o»o. 
. . 25 Boina de los Angeles: en Batabtnó, pro-
cedente o<5 <Juba y escalas, 
S A L D R A N 
Agto. 8 Antinógenes Menóndoz, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Caeilda, Tunas, Jácaro, 
Wíuu-sasillo r Cuba. 
15 Ueina de los Angeles: de Batabanó para 
Cionfuego», Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanfllo y Cuba. 
ALAVA, de la ñaban'i, loa miércoles 6. las 6 do 
l& tardo para S^gna y Caibarién, regresando los lu-
O«K.—Se despaoba ábordo*—Viuda do ¡íalueta. 
SUAOIAKA, deis ílabsca los sábsdoi á las 6de 
a tarda jí&ra Bío del Medio, Dimaj, Arrojros, L a 
Fé y vliana.—Se <5eKDaíiI¡a á bardo 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Blo Blaoco y Son Cavstono. 
P t J E H T O D E L A H A B A N A 
Bnqnes de t r a v e s í a * 
ENTRADOS 
Dia 15: 
Tampa ea 2 días linchan cubai;o San Fercandoi 
cap, Eosefiit, ttip. 9, tona. 334, con ganado, á 
Alonso, Janma y cp. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. nm. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, corros-' 
pondérela y pasajeros, á 6. Lawton Child y cp. 
Mobila en 4 días y*p. ñor. Tj jmo, cap. Nielsen, 
trip. 18, tons. 1163, oon enrga general, á L . V. 
Flacé. 
Génova y escalas vap esp. Mon'serrat, cap. L»vin, 
trip. U6. tons. 4ü75, con carga general y pasa-
jeros, á M Calvo. 
Veracruz en 21 dirs vap. francés Lafayette, cap. 
Duncan, trip. 15t. tons. 3670, con carga y pa-
sajeros, á Bridat, Mont ros y cp, 
BALIDOS. 
Dia 16: 
Tampa lanchon cubano San Fernando, cap. Ense-
ña. 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G - O L F O D B M É X I O O . 
Cotización oflciai de la E{ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5^ á G valor. 
Pt-ATA ESPAÑOLA: 77¿ á 771 por 100 
Comp. Vend. 
FONDOS P 0 B L I C O 8 
Obligaciones Ayuntamiento 
1?hipoteca. . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoipn ea hipotecarios del 
Ayuntamiento... , 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S 









MOVIMIENTO DE FASAJEB08 
ItLBGABO» 
De Barcelona, C£dii y escalas en el yapar espa 
ñol MONSERRATE: 
Sres. José Oriol—C. Pardo—Guillermo Pardo y 
fímllia—Patricio Aoebes—María Salgado—Anto-
nio Martorell—Avelino íToyo—Gustavo Armente-
ros—Elo'si Benltez R: f tel Oo^ley Modesto 
Raiz—Antonio Coinís—Luis Gsilat—Agustín A-
gafies—Ramón Vilianneva—Mercedes CebaUos— 
| Bnrlqn»» Serrano—José A. Cubrlal—D. B. Fran 
cisco—M. An-onio—F. Vioenzo—C. Salvatorre— 
Q. Mnrta^gredo—C Angelo—Q, Servant—F. N, 
Valooh—Francisco Denle f̂ n—Jaime BotSer—An-
tonio f)»r-ía—Enrique Disz—Dolores Alen—Ju»n 
Ferrioi—M'gnei Ripoll—Miguel Artiga—Juan Ar-
mecgaal—Enrique Ventosa—Arturo León—Emilia 
Carrasco—José Veloso—Petra Veloso—33 do rrán-
»ito. 
De Veracruz en el vap. ffanc. Lnfayette: 
Sfes. Alfredo B iisñs—Adolfína Boisaie—Narciso 
BilliñreE Francisco Arana Manuel Mcntoya 
—Uatiuel Kscagno—Isabel Slndain—Lorenza E -










G ' L O E E - W E U N I C Z E 
OIAIPIM. PASCUAL fe WBISS 
UNICOS AGENTES DEBIAS MAQUINAS DE ESCEIBIH "ÜNHERWQOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N B O S T Y L B " 
iMporíadores de Muebles ea general 
3brsnfe, P v §7( m t ú z * i Q m n a M t e , M i U Ü V f f S k * m é t r n n t m m W 7 j » 
|||8Q 6á@a .c !Ag 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite iguatmente carga para Ma-
tanzas, Cardonas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre qce haya la carga sufloiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán do S601 toneladas 
A M B l N I A 
C a p i t á n A . ven L E U E N F E L S 
Salió de HAMBUBGO vía Amberes el 5 do Agos-
to y so espera en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A IMFOBTANTB 
Esta Em prosa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir earga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admito para H A V R E y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Smprear. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios. 
NÍBTA* 8° ^vierte á los Sres, pasajeros que 
H v J. ü i en tlno ¿6 j08 espigones de muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del so-
Sor Santamarina dispuestos á conducir ol pasaje á 
bordo, mediante et pago de 20 centavos en plata 
cada nno, los dios de salida, desde las 12 á las S de 
la tarde, pudlondo llevar consigo los bultos peque-
ños ds mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día do salida hasta las diez 
de la mañana por el Ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
De más potfncncree impondrá n «OMignsi&rta, 
SC, Ofilvo, Oflotas a, S§ 
ftjvhMi á. í m 
ftí'uu Oom^aSía no ¡roc^oede áol rotrasc 6 extra* 
no $ne sufría los teütoa de carga qne no iloTea 
«witmpas)08 0(ta claridad el destino y msraas 
i» Isa merotnoías, ni tampoco da las «eelamaei»-
een 5»* tv b&gsn, tras re*J osmso 7 Hlt& dio procla-
te aa ios mipjnjw 
ñu» » va-i .TI 
Vapores costeros. 
N O T A . — E a esta Agencia t a m b i é n ae 
faci l i tan informes y ee venden pasajes para 
k s vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A S I S , (Che-
Imrgo) , L O N D R E S (Plymonth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
M ESA 
V A E O E 
capitán J , M, VACA 
S a l d r á de este puerto el dia 20 de Agosto 
á las 5 do la tarde para loa de 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D , ) 
P o n c e ( P . B . ) 
M a y a g u e z ( P . B . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
A d m i t e earga hastia las 3 de l a tarde 
del dia de salida., 
Se despacha por axiu armadose?. San Pe-
dro nftm. 0. 
HL VAFOB 
15«-1 .Tn 
Boques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 13; 
Arroyos vap. Rita, cip. Planell, coa 603 tercios ta-
baco. 
Jarnco gol. Paqu-.t^ de Jaruco, pat. Poroell, con 
200 pacas hnro. 
Jarnco gol. 1? de Chavoz, pat. Bosch, con 6C0 to-
neladas hierro. 
Cárdenas go. N ñi, pat. L&wroca, oon ICO pipas 
aguardie >te. 
Cárdenas gcl. Pilar, pat. Laurooa, con 103 pipas 
aguardiente. 
Cabanas gol. Risits, pat. Juan, conffactos, 
Caibarien gcl. Almacsa, pat. Menaya, oon made-
ras, 




Cárdenas gol Rosita, pat. Pojol. 
San Cayetano gol. Meroedita, pat. Torres. 
A P E R T U R A S DE K E t i l g T B O 
Dia 16: 
BiPNo hubo 
Bnqaes con reg-istro abier to 
Coruñs, Santander y Saint NazMre, vap, francés 
Lafayyette cap. Ducan, por Bridat, Montros y 
Comp. 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zildo y cp. 
Colón, Cádiz Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
no» Aires, cap. O/arbke, por M. Calvo. 
Veracruz vip. esp. fiiontserrat, oapJ Lavln, per M. 
Calvo. • • 
Coru5» y Santander, vip. esp. Alf meo X I I , ca-
pí án Desohampsl por M. Calvó, 
Naeva O 1 tans vap* am. Exaelsior, cap. Maxson, 
por Giloan y cp. ' 
BUQUES DESPACHABAS 
Dia 15. 
Tampa lanóhón cubano San Fernando, pat. Bus e-
ñat, por Alonso, Janma y cp. 
JSa lastro. 
I STE 
LINEA DE WARD 
Borvicio regular de vaporea correos nmerl canos 
entro los puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche NOSBOU Veraonu Frontera 
Stgo. do Cuba Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y pue rtos 
de Méjico los miércoles á las tros do la tardo y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la nna do la tar-
do. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábadns 5 la una de la tarde como sigue: 
M O N T E R R E Y Agosto 6 
MORRO CASTLB „ 10 
KA VANA ••••crv»»iraa<^ 18 
H B X I C O 17 
C I T Y OF WASHINGTON M 20 
MORRO C A S T L E 21 
BSPBRANZAA 27 
MEXICO 81 
Salldaj para Progreso y Veracruz los lenes á 
las cuatro de la tarde come sigue: 
C I T Y OF "WASHINGTON Agosto 5 
E S P E R A N Z A . . J2 
MONTEREY . . 19 
HAVANA „ 96 
PA8AJK8.—Rstos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
ÁVISO,—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr, Glennan en 
Empedrado 80. 
CORREBPONDENC A.—Lo correspondencia 
so admitirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla, 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle do 
Caballería solamente el dia antes de la fecha ae la 
salida y so admita oartrn para fnelaterra, H a m-
buzg? Bromen, Amsterdam, Bottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D, Louls 
V. Placó, Cuba 76 y 78, E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
meneda amAHnaa» A »n Aoulvalanun 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi én se despacha pesaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo on oombina-
oion con los vaporea de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho do cam-
biar los días y horas de eui salidas, o sustituir BU 
vaporeo sin pre*?o aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & ios Sres, pasajeros quo por est 
ím a no incurren on gasto alguno de cuarentenal 
en New York, siendo satisfechoa los mismos peí 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á n a 'oonsigna-IMÍM 
Zalüo A Co 
capitán GONZALEZ. 
S a l d r á de este pnerto todos loa M I E B -
OOLES á las 5 de la tarde para los do 
oon la aignlente tar i fa de flotea: 
PABA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos,) 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza, ? ̂  -ftfflL 
m e r c a n c í a s ~ » 
T E R C I O S D E TABACO 
De ambo» puertea para la l ^ ^ 
Habana . 
P A S A C A O - " C A O - " C A S . 
Víveres y fer re te r ía y l e r a . (35 cts. 
Mercanc ía s 90 i d , 
P A R A c i E N P i r s a o s . 
Mercanc ía s . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Viveros y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 I d . 
F e r r e t e r í a . „ , 50 I d . 
P A R A S A B T T A C L A 2 8 A 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza 9 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 I d . 
(Eztoa precios son en oro ospa&ol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, sa ruega á los señores que nos 
favorezcan <-on sus embarques en nuestros vapores, 
sa sirvan hacer constar en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para m&s informog.diritilraa i los armado reo 
San Pedro 0.6 
• njw vs-i .n 
kAAAAAAAAAAAA AaAaAAAAAÂ AAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf AAf AAAAAÂ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA./ 
R E A L D E C I G A R R I L L O S 
D E 
J . V A L E I S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
1 ¿ O B de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superioresj 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
( ¿ A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
C 1S63 alt 1 Ag 
Filia Alejo Sisees Slii Go. 
AÍTTBS 
Impresa de Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
mi* V A P O B 
V C T E L T A B A J O 
C a p i t á n G t o i r i t 
Saldrá de este puerto los diss 2,12 y 22 de cada 
mes á loa seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta de Cartas,Bailén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
l i f r n n n r a n n y p 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , ( o o n t r a s b o r d o ) 
P u n t a d a C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando do este último punto loa iueves á i*p 
doce del dia, á la una de Bailén, á las tres da P»»»-
ta de Cortas y á las seis del bajo do la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo ezoluslvamen-
te estos viajes para pasaje. 
A V I S O 
Se pone on conocimiento do los soBores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar on ol momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurare sus mersancias desdo la 
Habana á Punta de Cartas y vico-versa, bajo la 
baca do una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las ofleinas de 
la Compafifa, Oficios 23 (altos). 
Habana. Julio 6 do 1901. 
" n m \ Ae 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
Compañía Colonial de Pféstamos 
y Depósitos. 
E l S r Praiidente de la Junta Directiva de esta 
Compañía, se ha servido diaponer se convoque por 
este medio á los señores accionistas, para la Junta 
general que en oumolimiento de lo preveaido en los 
Estatutos, deba celebrarse el 2H del corriente on 
Virginia (Estados Unidos de América). 
Habana y 14 do egoíto de 1901.—El Secretario, 
Claudio Lóseos. o 1445 la-14 3d-15 
Tle Man Central Railways, I M e i 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
S E C H U T A R I A 
OFICINAS: Agaiar hl. HABANA 
Por disposición del sefior Administrador Gene-
ral, deeda el día primero d3 Septiembre próximo, 
serán satisfechos por el Banco Bspafiol de la Isla 
de Caba, por cuenta de esta Kmprofa, los inteieses 
correspondientís al Semostre Désimo octavo que 
vence dicho d(?, de las obligaciones Hipotecarias 
emitidas y garantizadas por la extioguida ' Com-
uañfa Unida de los Ferrocarriles de Caibarién", 
fasionada hoy en éita. 
Los señorea tenedores do cupones representativos 
de esos intereses se servirán presentarlos en la He-
cretaiía, Agniar 81 y 83, altos, de una á tres de la 
Urde, dolido llenarán y suscribirán, por duplicado, 
una faotara que ss les facilitará, en qué expresarán 
el tunero de cupones, numeración delosmitmcs, 
semescre á que correspondan, fecha del vencimien-
to y su importe; y efectuada qae sea la comproba-
ción de su legitim'dad, podrán pasar á la Caja del 
expresado Banco á hacerlo efoctivo.—Habana 12 
da ágosto ds 191 —Juan Valdé» Pagóa. 
Cta. 1140 3d-14 
Sociedad Benéfica de Instrncción 
y Recreo del Pilar. 
De orden del señor Pcesldeute, so cita por este 
medio á loa señores Asociadla para la Junta Gene-
ral txtraoTdinaria qne tendrá efaoto el demingo 18, 
á las 12 del día, en el local de la misma para tratar 
única y fxoluulvamsnte de la revlsióo da un acuer-
do tomado en Janta General anterior.—Habana, 
agosto 13 de 1901.—El Secretarlo Manuel Andina. 
5815 4-14 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
"LA DEFENSA" 
PKOVEEDOBA DE LA BE AL O AS A DE E SPASA 
Secretaria 
Acordado por la Junta General de Señores ac-
cionistas, celebrada el dia 21 del pasado mes de 
Jallo el reparto del dividendo número 6 sobre el 
capitel emitido en acciones, la Junta Directiva ha 
acordado se de comienzo al pago de dloao divi-
dendo el lunes 12, del corriente mes continuándolo 
en todos los diaa hibilea sucesivos de 12 de la ma-
ñana á 3 de la t»de. 
A est< fin los Sres. acclonis'as concurrirán en 
los dias y boros sefíaladofr, á esta Secretaría, cal-
cada del Monte ó Príncipe A'fon.o n. 21 on donde 
se les expedirá ol documento neoasario para ol pa-
go por Tesorería, advirtlándose que será requisito 
indispets&ble la presentación de los títulos dtñai-
tlvos de sus acciones, para que autorice á su favor 
el abono del dlvilende. 
Será esto satisfecho en oro y las fracciones tipa-
das al 80 por ICO segúi acuario de la Jacta Gene-
ral ya referida, rigiendo para él las mismas reglas 
que para los anteriores. 
Habana, agosto 6 de 1901. 
E l Secretario, 
Fernando Toca. 
Cta. 1119 15-d 8 
8»idráa toaos los Juovei, al ternando, de B a t a b a n ó para Santiago de O n b » , loa TA* 
p n e í R B I N A DES L O S A N a E L E S y A Ü T T I N O O - B Ü T E S M E N E N B B 2 
hac i endo escalas en OIB3S F U E G O S , C A S I L D A , TUMAB, JUOABQ. 8 A ¥ 
T A OBUS »®L BUB f MA^SAITIIÍLO, 
EMiban p&sajsroai y eafga pata todos loa p n e r t o » SnCllendss 
Saldrfi el inanes p r ó x i m o o Tapo? 
deipaüf de l a llegada del t r en oireoto ¿ e l Oammo ds Hier ro . 
E L V A P O E 
c r o s s i r i T . A . 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfuegos, Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o 1137 7S_-Jl 
ACEIT 
t s W 1 ' ^ 
• i ü 
b w t i G n e s p e n t í l n e a . 83» 
iBumonl m a l o l c z . E labora -
ta on las f á b r i c a s estiible-
ejulaa ou l a C M ü E B E l i A y 
en B E E i O T , exprcsauionte 
l i a ra sn venta por l a A g e n -
c i a de l a s R e f i n e r í a s de 
P e t r ó l e o ono t iene sn o i U 
c i ñ a cal leoe Teniente B e j 
flúmerí) 7 1 . Habana . 
F a r a e v i t a r falsi i lcaele-
nes, las latas l l e v a r á n es* 
lampadas en las tapl tas las 
palabras L D Z B R I L L A N T E 
y en l a e t iqueta e s t a r á ima 
presa l a marca de f á b r i c a 
Sne es del exclnsivo nso do icha AGENCIA y se p e r -
s e g n i r á con todo e l r i g o r 
de l a Ley á ¡os fa ls i f ica" 
dores. 
— • ' W W i l i l ! ^ ofrecemos a l pdbl ico y 
Qne no t iene r i v a l , es e l producto de nna f a b r i c a c i ó n especial y que presenta e l aspecto 
de agua c la ra , produciendo una L U Z T A N HERMOSA, s in hnmoni m a l o l o r , QUO nada 
tiene qne envid iar a l gas m á s pur i f icado. Este aceite posee l a g r a n ventaja de no In f l a* 
marse en e l caso de romperse las l á m p a r a s , cual idad muy r e c o m e n d a b l e » p r i n c i p s l m e n * 
te P A B A E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c o s m n s a i d o r e B , L a L U Z B B I E L A N T E , marea E L E F A N -
TE,, es fgaa l , s i no superior en condi''^ouer< iganftí&taisa aü d« meioir clase i m n o r t e d o de l 
xfir«Dl«iria ir «• •SMÍJO a i>ríi«í«vi ?WHT vísil7?f?líljM(, ^185G 7> Ag 
GRAN PELETERIA 
C A N T O 
Pronto, muy pronto, llegarán ya mercancías compradas en 
MERCADOS EXTRANJEROS por el' Sr. Reigada para su 
popular y elegante establecimiento titulado 131 üS i i ca ia to 
que sienta sus reales en la ancha calle deNEPTÜNO ESQUI-
NA A AGUILA. E L A . K ' T O es la casa que ven-
de más barato el calzado y será la mejor tienda de la Habana. 
Vende ARTICULOS DE TODOS LOS GIROS Y NA-
DIE, ABSOLUTAMENTE NADIE saldrá sin comprar. 
C A L L E m mra® m % m k A Á G U I L A 
DE VAFGBSS COSTEEOS. 
(Compafifa Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
C a p i t á n U E K U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus i t inerarios 
saliendo de este pnerto para los S A G U A 
y C A I B A B I E N todos los s á b a d o s á las c in -
co de l a tarde y l l e g a r á á S A G U A el do-
mingo por l a maSana, continnando sn v i a -
je en el mismo d í a para a l amanecer en 
C A I B A B I E N el Innea. 
De C a i b a r i é n s a l d r á loa m i é r c o l e s por l a 
m a ñ a n a para Sagna, eigaiendo el mismo 
dia por la tarde viaje para l a Habana d o n -
de l l e g a r á en las primeras horas de la ma-
ñ a n a del jueves. 
A d m i t e carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de sal ida y se 
despacha á bordo y en las oñoinaa de la 
C o m p a ñ í a calle da los Oflcloa n ú m e r o 19. 
Nota : Esta C o m p a ñ í a t iene abier ta nna 
pó l i za botante de segaros m a r í t i m o s para 
loa s e ñ o r e s cargadores qne deseen hacer 
aso de ella á precios equitativos. 
BANCO n A L DE CUBA 
( N a U o n a l B a n k c f Ca tee ) 
C A L L E DB CUBA. KÚMEttO 27 , HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
riaa. 
Expide cartas de c réd i to para todaa las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobre las 
principales poblaciones de loa Estadoa U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales de provinciaa y d e m á s pue-
bloa de la P e n í n s u l a , Islas Balearea y Ca-
narias. 
Ofrece cajas do aeguridad para la guarda 
de valore?, alhajaa ó dinero. 
Admi te en su Caja de Ahorroa, cualquier 
cantidad que no baje de cinco p.oaoa y abo 
n a r á por ellos el interóa de trea por ciento 
anual, aiempre que el d e p ó s i t o ae haga por 
un periodo no menor de trea meses. 
Admi te depósi toa á plazo fijo de trea ó 
máa meaea abonando interesea convencio-
nales. 
Hace pagoa y cobroa por cuenta agena y 
opera igualmente en aua aucuraales de San 
tiago d é Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
. Jo sé M.*: QalAn 
cta. 1431 Ag to 1,0. 
E M P R E S A U N I D A 
de Cárdenas y Júxs,ro. 
BBORETAnt*.. 
L a Direetiva ha aeordado qne se distribuya á loa 
sefiorea accioTíistas qae lo sean on esta facha, un 
dividendo de 2 por 103 oro eepafiol ó francés, por 
retto de las utilidades del año todal termloado en 
30 de Junio último; pndiendo aquéllos ocurrir por 
sus retpectlvas cuota» desde el SS del corriente & la 
Tesorería de la Kmpresa, Belaa 53, do once á tres, 
6 á la Admtnistraclén en Cárdenas, dándola nrevia-
mente rviso. 
H e v o c a c i ó n de poder 
Ante el Notarlo D. Federtci Mora Valdés con fe 
cha 8 dél actual, ha reyooado el poder general qne 
tenía dado la S'a. E vira da los Befes le B-pejo al 
Ldo. Manuel Vfarren B/an, oouio una de lai hijas 
y heredera del que fué Lio. José Rufino de los Re-
yes, dejándolo en su hn^ni opinión y fama.—.Jla-
hana 9 de Agosto A' • ' —Elvira ds los Beyes de 
Espejó^ i % 6-10 
A L C í i M E R C I O 
Se venden vapores ? hélice y ruada. Informaí&O 
los señores Boullon i vJompuñíft, Qlssiaegoi. 
T E Z J B F O N ' O 
C 1403 
H U M E R O 
alt 
X 2 2 2 
4i-6 
Habana 12 de Acostó de l9ni ._El Seoretario, 
Francisco de la Cerra. lia8 10-13 
Sociedad Beaéílca de Instrucción 
y Recreo del Pilsr 
La Junta Directiva ha acor jado celebrar una 
velada literaria dramática en honor del insigne pa-
triota José Marlí, la que tendrá tfacto el Uta 17 ó 
las ocho de )a noche, siendo requisito indispensable 
la presentación del recibo del mes corriente. 
Uabaua, Agosto 15 de 1901.-rEl Seorourio, Ma-
nuel Andino. 5863 la-lS 3M6 
GIROS DS LETRAS. 
A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
SACBN PAGOS P O E B L CABLI. F A C I L l . 
TA» CABTA8 DB OBEOITO Y GIBA.» 
L K T B A S A GOBTA Y L A B G A 
VISTA. 
•obre Nueva York, Nueva Orloana, VeraoruB, Mé 
sioo, San Juan da Puerto Blao, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo 
lea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venada 
Florencia, Palermo, Tarín, Magino, oto, así oomc 
tobre todia las capitales y provincias da 
««^«JSft & l a t í a s C a n a r i a » 
c 1441 Ate 
Balcells 7 Sp, %, ea S, 
O U B A . 48 
Hacen pâ oa por «1 cable y giran letras i norta 
y l»rg« vlsíi» sobro Now York, Londres, Paríi y so-
'or<9 todas las oapitaies r oueiilns dn BspaRa é Islas 
Canaria». c 1131 IRS-l J l 
y V«AUI#I 
BANQUEROS.—MBBCADBBBS 2 
Casa o r ig ina lmente establecida en 1844 
Giran letr.-u» & la vista sobra todos ios Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan osp«oU> 
atanoión & - T '¿T 
TRANSFRBRNCIAS VOB KT, CABIJI 
n 113* ia~t Jl 
e T C S A 7 8 T 7 3 . 
Haoen pagos por el cabio, giran letras & corta j 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
FUadelfia, New Orleans, San Franoisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puartoa de Méjico. 
En oomolnacion oon los Sres. H. B. Hollini'ft 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la co m-
pra 6 venta de valores y acolónos ootlaables en U 
Bolsa de dleha dudad, cuy ai eotUadonas reo ib en 
por cable dUriwtteate, 
m CU83 78-1 J l 
8, O'MILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B d A D E K B S 
Hacen pagos po r e i cable. 
f a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobra Londres, Now York. New Or" 
leans, MüSn, Tarín, Boma, Voneoia, Florenda* 
Nápole*, Lilbo*. Oporto, Glbraltar, Bramen, Has-
burgo, París, Havre, Nastes, Burdeos, Marsella, 
Cádix,.Lyon, Méjioo, Veraorns, San Juan de Puer-
to Blco, oto., oto. 
Sobro todas las «apitales y puebloaj aobre Palm» 
do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Orna de Tena-
rifo, 
Y m m s Á I S L A 
«obre Matanzas, Cárá&aas, Bemodios, Baaía Clara, 
Caibarién, Sagua la Grando, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Splritus, Santiago do Cubr*. Ciego de Avila, 
Slansanillo, Pluardal Rio, Gibara, Puerto Prlud-
o». Nnovliji*. 
n llStS •» 78-1 ,T\ 
AVISO IMPORTATE. 
L a legitima TIN TORA AM3RI3 A N \ tiara te-
ñir al cabello y la barba, rtai l iTaaij1- írancés Mr. 
Bolg, queda teñido en nn mltiTit > y na nsaiura n» 
ser perjudicial á la s^ni, autaa %\ oontr^rto quita 
la caspa y la erupción de la oabda ,̂ o haie renacer 
y la vuelve á su ¿olor natunj. No hay nec esidad 
volverlo á teñir hasta quo vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo y la más barata. Solo cuesta 
un peso plata. Bu la misma se Uñe el pelo por solo 
t i plata. 
Depósito principal. O'EeUlyil, tlen'U de •coa» 
; BIKaeyp Destino, 5305 ia-25 331X3 
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U HáLDáD DE ESPAÑA 
Gon este mismo título pnblioa-
mos, al comienzo de la ógira rev̂ o-
lacionaria, nn artículo contestando 
á otro que hubo de publicar en P a 
t r i a el señor don Enrique José V a -
rona, y en el cual se procuraba des-
cargar sobre la nación española to-
da la responsabilidad de que Cuba 
hubiese caido en el regazo de la 
Unión americana. Cuanto dijimos 
entonces replicando al mencionado 
escritor, lo pudiéramos repetir aho-
ra, para refutar victoriosamente los 
agresivos conceptos del señor San-
guily, que obligado á entonar un 
canto de alabanza en honor de 
Martí, no pudo sustraerse al pesa-
do ambiente de pesimismo y desa-
liento^ que á la revolución y á los 
revolucionarios envuelve, y en vez 
de ofrecernos el cumplido elogio de 
aquel cuya memoria se quería de-
sagraviar, sólo atinó, en párrafos 
harto retorcidos y violentos para 
ser hijos de la convicción, á revol-
verse airado contra España, contra 
los españoles y contra los antiguos 
autonomistas, cual si la única fina-
lidad de su discurso hubiera sido 
apartar del separatismo la respon-
sabilidad de la situación presente 
y echarla de algún modo y á todo 
trance sobre los que al separatismo 
combatieron y desde muy atrás lo 
denunciaron como el auxiliar más 
poderoso de los ambiciosos planes 
de los Estados Unidos. 
E l argumento esgrimido en tiem-
pos no lejanos por el señor Varona 
y remozado por el señor Sanguily 
en la tribuna de Tacón, es de aque-
llos que si algo prueban es la pe 
nuria y endeblez de la causa en cu-
ya defensa se aducen. España, di 
cen, no fué noble, no fué generosa; 
porque al ver que la guerra de Cu 
ba llevaba trazas de terminar con 
la intervención americana, y por 
consiguiente, con el sometimiento 
de un pueblo de su raza por otro 
de raza opuesta y antagónica, de 
bió apresurarse á reconocer y pro-
clamar la independencia de la Isla, 
como único medio de librarla de la 
codicia norteamericana. 
¡Sjylendide mendaz!, que diría el 
distinguido publicista que hoy des-
empeña la Secretaría de Instruc-
ción Pública; porque si algo hay 
falso, antojadizo y reñido con la 
realidad histórica y con la realidad 
humana, es sin duda esa pretensión 
de que nuestra patria y sus gobier 
nos, adelantándose á pensar en el 
porvenir de sus enemigos, celosos 
de la tranquilidad y de la dicha del 
separatismo que les desgarraba las 
entrañas, se apresurasen á ofrecer-
le aquello mismo que pedía, con 
hierro y fuego desde la manigua 
con amenazas desde Nueva York 
y con reiteradas instigaciones ai 
pueblo americano para que de una 
vez y para siempre aplastase de un 
zarpazo el poder de España en 
América. 
Según ese galano criterio, E s p a -
ña debió ser más previsora, en in 
terés de la revolución, que los 
propios revolucionarios, y m á 
amante de la independencia que 
los mismos separatistas. Estos hi -
cieron muy bien en mostrarse irre 
ductibles y en negarse á sacrificar 
ni la más pequeña parte de su or 
güilo, ni un adarme de su intran-
sigencia; y en cambio los gobier-
nos españoles pecaron contra la 
raza y son los verdaderos culpa-
bles de las actuales desdichas de 
Oaba, por no haberse prestado á 
toda clase de humillaciones y por 
no haber pedido al gobierno revo 
lucionario, cuya beligerancia no 
había sido reconocida ni aun por 
los Estados Unidos, que aceptase 
la independencia para salvar los 
intereses de raza y para fundar 
en la Isla una nueva república his-
pano-americana. 
Cuando el conocido político es 
pañol, señor Canalejas, en vísperas 
de la guerra hispano-americana, 
pasó por Nueva York con el pro 
pósito de tantear la posibilidad de 
jlegar á una inteligencia con la 
Junta revolucionaria, quedó triste-
mente decepcionado al convencerse 
del airado espíritu de hostilidad y 
de intransigencia que á los prinoi 
pales separatistas animaba, en 
términos que según entonces SP 
dijo y después se ha hecho público 
en diversas ocasiones, la mencio-
nada Junta sólo admitía que el go 
bierno español le hiciera oficial 
mente proposiciones de paz y que 
se allanase á recibir, á cambio de 
la renuncia de sus derechos sobre 
Cuba, unos cuantos millones; lo 
cual constituía en realidad una 
especie de venta de la Isla á lot 
Estados Unidos, porque si tan des 
cabellada operación se hubiese rea-
lizado, con el dinero de los sindi 
catos americanos, por supuesto, 
pues no había otro ni donde bus 
cario, el resultado final hubiera si-
do el mismo que ahora estamos to-
cando. 
L a verdad de tan desagradable 
asunto es que se pudo y se debió 
llegar á una inteligencia entre loa 
revolucionarios y el gobierno es-
pañol, ó su representante en Cuba, 
que tanto valía; pero no al precio 
de la humillación y de la ignomi-
nia de España, de la cual se pre-
tendía que pidiese la paz y que se 
sometiese á las condiciones que los 
separatistas quisieran imponerle, 
sino mediante una razonable ave-
nencia, que fué intentada varias 
veces durante el régimen autonó-
mico y que fué sellada con la san-
gre generosa de Joaquín Euiz , sin 
más resultado que los desplantea y 
altiveces de los jefes revoluciona-
rios. España no podía llegar en 
modo alguno al extremo inconce-
bible de declararse vencida y desa-
lojar la Isla, para entregarla á la 
escasa minoría representada por 
un casi fantástico gobierno revo-
lucionario, que no había sido reco-
nocido como tal por ningún pueblo 
de América ni de Europa; pero si 
pudo y si quiso, y para ello realizó 
no pocos esfuerzos, pactar con los 
separatistas, quienes opusieron á 
todos los avances y á todas las in-
sinuaciones, la tenacidad de su 
apasionamiento y ese "todo ó na-
da," de que hoy han tenido que 
prescindir. 
No sabemos si por consignar ea-
fcas aclaraciones, en honor de la jus-
ticia y de la verdad histórica, me-
receremos que se nos llame enemi-
gos de Cuba, como, incurriendo en 
vulgaridad notoria, nos ha llamado 
un colega, por el grave delito de no 
habernos mostrado conformes con 
el discurso del señor Sanguily. Si 
razonar fuese un indicio de hostili-
dad contra Cuba, ¡pobre isla ésta 
con los amigos que habían de que-
darle! Pero semejante apreciación 
no es seguramente más que un pa-
sajero desahogo; porque asi como 
quizás no haya llegado aún la hora 
de juzgar á Martí, tampoco ha 
pasado el tiempo necesario para 
que se pueda fallar sobre quienes 
han sido los amigos y quienes los 
enemigos de Cuba. 
daotores no se reúnen para seme-
jante puerilidad, ni tienen preven-
ción contra ninguna empresa;— 
pero aunque fuese verdad, no se 
nos alcanza qué tendría que ver 
ese teatro con la cuestión que se 
debate. 
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LA GRACIA DE DIOS 
6BAK NOVELA ESCKITA EN FBANCÉ8 
por 
A D O L F O B ' E N N E R T 
Traáueiúasiptcsanieiie para el DURIO DE LA MAMA 
p o r 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
(CONTINUA.) 
— S i m o n s e ñ o r q u i s i e r a p e r m i t i r m e 
o í r m i o p i n i ó n . 
— T e m o , a l p e r m i t í r t e l a , de j a r t e de-
c i r a l g n n a t o n t e r í a . P e r o , como es to ; 
aoo8tambrado ,me a r r i e s g o . H a b l a , La -
r o q u e , h a b l a . 
— Y o n o s o y n n g r a n s e ñ o r . 
— E s o se conoce a l i n s t a n t e . 
— P e r o s i y o h u b i e r a t e n i d o todos 
esos b r u t o s d e l a n t e de m í , n o m e h a -
b r í a m o l e s t a d o h a c i e n d o t r a e r luces , y 
« n t o n c e a h a b r í a r e i v i n d i c a d o m i c a l i 
d a d de h o m b r e de c o n d i c i ó n . 
— ¿ Y d e s p u é s ? — a ñ a d i ó B l o i s f l e n r y . 
— D e s p u é s , h u b i e r a o r d e n a d o á to 
dos esos nec ios q n e m e d e j a r a n á solas 
c o n M a r í a . 
— C i e r t a m e n t e . 
— ¡ H a b r í a t e n i d o q u e v e r q u e esos 
e s t ú p i d o s se r e s i s t i e r a n ! 
— B i e n , s e ñ o r L a r o q n e ; ¿ p e r o s í á 
pesar de t o d o eso, se h u b i e s e n r e s i s t i -
d o , c o n g r a n sorpresa v u e s t r a ) 
Leemos en L a Legalidad, de H e -
medios: 
B l d í a 4 p a s ó ce r ca de S a n t o D o -
m i n g o u n a t r o m b a , c a n e a n d o a l g u n o s 
d a ñ o s e n b o h í o o y s e m b r a d o s . 
B l A l c a l d e y l a p o l i c í a l a e m p r e n -
d i e r o n á t i r o s c o n l a m a n a de v a p o r e s , 
c o m o s i ae t r a t a r a de u n a i n v a s i ó n de 
a n i m a l e s feroces . 
Y a l g u n a s mu je re s , h o r r o r i z a d a s , sa 
l i e r o n de sus casas c o n c u c h i l l o s f o r 
m a n d o c ruces y t i j e r a s , p a r a a h u 
y e n t a r e l demonio. 
A p a r t e l a d o l o r o s a i m p r e s i ó n q n e 
nos p r o d u c e e l hecho , n o d e b i é r a m o s 
a d m i r a r n o s de estos sucesos. 
P o r q u e v e m o s q u e en a l g u n o s b a 
r r i o s r u r a l e s y a no p e r d o n a n n i á las 
t r o m b a s . 
¡ L á s t i m a q n e los m i l e s do pesos i n 
v e r t i d o s en I n s t r u o f l i ó n P á b l i o a no 
d é n e l r e s u l t a d o necesar io p a r a e v i t a r 
e s p e o t á o u l o a c o m o e l q n e nos ooupa! 
Para que vean ustedes lo que 
con las cosas! 
Eso no io hace la España igno-
rante del ST. Sanguily. 
Y bajo cuyo dominio pudo él ha-
cerse sabio. 
Insiste Patria en pedir dietas 
para las Juntas Provinciales. 
Buenos, pues que se las den; no 
riñamos por eso. 
Porque si fuésemos á contestar á 
lo que el colega nos dice en res-
puesta á nuestra teoría antisajona 
de que á ciertos servicios á la pa-
triano debe ponerse precio, tendría-
mos que reñir indudablemente. 
« 
• * 
N u e s t r a i n d i c a c i ó n , de l a c u a l n o 
•os a r r e p e n t i m o s , es j u s t í s i m a y o p o r 
t u n a . A q u í , d o n d e e l d i n e r o se t i r a á 
l a c a l l e p o r c u a l q u i e r c a p r i c h o d e l i n 
t e r v e n t o r , ¿ e s " c e n s u r a b l e q u e á c o m -
p a t r i o t a s nues t ros se les as igne u n a 
d i e t a p o r d e t e r m i n a d o s d i a s de í m p r o 
bo t r a b a j o , de c i e r t a r e s p o s a b i l i d a d , y 
que s e g u r a m e n t e r e s u l t a r á s ó l o c a d a 
a u a t r o a ñ o s , que es e l t é r m i n o p r e s i -
d e u o i a l l 
Y diga el compañero: si eso no 
es censurable, ¿lo será que, fundán-
donos nosotros precisamente en ese 
derroche de los interventores, que 
deja para muchos años comprome-
tido y exhausto el Tesoro de la isla, 
indiquemos la conveniencia de no 
señalar emolumentos á ciertas fun-
ciones que se ejercen sólo en "de-
terminados días" y "cada cuatro 
años", nada más? 
Por lo que toca al desprendi-
miento de que ba dado muestras el 
Ejército libertador, luchando trein-
ta años sin esperanza de premio ni 
soldada, ¿á qué hablarnos de ello á 
nosotros? 
I Acaso hicieron más los hijos de 
Cuba en esa ocasión que los hijos 
de España sufriendo sobre sus 
frentes 
de siete siglos los sangrientos soles 
en su guerra contra los árabes, y 
seis años de hambre y desnudez en 
su guerra contra los franceses? 
Como los cubanos, los españoles 
nada pidieron por su sacrificio, y tan 
arraigada en nuestra raza y la suya 
está la teoría antisajona de la pro-
piciación gratuita por la Patria y 
aún por el Estado, en muchas oca-
siones, que el colega recordará que, 
después de triunfantes nuestros 
pendones en los muros granadinos, 
y después de dominadas las revuel-
tas de Italia; cuando nuestros re jes, 
lejos de pensar en satisfacer al 
Ejército sus soldadas, le pedían, por 
el contrario, cuentas de la inversión 
de los fondos obtenidos en los sa-
cos á que tenían forzosamente que 
entregarse para sostener sus cam 
pañas, ese Ejército se veía obliga-
do á contestar con el famoso epi-
grama de Gonzalo de Córdoba: 
Picos,2)alas y azadones...seis mülones' 
E s decir, que nuestros reyes en-
tendían no sólo que el servicio de 
la Patria era obligatorio y sin pre-
cio, sino que, además, imponían al 
soldado el deber de ser moral y 
justificar el buen empleo de sus 
inevitables depredaciones. 
Tan alto concepto de la Patria 




V a m o s c r e y e n d o en c i e r t a j u n t a qne 
se nos d i j o , y no l o h a b í a m o s c r e í d o , 
que c e l e b r a r o n a l g u n o s h o m b r e s d e l 
DIARIO, p a r a a c o r d a r ñ o c e l e b r a r á 
o ie r to t e a t r o de l a H a b a n a , p o r q u e la 
E m p r e s a e ra de cubanos! D e s p u é s de 
é s t o : ¡ V i v a l a paz y c o n c o r d i a e n e m -
b o d o que t a n t o le i n t e r e s a p r e g o n a r a) 
DIARIO y que t a n le jos e s t á de prac-
t i o a r l 
E l hecho que en esas frases se 
nos atribuye, es falso;—nuestros re 
E l Sr. D . Bartolomé Masó—la 
noticia va sobre la palabra de La 
Discusión—se ha decidido irrevoca-
cablemente á presentar su candida-
tura para la Presidencia de la Re-
pública Cubana, "no aceptando la 
combinación propuesta por el ge-
neral Máximo Gómez, con la que se 
le postulaba para la Vicepresiden-
cia." 
Pero no es esto sólo, siempre se-
gún el colega. 
B l g e n e r a l M a s ó d e s t r u y e l a espeoie 
v e r t i d a de q n e en n o m b r e y s u p r o g r a -
ma s i g n i f i q u e n l a r e p u l s i ó n ó e l deseo-
n o o i m í e n t o de los v í n c u l o s de a m i s t a d 
y c o m e r c i o q u e u n e n á (Jaba c o n loe 
Es tados U n i d o s . N o s e r á u n c a n d i d a t o 
a n t i - a m e r i o a n o ; no a s p i r a á r e v i s a r l a 
o b r a de Iv, C o n s t i t u y e n t e en lo q u e se 
ref iere á l a a o e p t a o i ó n de l a l e y P l a t t . 
S e r á u n c a n d i d a t o c u b a n o , q u e a s p i r a 
á m a n t e n e r l a p e r s o n a l i d a d , i n d e p e n -
d e n c i a y s o b e r a n í a de l a R e p ú b l i c a 
C u b a n a , e n l o q u e de e l l a s de j a á s a l v o 
l a l ey F l a t t . D e esas i m p o r t a n t í s i m a s 
dec la rac iones se d e r i v a l a c o n v i c c i ó n 
de que , en lo f u n d a m e n t a l , e n l a esen-
c i a de su p o l í t i c a d e g o b i e r n o c o n re-
l a c i ó n á los E s t a d o s U n i d o s , l a c a n d i -
d a t u r a d e l aefior M a s ó s i g n i f i c a l o m i s -
mo que l a d e l s e ñ o r E s t r a d a . A m b o s 
p i e n s a n i g u a l . 
E s decir, que entre los señores 
Masó y Estrada Palma no hay di 
lerenda alguna de apreciación acer 
ca de la política que se proponen 
seguir aquí los Estados Unidos. 
Ambos están identificados y á 
partir un piñón con nuestros inter-
ventores. 
Barruntado lo habíamos cuando 
echamos de ver que las diferencias 
que se trataba de establecer entre 




Y ahora, ¿qué hará E l Mundo? 
¿Qué hará L a Nación? 
¿Se contentará el señor Estrada 
Palma con la Vicepresidencia? 
¿Le satisfará al general Gómez 
la decisión de Masó? 
¿Quién habrá de sacarnos de to-
das estas confusiones? 
E n una visita girada por el señor 
González Llórente (hijo) á los ayun 
tamientos de Güira de Melena y 
Alquízar ha encontrado, según L a 
Lucha: 
E n el p r i m e r o de los A y u n t a m i e n -
tos e i t a d o s , v e r d a d e r o s desfa lcos , a p l i -
caciones i n d e b i d a s de fondos , i n f o r -
m a l i d a d e s y o t r a s a n o m a l í a s , t a les 
como l a de a c t u a r d o t e s o r e r o u n se-
ñ o r — d o n L u i s H e r n á n d e z — q u e n o h a 
s ido e lec to p a r a ese c a r g o , n i es con-
ce ja l s i q u i e r a . 
E n e l s e g u n d o h a e n c o n t r a d o t a m -
b i é n e l s e ñ o r L l ó r e n t e n o t a b l e s i n f o r -
m a l i d a d e s , como p o r e j emp lo , l a de 
haberse heoho a n t i c i p o s a los emplea -
dos; e n t r e e l l o s , u n o a l A l c a l d e de 101 
pesos, 58 c e n t a v o s , l a de a d m i t i r en 
caja va les p a g a d o s á aoreedores , l a 
d e s a p a r i c i ó n de c a r g a r e m e s y l i b r a -
m i e n t o s de pagos d e l 99 , l a de haber -
se p a g a d o p o r e l A l c a l d e , s e ñ o r M a -
n u e l de l a C u e s t a , en e l 99 , m á s d e 
s ie te m i l pesos s i n las f o r m a l i d a d e s 
r e g l a m e n t a r i a s . T a m b i é n se h a n ob-
se rvado en este A y u n t a m i e n t o p a g o s 
i n d e b i d o s , e r ro r e s g r a v e s en l a c o n t a -
b i l i d a d y o t r o s hechos q n e r e v e l a n 
de sace r t ada g e s t i ó n y n e g l i g e n c i a . 
E l Sr. González Llórente no en-
contró más irregularidades, porque 
no visitó más ayuntamientos. 
Siga, siga su santa peregrinación 
prepárese á coger á cada paso 
un gazapo. 
— H a b r í a m a n d a d o apa lea r lo s . 
— ¿ A . q u i é n ? ¿á t í , s i n d u d a l 
— Y d e s p u é s L a r o q n e , h a y cosas que 
i g n o r a s . 
— ¿ C u á l e s m o n s e ñ o r ? 
— L a r o q n e se p e r m i t i ó i n t e r r o g a r á 
su s e ñ o r , 
— E s p rec i so que e s t u v i e r a m u y 
c o n m o v i d o p a r a a t r eve r se á eso, ó que 
se c o n s i d e r a r a m u y c o m p l i c a d o en 
a q u e l l a i n t r i g a , á l a q n e se h a b í a 
p re s t ado á coopera r . 
— T á i g n o r a s , c o n t e s t ó e l C o m e n d a -
dor , p o n i é n d o s e se r io de r epen t e , que 
es tamos en 17S6, y n o en e l b u e n t i e m 
po v i e j o de o t r a s veces. 
— ¿ Q u é i m p o r t a eso, m o n s e ñ o r ? 
— Q u e hace a l g ú n t i e m p o , — a ñ a d i ó 
e l C o m e n d a d o r , — s o p l a e n F r a n c i a n n 
v i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . L o s filósofos 
p e r v i e r t e n e l p u e b l o , y los nob le s no 
g a n a n su cansa en los d i s g u s t o s con 
los v i l l a n o s . 
— P u e d e ser. 
— Y a h a acon tec ido v a r i a s veces 
q n e los t r i b u n a l e s ó los enca rgados de 
l a p o l i c í a los d e c l a r a r o n c u l p a b l e s en 
c i r c u n s t a n c i a s en que , en o t r o t i e m p o , 
n i n g u n o se h u b i e r a a t r e v i d o á a c t i m i 
n a r l o s , N o s o t r o s t enemos e l derecho 
de h a c e r l o c u r a s , como o t r a s veces 
p e r o se e n t i e n d e , p o r c n e n t a y r a z ó n 
n u e s t r a , c o n sus r i e sgos y p e l i g r o s , 
ba jo n n m o n a r c a s e n c i l l o y t í m i d o , q u e 
n o sos t iene s u f i o i e n t e m e n t e s n v i e j a 
nob leza . 
Agos to 9 de 1 9 0 L 
S o l í a d e c i r e l s e ñ o r L a b r a , c u a n d o 
i n i c i a b a a l g n n a p r o p a g a n d a : " Y a he-
mos l a n e a d o l a p e l o t a . A h o r a , lo q u e 
se neces i t a es q n e no c a i g a a l s u e l o . " 
H e r e c o r d a d o esto, a l leer en e l P o s í , 
de N u e v a Y o r k , q u e , de p r o n t o , e l 
a s u n t o de l a r e c i p r o c i d a d a d u a n e r a 
e n t r e C u b a y los E s t a d o s U n i d o s se 
h a b í a i m p u e s t o á l a a t e n c i ó n de l a 
p rensa . 
H e p o d i d o c o m p r o b a r e l a se r to ho-
j e a n d o los recor tas de p e r i ó d i c o s , co-
m u n i c a d o s p o r las agenc ias d e d i c a d a s 
á es ta e s p e c i a l i d a d . H a s t a aho ra , los 
d i a r i o s m á s i m p o r t a n t e s — s a l v o c o n -
t a d í s i m a s excepc iones—no h a n h a b l a -
do d e l t e m a , y los de N u e v a Y o r k son 
los que se p r e s e n t a n m á s r e s e r v a d o s . 
A l g u n o s , de o t r a s c i u d a d e s , man i f i e s -
t a n s n h o s t i l i d a d á los i n t e re ses de 
C u b a . L o s h a y q u e se a l i s t a n e n t r e 
nues t ros a l i a d o s y r e p i t e n los a r g a 
m e n t e s expues tos po r e l s e ñ o r A b a d — 
7 a q u í e s t amos y a en e l s í m i l de la 
p e l o t a — e n a r t í c u l o s y en e n t r e v i s t a s 
con r e p o r t e r a — . 
E l , r e s u l t a d o es c o n s i d e r a b l e , d a d a 
l a p e q u e ñ e z de los med ios e m p l e a d o s . 
C u a n d o Se q u i e r e m o v e r á l a o p i n i ó n , 
no es poco t r i u n f o e l v e n c e r l a i n d i f e -
r e n c i a , y los a t a q u e s d e l a d v e s a r i o s o n 
p r e f e r i b l e s á s n s i l e n c i o . 
E n t r e n u e s t r o s a l i a d o s h a y que po-
ner en l o g a r p r e f e r e n t e a l s e n a d o r 
L o d g e , que en u n o de los ú l t i m o s n ú -
meros d e l Go l l i e r«« Welk ly h a d i c h o 
q u e " l o s E s t a d o s U n i d o s h a r á n n n 
b u e n n e g o c i o s i a s e g u r a n a q u í á C u b a 
u n m e r c a d o p a r a su a z ú c a r . " 
B l Te legram, de E e a d i n g , o p i n a q u e 
"se deba de d a r á C o b a u n a m e d i d a 
l i b e r a l de r e c i p r o c i d a d , p o r lo menos . ' 
S e g ú n e l I n t e r Ooean, de C h i c a g o , no 
se p u e d e t r a t a r á C u b a como á V e n e -
zue la , M é j i c o , A l e m a n i a ó F r a n c i a ; 
p o r q u e — y es to l o h a r e p e t i d o b a s t a n -
te e l aefior A b a d — s e r á i n d e p e n d i e n t e 
i n nomine , pe ro , en r e a l i d a d , " f o r m a r á 
p a r t e d e l s i s t e m a a m e r i c a n o L e 
hemos d a d o — a ñ a d e ese p e r i ó d i c o — 
u n a p o s i c i ó n q n e n o se parece á l a de 
p a í s a l g u n o , y es to se h a de reconocer 
a l d e f i n i r l as r e l ac iones c o m e r c i a l e s . " 
L o m i s m o p i ensa l a Press, de P o r t l a n d 
y a ú n v a m á s le jos , pues d i c e : " D e 
becho, e s t á l a i s l a en las m i s m a s c o n -
d ic iones q n e P u e r t o R i c o , y s i e ra 
n u e s t r o debe r conceder á é s t e e l cabo-
ta je , t a m b i é n l o es r e b a j a r los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n sob re los p r o d u c -
tos c u b a n o s . S i les c e r r a m o s l a p u e r 
t a , c a e r á e l d e s c r é d i t o sobre c u a n t o 
hemos v o c i f e r a d o acerca de n u e s t r o 
b u e n deseo h á o i a e l p u e b l o c u b a n o . " 
O t r a Fress , l a de U t i c a , t i e n e p o r 
j u s t o q u e se h a g a a l g o p o r noso t ro s en 
m a t e r i a a r a n c e l a r i a . "Se n e c e s i t a — d i -
c e — u n r é g i m e n de r e c i p r o c i d a d . C o b a 
v e n d e pocos a r t í c u l o s y c o m p r a m u -
c h o s . N o solo h a y de r echo á espera r 
que l a a y u d e m o s , s i n o q u e nos c o n -
v e n d r á c r e a r n o s a l l í u n m e r c a d o , f a c i -
l i t a n d o l a s a l i d a de los dos ó t r e s p r o -
d u c t o s q u e e l l a p u e d e c a m b i a r p o r los 
muchos n u e s t r o s . " 
E l J S x a m í n e r , de L a n o a s t e r , p i d e que 
se r a t i f i q u e n t o d o s los t r a t a d o s de re-
c i p r o c i d a d q u e e s t á n en e l Senado , y 
que se h a g a u n o c o n C u b a , q u e "se* 
r í a — d i c e — v e n t a j o s o p a r a los dos p a í -
ses." 
E s t a s c i t a s son las m á s c a r a c t e r í s -
t i cas . L a s q u e h a y en s e n t i d o c o n t r a -
r i o son de u n a u n i f o r m i d a d qne pa r e -
ce obadecer á u n a c o n s i g u a . T o d a s 
v i e n e n á p a r a r á é s t o : " A q u í n o se 
p r o t e j o á e x t r a n j e r o s . S i C o b a q u i e r e 
ser t r a t a d a c o m o a m e r i c a n a , q u e co-
mience p o r hacerse a m e r i c a n a 1 ' P e r o 
en es to no h a y b u e n a fe,* p o r q u e , s i 
C u b a fuese a m e r i c a n a , no s e n a r e c i -
p r o c i d a d lo q u e h a b r í a , s i no cabota je , 
qne es l o que menos a c e p t a n los p r o -
t eco ion i s t a s . L o q u e q u i e r e n es s e g u i r 
e x p l o t a n d o a l c o n s u m i d o r n a c i o n a l . 
P o r sue r t e , en e i p a r t i d o r e p u b l i c a -
no h a y q u i e n e s — c o m o e l s enador 
L o d g e y o t r o s — p o n e n u n a s o r d i n a á 
su p r o t e c c i o n i s m o p a r a s e r v i r á l a po-
l í t i c a de e x p a n s i ó n en que h a n e n t r a -
do los E s t a d o s U n i d o s . C r e o que esta 
t endenc i a s e r á l a q u e p r e v a l e z c a ; pe-
ro no s i n t r a b a j o s y p o r g r a d o s . 
X Y Z 
De un colega. 
So nos a segu ra q u e no son los p u b l i -
cados p o r l a p rensa los ú n i c o s casos 
de menores s u b s t r a í d o s . 
Se nos d i ce q u e u n a m o r e n a n o m -
b r a d a F r a n c i s c a , v e c i n a de l a casa n ú -
mero 200 de l a c a l l e d e l A g u i l a , en-
t r e g ó t r e s menores , n i e to s suyos , y 
fueron á G u a n a b a o o a , de d o n d e par -
t i e r o n p a r a M é j i c o . 
Pero ¿son posibles en plena H a -
bana tales secuestros por el día y 
por el sol? 
Pues diga nsted que estamos lu-
cidos! 
Y á todo esto, noten ustedes que 
no discutimos la policía, sino su 
uniforme. 
— ¿ Y vos p e n s á i s , m o n s e ñ o r ? 
—Pienso q u e s i esos p a l u r d o s h u -
biesen osado apa l ea rme , p o r m u c h a 
c ó l e r a que h u b i e r a s e n t i d o , n o es toy 
m u y seguro de que las a u t o r i d a d e s 
c o n s i n t i e r a n en c a s t i g a r l o s . 
—¡A. d ó n d e v a m o s á p a r a r . D i o s 
m í o ! ¡á d ó n d e v a m o s á p a r a r ! 
— Y o he c r e í d o q u e era m á s p r o p h 
de m i d i g n i d a d , ó de m i s e g u r i d a d , 
s u s t r a e r m e á las b r u t a l i d a d e s de esos 
m e n d i g o s . 
— ¡ Y h a b e r m e de jado apa lea r como 
s i fue ra yeso, c u a n d o c r e í que d e b í a 
v o l a r en v u e s t r o socor ro! 
E l C o m e n d a d o r , que se h a b í a e q u i 
v o c a d o á t i e m p o , i g n o r a b a que L a r o 
que en sn p r e c i s i ó n de i r en su a u x i 
l i o , h a b í a c a í d o en manos de los sabo 
y anos y r e c i b i d o , p o r ende, u n a co r reo 
o i ó n s egu ra . 
— ¡ Y q u é ! — c o n t e s t ó m e d i o serio— 
¿ e s o s t o n t o s se h a n a t r e v i d o á t a n t o , 
s e ñ o r L a r o q n e ? 
— E s t o y t o d o d e s t r o z a d o , — c o n t e s t ó , 
s i n i g n o r a r e l g r a d o de i n t e r é s que le 
I n s p i r a r í a s n d e s g r a c i a . 
Y no ss e n g a ñ a b a . 
B l C o m e n d a d o r l a n z ó u n a ca rca j ada 
escandalosa . 
— ¡ E s o s t o n t o s t e h a n apa leado! re 
p i t i ó , r i é n d o s e e s t r e p i t o s a m e n t e . 
— E s o es m u y c ó m i c o , en efecto, m o n -
s e ñ o r , t e n g o t o d o e l c u e r p o m a r t i r i -
zado y e l espinazo m a g u l l a d o . 
— ¡ P o b r e h o m b r e ! ¡ P o b t e h o m b r e ! 
La 
Y a saben los lec tores d e l DIARIO 
que e l A l c a l d e M u n i c i p a l de A l a c r a -
nes p r o h i b i ó q u e se izase l a b a n d e r a 
e s p a ñ o l a e n e l e d i f i c i o que ooupa e l 
Cas ino E s p a ñ o l , en p r e v i s i ó n — s o n ses 
p r o p i a s pa l ab ra s—da que pueda a l t e ra r -
se el orden pú- i l ioo en l a loca l tdad , A 
esta p r o h i b i u i O u c o n t e s t ó e l d i g n o se-
ñ o r d o n R a f a e l M a n z a u e d a , p r e s i d e n -
te d e l Cas ino , c o n u n a m e s u r a d a co-
m u n i c a c i ó n á d i c h a a u t o r i d a d , hacien-
d o cons ta r que e l p u e b l o c u b a n o de A l a -
cranes f n é , e o t r e los de t s t a I s l a , " e l p r i -
mero que e x t e r i o r i z ó c o n hechos l a no-
t a p a t r i ó t i c a s i m b o l i z a d a en l a c o n o c i d a 
frase " o l v i d o de lo pa sado" ; e l p r i m e r o , 
t a m b i é n , en q n e se i z ó l a b a n d e r a es-
p a ñ o l a , c o n e l b e n e p l á c i t o , d e las a u t o -
r i d a d e s cubanas , á r a í z d é l a c e s a c i ó n 
de l a S o b e r a n í a de E s p a ñ a en C u b a ; y 
e l p r i m e r o , en fio, en q u e e s p a ñ o l e s y 
cubanos c o n f r a t e r n i z a r o n de t a n bue-
na fe, q u e h a s t a h o y , c a r i ñ o s a m e n t e 
u n i d o s e n sus re lac iones sociales c u a l 
s i c o n s t i t u y e r a n u n a sola f a m i l i a , j a n -
tos se h a n so lazado en las fiestas efec-
t u a d a s p a r a c e l e b r a r los fas tos cuba -
nos y p a r a c o n m e m o r a r las g l o r i a s de 
E s p a ñ a : n o se c o m p r e n d e como, s i n 
c a m b i a r l a í n d o l e de estas r e l a c i o n e s , 
s i n que e l C a s i n o E s p a ñ o l , como colec-
t i v i d a d , n i los e s p a ñ o l e s , en p a r t i c u l a r , 
h a y a n t e n i d o r o z a m i e n t o a l g u n o c o n 
las a u t o r i d a d e s n i con e l p u e b l o d e 
A l a c r a n e s , s i n q u e h a y a d e j a d o de 
verse con g u s t o e s p e c i a l í e t i m o , q u e l a s 
i n s i g n i a s de E s p a ñ a y C u b a , e n t r e l a -
zadas, se o s t e n t e n en las deco rac iones 
de este Cas ino , y que in te reses s u p r e -
mos p a r a l a I s l a de C u b a , de jen de 
r e c l a m a r como c o n v e u i e n t í s i m a l a 
u n i ó n m á s a b s o l u t a de los e l emen tos 
afines de n u e s t r a r aza , p a r a c o n t r i b u i r 
á l a c o n s e r v a c i ó n de l a u n i ó n c u b a n a , 
no se conc ibe , r e p i t o , q u e e l heoho sen-
c i l l í s i m o de c o n t i n u a r i z á n d o s e l a ban -
d e r a e s p a ñ o l a , p u e d a ocas ionar l a a!-
t e r a o i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o / ' 
— Es toy desesperado. 
Y e l C o m e n d a d o r se d e s t e r n i l l a b a 
pensando e n l o poco qne f a l t ó p a r a q n e 
r e c i b i e r a los pa los e n d o s a d o s á L c r o -
que . 
— K e í d , m o n s e ñ o r , r e í d . 
— ¡ O h ! y a s é que eso e s t á m a l heoho, 
pero no p n e d o e v i t a r l o . ¡ P o b r e i n t e n -
dente! H e a h í lo q u e es no saber desem-
p e ñ a r c i e r t a s f u n c i o n e s q u e se e n c o -
m i e n d a n . 
— ¿ Y sois vos , m o n s e ñ o r , q u i e n me 
lo reprocha? 
— ¡ S í , p a r d i e z l - e x c l a m ó el C o m e n -
d a d o r . — ¡ Q a é d i a b l o ! q u e r i d o m í o , 
c u a n d o se q u i e r e r ep re sen ta r , los c r i a -
dos de las comedias , es p rec i so t e n e r 
t a l e n t o y filosofía. 
— P e r o , m o n s e ñ o r 
— Y t ú n o t ienes n i lo u n o n i lo o t r o . 
U n b u e n F r o n t í n , h u b i e r a s ab ido es-
c a p a r de los pa los . 
— L o d u d o . 
— ¡ O h ! s i no h u b i e r a s ido b a s t a n t e 
capaz p a r a e v i t a r l o , se h a b r í a g u a r d a -
d o b i e n de confesar e l a cc iden te . L a -
r o q u e t ú n o eres de esos h o m b r e s de 
i n t e l i g e n c i a . 
— E n i o d o c a s o , — c o n t e s t ó L a r o q n e 
con t o n o á s p e r o , — m e he c o n s a g r a d o á 
m o n s e ñ o r p a r a que n o me a b r u m e con 
su i n g r a t i t u d . 
E l c o m e n d a d o r , a l o í r esas p a l a b r a s , 
l e v a n t ó l a cabeza con sobe rb ia . 
— ¿ Q u é es lo q u e dices? e x c l a m ó c o n 
N o sa t i s fecho c o n esto, e l s e ñ o r 
M a o z a n e d a d i r i g i ó á los s e ñ o r e s L u i s 
F - A m o r e s , A b r a h a m M o r e j ó n , J u e n 
M u n í o i p a ! , R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e -
d a d M a n u e l d e l B a r r i o , p r e s i d e n t e de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n ; B u g e n i o P é r e z 
C u b a , R a f a e l B a n g o , p r e s i d e n t e d e l 
P a r t i d o N a c i o n a l U u b a n o ; D o m i n g o 
Vasconce lo s , p r e s i d e n t e d e l P a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a y P e r f e c t o T o r r e s , 
p r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d " I l u s t r a c i ó n 
O b r e r a " , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
"Como Presidente del Casino E s p a ñ o l 
de esta v i l l a me di r i jo á usted para que 
si no tiene inconveniente, con ¡a impa r -
cia l idad que le distingue, se digne con-
testar las preguntas que en este pliego 
formulo, y «i la vez autorizarme para ha-
cer uso de ellas. 
De usted con la mayor cons ide rac ión .— 
E l Presidente, Rafael Maneaneda." 
' I " ¿ J u z g a usted que l a Sociedad que 
me honro en presidir, con sus actos haya 
dado margen para que sa le pr ive de Izar 
la bandera de su nac ión en el ed iñe io de 
su Centro, en loa d ías festivos, como lo v i e -
ne verificando desde el d ía 10 de Diciembre 
de 1899, con el consentimiento del señor 
Alcalde Munic ipa l y del Consejo de Vete-
ranos? 
2a ¿T iene usted conocimiento que haya 
habido en esta local idad a l g ú n disturbio 
con t a l motivo? 
3a ¿No le consta á usted que cuando 
en nuestro Centro se ha celebrado alguna 
fiesta, siempre se ha contado con el ele-
mento cubano y se le ha considerado 
como si todos compus i é semos una misma 
familia?—Maneaneda." 
B l p r i m e r o de los s e ñ o r e s menc iona -
dos c o n t e s t ó lo s i g u i e n t e : 
"Sr. Presidente del Casino E s p a ñ o l de 
esta V i l l a . Señor : 
Gustosamente accedo á su pe t ic ión emi-
tiendo m i parecer acerca de las preguntas 
que usted formula en este pliego, y le au-
torizo para que ut i l ice m i c o n t e s t a c i ó n en 
la forma que convenga á loa intereses de 
la Sociedad que usted representa. En lo 
que á la primera pregunta concierne, digo; 
que la conducta observada por esa I n s t i t u -
ción, en m i sentir, lejos de apartarce un 
punto de la m á s perfecta cor recc ión , en to-
dos sus actos hace mostrado co r t é s para 
todos los elementos do este pueblo. E l que 
suscribo as is t ió representando al Consejo 
local de Veteranos, en Dic iembre de 1899, 
á la fiesta que el Casino ce lebró el d í a en 
que izó la bandera de su nacióu; y declara 
que j a m á s , por concepto alguno, ha tenido 
que arrepentirse de la a p r o b a c i ó n que d i -
cho acto le merec ió . 
Respecto á la aegunda pregunta, afirmo 
que en n i n g ú n t iempo ocurriesen disturbios 
en esta V i l l a con motivo de izarse en aquel 
Centro la mencionada bandera. Y en cuan-
to á la tercera: que con gusto he notado la 
cor tes ía con que siempre loa cubanos de 
esta V i l l a hemoa oido invitadoa para asis-
t i r á las fiestas celebradas en la Ins t i tuc ión 
de sn digna presidencia. De V d . A t e n t a -
mente.—F. M . Amores. 
B n a n á l o g o s t é r m i n o s se expresan 
los d e m á s s e ñ o r e s , h a c i e n d o c o n s t a r ei 
r e g i s t r a d o r de l a p r o p i e d a d , d o n M a -
n u e l d e l B a r r i o , que e n t i e n d e que es 
i n v e r o s í m i l ó i m p o l í t i c o p r i v a r l e de l 
derecho que t i e n e c u a l q u i e r a C o l o n i a 
e x t r a n j e r a á i z a r l a b a n d e r a de su N a -
c i ó n ; y B s p a ñ a con p r e f e r e n c i a á c u a l -
q u i e r a o t r a , po r que esa i n s i g n i a cuan -
do menos r e c u e r d a y t r a e á l a m e m o r i a 
de t o d o h o m b r e c i v i l i z a d o los hechos 
h i s t ó r i c o s y l a n a c i o n a l i d a d de n ú e s 
t r o s padres . 2 ° L a presenc ia de l a 
b a n d e r a de B s p a ñ a , n o puede i n q u i e -
t a r á n a d i e hoy en C u b a , y menos cau-
sar d i s t u r b i o s en n n p u e b l o como este, 
en que j a m á s y en o c a s i ó n d i f í c i l e s sus 
h a b i t a n t e s h a n m e r e c i d o r ep roche a l -
g u n o , p o r actos que t o d o h o m b r e d i g -
no p u d i e r a ó h u b i e r a r e p r o b a d o . 3 ° 
Gomo c u b a n o , puedo a s e g u r a r bajo m i 
h o n r a d a p a l a b r a que ese C e n t r o do so 
d i g n a p r e s i d e n c i a a l r e c i b i r en sus 
fiestas y bajo e l p a b e l l ó n B s p a ñ o l á 
todos los Jefes de l a r e v o l u c i ó n , y 
d e m á s personas de es ta v i l l a , se ha 
d i s t i n g u i d o en demos t r ac iones de ca-
r i ñ o , r e c o r d a n d o c o n e l lo , que todos 
somos h i jos de u n a m i s m a f a m i l i a . " 
A su vez, d o n R a f a e l B a n g o cons ig -
na que " l a c o r t e s í a y c o r r e c c i ó n que 
en sus actos h a desp legado e l Cas ino 
h á o e l e acreedor á las s i m p a t í a s de t o 
dos los cubanos sensatos, qu ienes en-
t i e n d e n que á ese I n s t i t u t o no debe 
d e s p o j á r m e l e de i z a r e l p a b a l l ó n de su 
p a í s . * ' N i e g a a s i m i s m o e l c o m u n i c a n 
te que pueda p e r t u r b a r s e l a t r a n q u i -
l i d a d m e l o r d e n p n b l i o o por que el 
Cas ino d i s f r u t e de ese de recho , " y af i r -
ma q u e " e l Cas ino s i e m p r e h a a c o g i d o 
c o r t é s m e n t e á todos los cubanos que 
v i s i t a n sus salones y que p a r a t odas 
las fiestas que se h a n o r g a n i z a d o a l l í 
h a n s ido i n v i t a d o s . 
Creemos c o n t ó n u e s t r o colega E l He-
r a l d o E s p a ñ o l de M a t a n z a s , de q u i e n 
las t o m a m o s , que esas nobles y f r a n -
cas dec la rac iones , no n e c e s i t a n ser re-
comendadas y c o n s t i t u y e n l a m á s t r a n -
ca defensa de l a c o n d u c t a d e n u e s t r o s 
c o m p a t r i o t a s de A l a c r a n e s y d e l a D i -
r e c t i v a de a q u e l C a s i n o B s p a ñ o l . 
í s e a n ser c i u d a d a n o s c u b a n o s se o o n -
j s i d e r c a c a p a o i t a d o t i en laa p r ó x i m a s 
olecioaes so l amen te , p a r a d e s e m p e ñ a r 
los c a r g o s de G o b e r n a d o r e s , R e p r a s í u -
t a n t o s y Consejeros P r o v i n c i a l e s , c u a l -
q u i e r a q u e sea el t i e m p o q u e Hevea de 
r e s i d e n c i a en es ta i s l a . 
P u e s t a á d i s c u s i ó n , h i c i e r o n uso de 
l a p a l a b r a , e n p r ó , los s e ñ o r e s V i l l u e n -
das y Z a y a s , y en c o n t r a , loa s e ñ o r e a 
M a n d u l e y y B e r r í e l , é s t o s ú l t i m o s es-
t i m a n d o q u e se o p o n e u n p r e c e p t o 
c o n s t i t u c i o n a l á lo q u e se p r e t e n d e . 
Y h a b i e n d o t r a n s e n r r i d o laa h o r a s 
r e g l a m e n t a r i a s se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
p a r a c o n t i n u a r l a h o y , on l a q u e se v o -
t a r á n esa y o t r a s d i spos io ioae s t r a n s i -
t o r i a s a d i c i o n a l e s q u e h a y s o b r e l a 
mesa. 
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C o n a s i s t enc ia de v e i n t i c u a t r o d e -
legados c e l e b r ó s e s i ó n a y e r l a A s a m -
blea C o n s t i t u y e n t e , a p r o b á n d o s e los 
c a p í u l o s X I I I , X I V " y X V d e l p r o y e c -
to de L e y B l e c t o r a l , c o n l i g e r a s m o d i -
ficaciones. 
L a s d i spos i c iones t r a n s i t o r i a s 1?, 2a, 
3B, 4a y 5a de d i c h o p r o y e c t o f u e r o n 
t a m b i é n a p r o b a d a s , p e r o s i n d i s c u -
s i ó n . 
L a 6a y 7a q u e d a r o n r e d a c t a d a s en 
e l s e n t i d o de que , q u i n c e d í a s d e s p u é s 
de h a b e r s i do e l e g i d o s los c o m p r o m i -
sar ios p a r a senadores , se e f e c t u a r á l a 
e l e c c i ó n d e g o b e r n a d o r e s y conse je ros 
p r o v i n c i a l e s ; pasados q u i n c e d i a s , las 
de r e p r e s e n t a n t e s y c o m p r o m i s a r i o s 
p r e s i d e n c i a l e s q u i n c e d i a s d e s p u é s l a s 
de senadores ; y pasados d i e z d i a s , las 
de p r e s i d e n t e y v i c e p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
F u é a p r o b a d a a s i m i s m o l a 8a d i a -
p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a , ú l t i m a d e l m e n -
c i o n a d o p r o y e c t o , r e l a t i v a a l n o m b r a -
m i e n t o de u n a c o m i s i ó n q n e h a g a u n 
p r e s u p u e s t o de ga s to s p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n de l a s e lecc iones q u e se c i t a n an -
t e r i o r m e n t e , á fin de q u e , u n a v e z a-
p r o b a d o , l a A s a m b l e a p i d a a l g o b i e r -
no i n t e r v e n t o r e l c r é d i t o c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
LJS s ñ o r e s V i U n e n d a s , G ó m e z ( d o n 
J u a n G n a l b e r t o ) y G ó m e z ( D . J o s é M i -
g u e l ) p r e s e n t a r o n u n a d i s p o s i c i ó n 
t r a n s i t o r i a a d i c i o n a l p a r a q u e los ex-
t r a n j e r o s que h u b i e r e n s e r v i d o en la 
g u e r r a p o r l a i n d e p e n d e n c i a de C u b a 
y d e c l a r e n en e l R e g i s t r o C i v i l q u e de-
ASUNT0SJARI0S. 
O U B l E N E L C O N G R E S O D E ROMA 
B l S e c r e t a r i o de B s t a d o y G o b e r -
n a c i ó n h a p a r t i c i p a d o a l C ó n s u l Ge-
n e r a l de I t a l i a q u e el g o b i e r n o a c t u a l 
de esta i s l a h a r á t odos los esfuerzos 
que le p e r m i t a e l e s tado d e l T e s o r o , 
p a r a q u e C u b a e s t é d e b i d a m e n t e re-
p r e s e n t a d a e n e l C o n g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l de C i e n c i a s h i s t ó r i c a s qne se 
c e l e b r a r á en R )ma en A b r i l de 1903. 
D e l a i n v i t a c i ó n o f i c i a l q u e p a r a este 
c e r t a m e n h a heoho e l C ó n s u l de I t a l i a 
t o m a m o s e l p á r r a f o s i g u i e n t e : 
' ' C u b a , que en t a l clase de c i enc ia s 
ha p r o d u c i d o y p r o d u c e ranchos h o m -
bres i l u s t r e s , n o q u e r r á de j a r de en-
v i a r d i g n o s r ep re sen t an t e s á d i o h o 
congreso , y espero que V d . p r o c u r a r á 
uon m a r c a d o i n t e r é s q u e l a e s t r e l l a de 
sn p a í s b r i l l e con g r a n f u l g o r t a n t o 
en B o m a y en t o d a l a I t a l i a , corno en 
el m u n d o e n t e r o , r e c o g i e n d o c o n los 
l aure les , n u e v a s a m i s t a d e s . " 
S B O R B T A B I A . D E 
INSTRBOCTON P Ü B L I C A 
P o r es ta S e c r e t a r í a se h a d i r i g i d o á 
los P r e s i d e n t e s de las J u n t a s de I n s -
t r u c c i ó n d e es ta I s l a l a s i g u i e n t e 
c i r c u l a r : 
H a b a n a agosto 13 de 1 9 0 1 . 
S e ñ o r : 
L a a m p l i a d a L e y B s c o l a r u n e se 
d e s a r r o l l a en l a O r d e n n ú m e r o 368 es 
n u a o b r a e m i n e n t e m e n t e p o p n l a r ; c o t n o 
que pone e n manos d e l pa i s l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de las Bsoue las p ú b l i c a s . A 
los Consejos Bsoo la r e s y J u n t a s de 
E i d u o a c i ó n f í a l a L e y l a i n s p e c c i ó n su -
p e r i o r y e l mane jo de los a u l a s . B s t o 
i m p o n e en l a v i d a o r d i n a r i a da los B s -
cue las u n a g r a n c i r o u n s p e c c i ó n á los 
o r g a n i s m o s y a c i t a d o s ; p e r o s n r e spon-
s a b i l i d a d sube de p a n t o en los mo-
mentos ac tua l e s , c u a n d o h a n de ope-
ra r se c a m b i o s de t r a s c e n d e n c i a s en l a 
o r g a n i z a c i d n de las B s c u e l a s P ú b l i c a s 
y en i a v i d a m i s m a d e l p r o f e s o r a d o 
que las s i r v e , 
N o p a r e c e r á , pues, fue ra de s a z ó n 
qne en estas c i r c u n s t a n c i a s me d i r i j a á 
las J u n t a s , r e c o m e n d á n d o l e s e l m a y o r 
t i e n t o e n l a o b r a de s e l e c c i ó n de los 
Maes t ros , que h a n de l l e v a r á cabo . 
A este p r o p ó s i t o s e r í a b i e n que , en 
p r i m e r t é r m i n o , p a r a n a d a se t o m a r a n 
en c u e n t a los an tecedentes p o i í t i c o s de 
los Maes t ros , s u b o r d i n a n d o á é s t o s los 
de c a r á c t e r m o r a l y t é c n i c o q u e les 
son s i n d u d a super io res . 
B a s e g u n d o l u g a r , n o debe e l a m o r 
á l a r e g i ó u d e c i d i r en caso a l g u n o de 
l a p r e e m i n e n c i a que en u n l u g a r a l -
cance e l M a e s t r o : l a p a t r i a es u n a , y 
l a v i r t u d y e l saber se i m p o n e n p o r 
e n c i m a de t o d o . 
A c o n s e j a r í a en t e r c e r l u g a r que se 
respetasen los derechos d e l M a e s t r o 
en f n n c i ó c ; pues o r i g i n a r í a p e r t u r b a -
c i ó n p r o f u u d a e l c a m b i a r l o p o r o t r o , 
i g u a l s i q u i e r a , n o d i g o i n f e r i o r ; y a que 
\ i l a n t i g u o une á l a p r á c t i c a p rofes io -
n a l a d q u i r i d a e l c o n o c i m i e n t o d e l a u l a 
/ de l a B s c n e l a en que ha es tado t r a -
ba j ando , y ee e n c u e n t r a a d e m á s , f a m i -
l i a r i z a n d o c o n l a s ac tua le s r e g l a s y 
p r á c t i c a s escolares . 
L o s v i t a l e s in te reses de l a I n s t r n o -
o i ó n P ú b l i c a deben es ta r p a r a noso t ro s 
por e n c i m a de t o d o o t r o i n t e r é s ó con-
v e n i e n c i a de o r d e n soc i a l ; y es b i e n 
que se t e n g a p resen te que s i en c u a 
l esqu ie ra o i n o u n s t a n c i a s t o d a t r a n s 
g re&ión de estos p r i n c i p i o s m o r a l e s se-
r í a n o c i v a a l pa i s , h o y , en los m o m e n -
tos en que é d t e se c o n s t i t u y e , es r ea l -
men te s u i c i d a e l q u e s a c r i f i c a las su -
premas o a n v e n i e n c i a s de l a p a t r i a á 
in te reses i n d i v i d u a l e s . 
D e V d . con l a q í a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
P . O . 
E s t e l a n B a r r e r o E c h e v a r r í a , 
S u b - S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . 
A U T O R I Z A C I O N 
B l G o b e r n a d o r M i l i i a r h a a u t o r i z a » 
d o a l A j u n t a m i e n t o de P a l m i r a p a r a 
s a t i s í a c e r c o n c a r g o a l C a p i t u l o de 
I m p u e b t o s , l a s u m a que a c o r d ó c o n -
ceder a q u e l l a C o r p o r a c i ó n , c o m o pre -
m i o en e l C e r t a m e n R e g i o n a l q u e ee 
c e l e b r a r á c u S a n t a C l a r a , en e l mes de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
QUEMADO 
B n c o n t r á n d o s e a t r a c a d a aye r á las 
once <tela m a ñ a n a , a i cos t ado d e l v a -
por f r a n c é s Lafayette , l a t r a m o n t a n a 
Vic to r i a d e s c a r g a n d o c a r b ó n , h i z o ex-
p l o s i ó n l a c a l d e r a de es ta ú l t i m a , cau-
s á n d o l e ex tensas q u e m a d u r a s d e p r i -
mero y s e g u n d o g r a d o en l a cabeza , 
t r onca y e x t r e m i d a d e s , a l m a q u i n i s t a 
D . R a m ó n P o u z o C a l v o , de 44 a ñ o s de 
edad , casado, de B s p a ñ a y v e c i n o en 
Casa B l a n c a , R e a l n ú m e r o 30 . 
B l es tado de P o u z o f u é o a l i f i j a d o de 
p r o n ó s t i c o g r a v e p o r e l m é d i c o de 
g u a r d i a de l a Casa de Soco r ro d e l p r i -
mer d i s t r i t o , q u e lo p r a c t i c ó l a p r i m e -
r a c u r a . 
B l l es ionado f u é t r a s l a d a d o á s u do 
m i c i l i o , p o r c o n t a r c o n reoursos p a r a 
su a s i s t enc ia . 
P o r l a p o l i c í a d e l P u e r t o se l e v a n t ó 
ac ta , d a n d o c u e n t a a l J u e z c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
NOTARIOS. 
H a n s ido n o m b r a d o s N o t a r i o s P ú -
b i ieos de l a H a b a n a , C o l ó n , A l q u í z a r , 
S a g n a l a G r a n d e , S a n c t i S p í r i t u s , Ca-
l a b a z a r y l a B s p b r a n z a , los s e ñ o r e s 
d o n A n t o n i o L . V a l v e r d e , d o n J o s é de 
los A n g e l e s P e r e r a L e ó n , d o n T o m á s 
A í v a r e z F i g u e r e d o , d o n R a m ó n B n t i -
que de l a U r n a y P é r e z , d o n R a m ó n 
V i l l a g e l i ú y L a G u a r d i a y d o n A n t o -
n i o Pe laez y C a r r a n z a , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
tono seco, ¿ P i e r d e s e l s e n t i d o , L a r o -
qne? ¿ D o n d e ó como has v i s t o q u e 
p r o c e d í a coa i n g r a t i t u d ó a g r a d e c i -
m i e n t o ? 
— S u p l i c o á m o n s e ñ o r 
— B a s t a , eres u n nec io . Y oye lo qne 
te d i g o : C u a n d o u n h o m b r e de l a i m -
p o r t a n c i a m í a se d i g n a o c u p a r , p a r a 
sus p lanes , á n n e s t ú p i d o t a l como t ú , 
le p a g a de es ta m a n e r a . 
Y d i c i e n d o eso, le a r r o j ó s n b o l s i l l o 
á L a r o q n e . 
— ¿ C o m o osas h a b l a r de g r a t i t u d ? 
¿ A c a s o no sabes lo que v a l e l a m e d i d a 
de t u a b n e g a c i ó n ? 
— M e c a l u m n i á i s , m o n s e ñ o r , d i j o 
L a r o q n e , que h a b í a c o g i d o en e l a i r e 
e l b o l s i l l o , no d e s g r a c i a d a m e n t e . 
— Y n o o l v i d e s , c a n a l l a , q n e s i h a y 
u n t o n t o a q u í , ese n o soy y o ; y a me 
en t i endes , a u n q u e y o p a g o bas t an t e 
ca ro , s e rv i c io s que no has c u m p l i d o . 
Y como L a r o q n e i b a á c o n t e s t a r : 
— C á l l a t e — r e p i t i ó e l C o m e n d a d o r 
— ¿ S e h a v i s t o n u n c a i m p e r t i n e n t e 
i gua l ? H a c e c u a t r o d í a s , q u e se l ioon-
j ea de h a c e r m e a d m i t i r p o r esa j o v e n , 
y ese m i s m o t i e m p o hace q u e M a r í a 
se b u r l a de é l y de m í ; ¡ v o t o á sanes! 
I n v e n t a los p r o y e c t o s m á s r i d í c u l o s , y 
se m o l e s t a c u a n d o p o r c u l p a s u y a l l u e -
v e n los p u ñ e t a z o s sobre su h u m a n i d a d . 
T e h a c í a n f a l t a c inco a ñ o s de P a r í s 
p a r a a p r e n d e r á v i v i r . A l l í s o l a m e n t e 
t e r e f o r m a r í a s , m i e n t r a s t a n t o , h e m o s 
s ido m a n o t e a d o s y no nos q u e d a m á s 
que v o l v e r n o s a l c a s t i l l o de J i v r y . 
— ¿ C o m o , m o n s e ñ o r , r e n u n o i a s á M a -
r í a ? 
— ¿ P i e n s a , — c o n t e s t ó e l C o m e n d a -
dor , t o d a v í a a ca lo r ado ,—piensa s q u e 
no t e n g o b a s t a n t e c o n e l r i d í c o l o p a -
p e l que me has heoho r e p r e s e n t a r has-
t a ahora? 
— B s c u c h a d m e , , m o n s e ñ o r . 
— N i u n a p a l a b r a m á s . 
—Os l o s u p l i c o . 
—A e n s i l l a r loa c a b a l l o s . 
— ¿ P a r a q u é ? 
" I—Para m a r c h a r a l m o m e n t o . 
— M o n s e ñ o r , os a seguro q u e M a r í a 
os a m a r á . 
— ¡ T a r a r i r a ! 
— U s lo j u r o . 
—Conozco t u s recursos ; g r a c i a s . 
— P e r o a h o r a . M o n s e ñ o r 
— V e a m o s , L a r o q n e ; ¿ h a s i m a g i n a d o 
e l secuestro? 
— S í , M o n s e ñ o r . . 
Y L a r o q n e h a b l ó c o n t a l s e g u r i d a d 
sobre eso, q u e e l c o m e n d a d o r q u e d ó 
a d m i r a d o . 
• ^ - B l negoc io d e l c o n t r a t o es t u y o 
t a m b i é n ? 
— C o n v e n g o . 
¿ N o me d e c í a s qne l a j o v e n se consi-
d e r a r í a f e l i z c o n s a l v a r á sus padres? 
¡ C i e r t o ! 
— N o me pus i s t e en c o n t a c t o con e l l a ! 
en el sendero de l a m o n t a ñ a . 
U N NUEVO TÉRMINO 
Se h a p e d i d o a l g o b e r n a d o r c i v i l d e 
P i n a r d e l R i o , q u e i u f o r m s sob re l a 
c r e a o i ó a de u n n u ^ v o t é r m i u o m u n i c i -
p a l en í£Lag L o m - i s . " 
E L O K N T R O D B V A C U N A D E MATANZAS 
B l S e c r e t a r i o de B s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n , h a r e s u e l t o q u e e l C e n t r o M u n i -
c i p a l de V a c u n a de M a t a n z a s , n o pue-
de ser s o s t e n i d o o f i c i a l m e n t e p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de a q u e l l a c i u d a d . 
I X O A L I F I O A B L E 
D i c e E l G j r r e o de M a t a n z a s , 
L o s t e r t u l i a n o s de la Beaor» Bí 
m o n t se v i e r o n b i en pronto abraii 
dos de c a r t a s y reoomendaoionea í! 
v i a d a s p u r todos loa fabriosDtíü 
I d r o g a s y e s p e c í f i c o s de los Esttó 
\ U n i d o s . L o s industr iales haofao 
I los m i l l o n a r i o s todo género de ofr« 
i m i e n t e s , m u c h o s ellos verdadertmeD: 
i e x t r a o r d i n a r i e s , á fia de qne ooon 
| t i e sen en rep resen ta r alguno m 
¡ a d m i r a b l e s l emed ios que ssienátli 
l d r o g u e r í a s en beneficio de la hamH 
[ d a d d o l i e n t e . 
H u b o q u i e n se compromet í a fttttn 
F E R N Á N D E Z S O L A R E S 
N o e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o i » 
el s e ñ o r d o n P r u d e n c i o F e r n á n d e z S r - < ^a8 Pllciora8> 7 Qnien se 
, q u e en j M u b o i 
l a c á r c e l de a q u e l l a c i u d a d e x i s t e n | c a n t i d a d e s de d ine ro bastante re¡? 
a c t u a l m e n t e ciento t r e i n t a y oeho p r e - | t ab l ee ; q u i e n anunc iaba que pugir 
sos, de los cua les ouaren ta y c u a t r o \ e l i m p o r t e d e l disfraz: quien oftft 
d u e r m e n en e l sue lo . | u n t r a j e b o r d a d o con hm yerbn: 
! q u e e x t r a e s u especialidad farmi^ 
y c o l a b o r a - i t l o a a u a p e l a o * ^naroeoi , ia P̂1'111 
kndez S r - < P í l d o r a 8 ) 7 q u i e n se oompromtí 
l a rep , q u e en c o m i s i ó n de s e r v i c i o , h a - | f P 0 0 " á d i s p o s i c i ó n del elegí»-
b í a s a l i d o p a r a E u r o p a c o n l i c e n c i a , " a ^ a t í o n n ingen ioso mecanismo, 
h a l l e g a d o á O v i e d o c o n t a n t e r r i b l e i 
o p o r t u n i d a d , q u e u n c u a r t o de h o r a 
d e s p u é s de su l l e g a d a , v i ó e s p i r a r en 
sus b razos á su j o v e n y b o n d a d o s a 
h e r m a n a , ÚQÍCO m i e m b r o de l a f a m i -
l i a que le q u e d a b a sob re l a t i e r r a . 
E n v i a m o s a l e s t u d i o s o p r o f e s o r y 
a m i g o e l t e s t i m o n i o de n u e s t r o p r o f u n -
d o s e n t i m i e n t o p o r su i r r e p a r a b l e des-
g r a c i a . 
J U N T A PÍADOSA D E SEÑORAS 
L a D i p u t a c i ó n de mes de l a B e a l 
Casa de M a t e r n i d a d , d u r a n t e el a c t u a l , 
h a c o r r e s p o n d i d o á l a s s e ñ o r a s d o ñ a 
L u c í a L . de L a o o s t e y d o ñ a B l a d i a F a -
b i á n de T o r r e n . 
L A P R E F E C T U R A D E OA3A B L A N C A 
B l s e ñ o r d o n E m i l i o L á v a l e J u l i á 
nos p a r t i c i p a q u e e l d í a 14 d e l c o r r i e n -
te t o m ó p o a e s i ó n d e l c a r g o de p r e f e c t o 
d e l b a r r i o de Casa B l a n c a , p a r a e l q u e 
f u é n o m b r a d o c o n fecha 28 d e l pasado , 
fijando como h o r a s de o f i c i n a de ocho 
á d i e z de l a m a ñ a n a y de doce á c u a 
t r o de l a t a r d e , en l a casa c a l l e de Se-
v i l l a n? 35 . 
E N O U M A N A Y A G U A 
S u p r i m i d a l a a d m i n i s t r a c i ó n de Co-
r r eos de C n m a n a y a g n a , p o r h a b e r l a 
d e j a d o D . E l i g i ó B r u n e r , q u e l a des-
e m p e ñ a b a , los v e c i n o s de a q u e l b a r r i o 
t i e n e n a h o r a que r e c o g e r s u c o r r e s p o n -
d e n c i a en L o s G u a o s , c o n l a m o l e s t i a 
y el a t r a s o q u e son c o n s i g u i e n t e s . 
N o c reemos q n e f a l t e a l l í p e r s o n a 
q u e l a d e s e m p e ñ e d e b i d a m e n t e ; y acer-
ca d e l p a r t i c u l a r l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l d e l 
r a m o . 
L A C A R C E L D E B E J U C A L 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a 
o i ó n ha r ecomendado a l G o b e r n a d o r 
m i l i t a r de l a i s l » , e l r e s t a b l e c í m i o o t o 
de l a c á r c e l de B e j n c a l , q u e f u é s u p r i -
m i d a hace poco t i e m p o . 
i p r e s e n t a u t e s de loa "Uua t io Oientoi 
1 a c a b ó p o r s e n t i r s e her ida y renoti 
a l a fiesta de la " t í u r e core duot 
q n e pudo c o n v e r t i r s e en nna fiest» 
c a r i d a d , ú a i o a manera de queloiái 
^ c a n t a d o s e s p e c í f i c o s pnedHn presto 
¡ l a h u m a n i d a d a l g ú n servioio. 
MAQUINA VOLADORA 
I N V S N T O D E L ESPAÑOL VER0ABI 
E l co r responBa l del Ae;p íít 
H e r a l d , en G l a g o w , ha heoho nait 
s i t o á los a r t i l l e r o s de Denopi 
B r o t h e r s , de D u m b a r t m i , oouolijt. 
d e a d q u i r i r a l gunos pormenores ii 
n u e v o a e r o p l a n o qne amtba de m 
t r u í r s e en d icho eBUbleoiraiento, w 
a r r e g l o a l n u e v o prov ooto deotiíim 
e s p a ñ o l l l a m a d o V e r g a r a . 
L o a d i r e u t o r e s del astillero m 
g a r o n á ooraunioar detalle slp 
ace rca d e l a p a r a t o , de aouenloc 
los deseos de l i n v e n t o r . Esta qoie: 
g u a r d a r el m á s r igu roso seoreto huí 
q u e ee v e r i f i q u e n las expenanuií 
d e n t r o de unos d í a s : 
" L o ú o i o o que podemos decirlí-
a ñ a d i e r o n los sefiores D e n n y , - » ^ 
e l p r i n c i p i o en quwse basa el »pari. 
ha s ido s o m e t i d o á diferentes pruebr 
r e s p o n d i e n d o a las esoeranens oiw! 
b idaa po r e l i n v e n t o r . " 
E l p a d r e de l seflor Vergara, qaít 
e n c u e n t r a en D u m b a r t o n vigilaoilo 
c o n s t r u c c i ó n d e l aereoplano, mA 
t ó a l co r re sponsa l qae dicha niáqolt 
v o h i d o r a r e s o l v e r á plenamente el pi; 
b l e m a de i a n a v e g a c i ó n aérea. 
" N o se t r a t a de u n globo—dijo(-i 
a p a r a t o no hace uso d« fuerza mm 
s i o n a l , p o r q u e no l a nooesif». Nu-
t r a m á q u i n a v u e l a ooroo vuelan t 
p á j a r o s , en v i r t u d d e l mismo prinoipi 
d i n á m i c o . D u r a n v a r i o * años hm 
l l e v a d o á cabo en B s p a ü ^ experiiuj 
tos en p e q u e ñ o , y todos ellos coas 
t e r o é x i t o . 
A l p r i n c i p i o la m í i q o í n a serámoí 
d a á b r a z o ; d e s p a ó s emplearemos ai 
m o t o r . 
B l corresponsal pone t é r m i n o id 
i n f o r m a c i ó n par t i c ipando que loan 
gen i e ros de la casa Denny se bslli 
f a v o r a b l e m e n t e impresionados UODI 
i n v e n t o d e l j o v e n e s p a ñ o l . 
ÑECROLOGil 
K R Ü C i r E R 
Bruse la s 26 (12 30 ta rde . ) 
Y l i J B D E K E U G E R 
HOLANDA Y L A INTERVENCIÓN 
B a a q u í o b j e t o de m u c h o s c o m e n t a 
t a r i o s el r e p e n t i n o t r a s l a d o de K r n g e r , 
v e r i f i c a d o hace q u i n c e d í a s , de A m s -
t e r d a m á L a H a y a . 
A u n c u a n d o se ha d i c h o q n e este 
t r a s l a d o obedece á m o t i v o s de s a l u d , 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s se supone que 
e l v e r d a d e r o o b j e t o d e l p r e s i d e n t e es 
i n t e n t a r u n ú l t i m o esfuerzo ce roa d e l 
g o b i e r n o de H o l a n d a , á fin de q u e t o -
me l a i n i c i a t i v a de u n a i n t e r v e n c i ó n 
de las po t enc i a s en f a v o r de l a paz . 
B e t a c r eenc i a es t a n t o m á s f u n d a d a 
c n a n t o q u e se sabe q u e K r u g e r e s t á 
y a p r e p a r a n d o su r eg re so a l A f r i c a d e l 
S o r , e m b a r c á n d o s e en N á p o l e s , no s i n 
hacer u n a b r e v e d e t e n c i ó n en R o m a . 
A pesar de laa g r a n d e s s i m p a t í a s 
que los boera, y K r u g e r en p a r t i c u l a r , 
t i e n e n en H o l a n d a , se d u d a q u e a q u e l 
g o b i e r n o r o m p a l a n e u t r a l i d a d q u e se 
ha i m p u e s t o en l a c u e s t i ó n de l a gue-
r r a . 
S i B u s i a ó F r a n c i a t o m a s e n l a i u i - I f r a g i o d e l a l m a d e l d i f u n t o . 
S e g ú n n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s MCMI 
en es ta c i u d a d , e l d í a 9 de l oorrienti 
raes f a l l e c i ó en B u r d e o s , donde m\é 
a c c i d e n t a l m e n t e , e l oonosiido oomej 
o i a n t e d o n M a u r i c i o Dussaq y Polos;, 
jefe de l a i m p o r t a n t e casa qae giraíi 
es ta p l a z a ba jo l a r a z ó de Daesaqi 
O í y pe r sona m u y conoc ida y estiras-
d a e n t r e noso t ro s . 
P o r t a n sens ib le p é r d i d ü damosí 
m á s s e n t i d o p ó s a m e á BUS deudos, M 
noc idos y a m i g o s . 
B l p r ó x i m o lunes , á laa ocho de li 
m a ñ a n a y en l a i g l e s i a de la Meroeá, 
se c e l e b r a r á n so lemnes honras easi 
o i a t i v a p a r a u n a i n t e r v e n c i ó n ce roa de 
I n g l a t e r r a , ea i n d u d a b l e q u e H o l a n d a 
se u n i r í a á a q u e l l a s p o t e n c i a s p a r a 
a p o y a r l a . 
L o s despachos de L a H a y a d i c e n 
q u e a l l í c e l e b r a n d i a r i a s c o n f e r e n c i a s 
los a l t o s f u u o i o n a r i o s boers q u e se en-i 
c u e u t r a n en a q u e l l a c a p i t a l , 
• n » «E .ÍWI.ÍI 
Iisropa y America 
DIGNO DE SSR IMITADO 
B l m i n i s t r o s e r v i c i o J o w a a - f l i t s o h 
m u e r t o r e c i e n t e m e n t e en B e l g r a d o , h i 
zo so t e s t a m e n t o , e n e l q u e se lee: 
" A o o s t a d m e sob re p a j a en u n c a r r o 
t i r a d o p o r u n c a b a l l o . L l e v a d m e a l 
c e m e n t e r i o por l a p u e r t a t r a s e r a de m i 
casa y á t r a v é s de loa c a m p o s p o r los 
que me he paseado t a n t a s veces . N o 
q u i e r o m á s q a e u n S a c e r d o t e en m í 
e n t i e r r o , y n a d a de d i s c u r s o s , n i c á n -
t i cos , n i coronas , n i esque las . 
D e s p u é s d e l e n t i e r r o h a r é i s i n s e r t a r 
en los p e r i ó d i c o s l a s i g u i e n t e n o t i c i a : 
J o w a n - H i t s e U e a t a b . » e n f e r m o y h a 
m u e r t o , 
S i e i G o b i e r n o m a n i f e s t a r a i n t e n c i ó n 
de c o n t r i b u i r á m i s fune ra l e s , no acep-
t á i s sus o f r e c i m i e n t o s . ' ' 
L o s deseos de J o w a n ^ H i t s o h h a n 
s ido sa t i s fechos , 
L0§ MILLONARIOS YANKIS 
Y LOS ESPECIFICOS 
B n Í T e w p o r t , l a p l a y a p r e f e r i d a pa-
r a v e r a n e a r po r loa m i l l o n a r i o s n o r t e -
amer icanos , se h a b í a a n u n c i a d o c o m o 
el c lou de l a t e m p o r a d a u n b a i l e m u y 
o r i g i n a l , q u e se p r o p o n í a d a r l a s e ñ o r a 
O u v e r B e i m o n t , esposa d i v o r c i a d a de 
M r . W í l l i a m V a n d e r b i l t . 
T a n t o las b a i l a r i n a s como los b a i l a -
r ines h a b í a n de p ra sen ta r se c o n d i f r a z , 
que s i m b o l i z a s e a l g u n a de las d r o g a s 
m e d i c i n a l e s , a n u n c i a d a s c o n las m á s 
e u o o m i á s t i o a s frases en las c o l u m n a s 
de los p e r i ó d i c o s de los B s t a d o s U n i -
dos . L a fiesta h a b í a de l l a m a r s e Sure 
cure dance (>J1 ba i l e de l a c u r a c i ó n i n -
d e f i n i d a ) . 
B n c u a n t o c i r c u l ó l a n o t i c i a , t odos 
ios d r o g u e r o s de l a U n i ó n n o r t e a m e r i -
cana, g e n t e p r á c t i c a , s i las h a y , pen-
s a r o n en sacar p a r t i d o de a o u e l c a p r i -
cho de gen tes ociosas, q u e ' c a n s a d a s 
de b a i l a r c o n t ra jes de Jas é p o c a s de 
L u i s X I V " y ü e M a r í a A u t o n i e t a , i dea -
r o n t r a s f o r m a r s e ea botes , f r a s c o s y 
p l a n t a s m e d i c i n a l e s p ¿ r a m a t a r loa 
ocios , 
— N o d i g o que nOi 
— B l l a se b u r l ó de m í , 
— ¡ O h l M o n s e ñ o r I 
— T e d i g o q u e se h a b u r l a d o de m í , 
no solo a q u e l d í a , s i n ó m á s t a r d e , n e -
g á n d o s e a a c e p t a r l a p l a z a de j a r d i n e -
r a d e l c a s t i l l o , y en fin, en es ta noche 
m i s m a , f o r z á n d o m e á s u f r i r los p o r r a -
zos de esos v i l l a n o s . Y a b a s t a . A d e -
m á s , t e n g o u n a idea . 
Y o t a m b i é n t e n g o o t r a . M o n s e ñ o r , y 
a h o r a r e spondo d e l é x i t o . 
— V e a m o s , su i d e a . 
— Q u e M o n s e ñ o r se d i g n e t e n e r bas-
t a n t e conf i anza en m í d u r a n t e v e i n t e 
y c u a t r o ho ra s t a n s ó l o . 
— 4 V e i n t e y c u a t r o h o r a s ! 
^ ¡ S í M o n s e ñ o r ! 
— B e r o en v e i n t e y c u a t r o ho ra s h a y 
t i e m p o p a r a m a n t e a r é todos los c o -
m e n d a d o r e s d e l m u n d o e n t e r o . 
— M o n s e ñ o r , c reed me; es toy o i e r t o 
d e l é x i t o . 
— H u m l — c o n t e s t ó e l c o m e n d a d o r 
desconf iando . 
— ü o n s e n t í d solo e n s e g u i r h a s t a 
M á n t n a . 
— ¿ A . M á n t u a ? T e l i sonjeas de c a m -
b i a r a l l í e l c o r a z ó n de M a r í a ? 
— S í , MonseQor . 
— ¿ P o r q u é me has d i o h o q n e m e ama-
r á ? 
— Y a l o v e r é i s , M o n s e ñ o r . 
— ¿ P e r o p o r q u é esas v e i n t e y c u a t r o 
h o r a s y ese mi s t e r io? ¿ N o p o d í a s de-
c i r m e en s e g u i d a c u a l i n g e n i o s o a r t i -
Descanse e n paz . 
V A P O R C O R R E O 
E l v a p o r correo " O a t a l u ñ a " salióiii 
C á d i z con d i r e c c i ó n y este puerto yw 
ca l a s en Uanar ias y Puer to Rico, álii 
dos de la tarde de ayer jneves . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso do casación por infracción de In 
establecido por Juan Soler Torrea eu cauii 
por homic id io . Ponente: señor Cabarrotu, 
f i s c a l : s e ñ o r Travieso, Letrado: doctor cV 
tellanos. 
Secretario, L d o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por los eeoorea Pérdjl 
E c h e v a r r í a contra los aeñore» Kuenee ji 
C o m p a ñ í a , en cobro de peaoa. Ponente:» 
ñ o r Agu i r r e . Letrados: licenciados ADÜÍI 
y Corzo. Procurador: señor Mayorg». Ju. 
gado, de Mar ianan. 
Declara tor ia de herederos de don Rafae! 
Amable . Ponente: señor Monceverde. Fu-
cal: s eño r Laucis . Letrado: liceociado PÍDO. 
Procurador: s eñor Mayorga. Juzgado, dil 
Nor te . 
Secretario, L d o . Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra J o s é Muñoz , por hurto. Ponente: 
s eñor Menocal. F isca l : señor Bidegaray. 
Defensor: licenciado Ecay. Juzgado.del 
Este. 
Contra Miguel Atienza, por hurto. ?i¡-
nente: s eñor presidente. Fiscal: señor: 
garay. Defeneor: licenciado Elcid. 
del Este. 
Secretario, Ldo . Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra J o s é F e r n á n d e z , por estupro, Po-
nente: señor presidente. Acusador: Ih» 
ciado S á n c h e z . Defensor: doctor Remire!. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A d u a n a d e l a Habana 
-A-yer» j u e v e s , 15, se recaudó en 
Ja A d u a n a de eete puerto, por tcdjs 
concep tos : $32 .118-44 . 
fioio, q n ó med ios v a á emplear pan 
q u e me acepte esa j o v e n ! 
— ¡ M o n s e ñ o r I deseo colocaros en ei-
t u a c i ó n de hacer á M a r í a el más gran-
de, e l m á s s e ñ a l a d o servido qae ao 
c r i s t i a n o pueda hacer por un semejó-
t e , H o me p r e g u n t é i s más . 
— ¡ A h ! L a r o q n e de S a t a n á s . 
— ¿ P o r q u e M o n s e ñ o r ! 
— T ú abusas de m i debilidad por eaa 
j o v e n o i t a 
— E n t o n c e s , ¿ c o n s e n t í s ! 
— S í , pe ro s i ee t r a t a de una nnev» 
c o n t r a r i e d a d t e n cu idado por tí. 
— E n t e n d i d o , M o n s e ñ o r . 
— M i e n t r a s t a n t o , me voy á acostar; 
no me puedo t ene r de pió con el sueüo 
que me d o m i n a , y no h a r á s mal ea ha-
cer lo m i s m o , p o r q u e debes teaer las 
c o s t i l l a s r o t a s . 
E s t a e r a u n a a l n s i ó n á las torpetas 
de L a r o q n e . P e r o no demos t ró com-
p r e n d e r l a . 
E s p e r o d o r m i r á p ie rna suelta para 
r e p o n e r m e . 
E l s e ñ o r y s u s i r v i e n t e se separaron. 
E l p r i m e r o n o t a r d ó en dormirse y 
r o n c a r n o b l e m e n t e . Pero Laroqne no 
e s t aba d i s p u e s t o á hacer otro tanto, 
en a q u e l m o m e n t o a l menor. Cuando 
ee q u e d ó solo, se puso á dar vueltas 
como u n a fiera en so encierro, la mis-
m r h a b i t a c i ó n en que hablan estado 
h a b l a n d o . 
4 
l í i rr i ir^' 
LAMENTABLE ACOIDENTS 
P a ó x i m a m e n t e á las doa de l a tarde de 
ayer, al acudir el carro de auxi l io del Muy 
Keuéfico Cuerpo de Bomberos del Oom rcio 
al principio de incendio que o c u r r i ó en la 
casa de vecindad de l a calle de la Zanja 
TJ.al pasar por lo que hace la esquina de 8. 
Josó y Gallano, c h o c ó con el t r a n v í a n0 39 
de la l í nea de Beneficencia á Cuatro Cami-
nos, sufriendo arabos aver ías de considera-
ción. 
De resulta del choque faeron lanzados 
del pescante del cano de auxilio, el coche-
ro Gumersindo Vallejo y el empleado Ma-
nuel M . Rodríguez, recibiendo ambos heri -
das, y quedando privado de sentido el ú l -
t imo. 
Los lesionados fueron trasladados al Cen-
tro de Socorro de la 2a d e m a r c a c i ó n , por 
don Guillermo Mora, vecino de Prado 100, 
donde el módico de fruardla D r . C a r r e r á , 
Jes curó de primera in t eac ión . 
Según el certificado médico , el Rodr íguez 
se encontraba en grave estado, por presen-
tar s ín tomas de conmoción cerebral, 'ade-
más de una herida contusa cerno de tres 
cen t ímet ros de extens ión ,en el lado derecho 
de la frente y varias coutusionea en d i f e -
rentes partes del cuerpo. 
El conductor Vallejo prflaentaba una he-
r ida contasa,de seis cen t íme t ro s , en el arco 
superciliar derecho, y contusiones con des-
garraduras en distintas partes del cuerpo, 
siendo su estado leve, con necesidad de 
asistencia m é d i c a . 
Según los testigos presenciales, don G u i -
llermo Mon, y un cochero de plaza cuyo 
nombre no rerordamos, dicen que se halla-
ban en la esquina ya mencionada, cuando 
vieron que por la calle de S. J o s é ven ía el 
carro de auxi l io de los Bomberos del Co-
mercio tocando el t imbre, al propio tiempo 
que por Galiano venia en di recc ión al mer-
cado de T a c ó n un t r a n v í a e léc t r ico , por lo 
que ellos temieron pudiera ocurrir un acci-
dente, como así ocur r ió después , hicieron 
señal al motorista para que parase, pero 
parece este no los vió ó no c o m p r e n d i ó ' s u s 
sefiales, por lo que no pudo parar el carro, 
ocurriendo el choque. 
El c a p i t á n Portuondo y el teniente G i -
raud, de la 5a E s t a c i ó n , se personaron en 
el Centro de Socorro, donde levantaron el 
correspondiente atestado, que entregaron 
al Juez de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i to Sur al 
presentarse és te en dicho Centro. 
T a m b i é n acudiera n allí desde loa rpime-
ros momentos los jefes del Cuerpo de Bom-
beros del Comercia señores Z ú ñ i g a y Astu 
di l lo y el de Sección señor G a r c í a y otros 
miembros pertenecientes á dicha benéfica 
ins t i tuc ión . 
E l Cuerpo de Bomberos municipales al 
tener conocimiento del accidente ocurrido 
al Ins t i tu to hermano, enviaron al Centro 
de socorro el nuevo carro de ambulancia 
para que hicieran uso de sus servicios si 
fueran necesarios. 
Este ras(?o de compañor i amo fué muy ce-
lebrado, y los jefes del Comercio aceptaron 
el ofrecimiento, disponiendo que el conduc-
tor Sr. Vallejo fuese trasladado á la casa 
de salud L a F u r í s i m a Concepción, donde 
ingresó para atender á su curac ión . 
E l Sr. Rodr íguez , en vista de su grave 
estado fué trasladado en camilla á su d o -
mici l io . Progreso 13, hac iéndose cargo el 
Cuerpo de su asistencia. 
E l motorista y conductor del t r a n v í a fue-
ron detenidos y puestos á disposic ión del 
juez del distr i to. 
E l carro de auxi l io , sufrió la rotura de la 
lanza, por cuyo motivo loa caballos rec i -
bieron p e q u e ñ a s rozaduras. 
El joven J o s ó Arana, que iba en el pea-
cante del carro de auxi l io al ocurrir el cho-
che, fué lanzado del mismo, pero por for tu 
na no sufr ió d a ñ o alguno. 
CENTEO ASTURIANO.—BI b a i l e de l 
Centro A s t u r i a n o , s n s p e n d u i o el d i a 4 
en sefiai de d u e l o po r l a senf l ible 
m u e r t e d e l s e ñ o r S a n t a E u l a l i a , i n o l 
v í d a b l e seore ta r io de esto i n s t i t u t o , se 
v e r i f i c a r á i n d e f e o t i b l o m e n t e , en l a u o -
cbo d e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
T o c a r á l a p r i m e r a o r q u e s t a de V a -
leuzae l a en c o m b i n a c i ó n con l a B a n d a 
E s p a ñ a , e n c a r g a d a de a m e n i z a r los 
i n t e r m e d i o s d e l b a i l e con l a e j e c u c i ó n 
de b o n i t a s y a t leo taa piezas de a u re-
p e r t o r i o . 
P a r a e l acceso a l looa l s e r á r e q a i s i 
t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e a t a o i ó n de l 
r e u i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l pasado j a l i o . 
E s b a i l e de socios, e x c l u s i v a m e n t e 
LAMBABDI.—Parecen conf i rmarse les 
rnmoreB de l a v u e l t a de L a m b a r d i . 
A s e g ú r a s e que l a C o m p a ñ í a e s t a r á 
en b r e v e e n t r e c o s o t r o s s e n t a n d o sus 
res iee en T a c ó n . 
N o s d a r á L a Tosca, que t a n t a s ova -
c iones le ba v a l i d o en M é j i c o . Y ade-
m á s de L a Tosca, l a b e l l a M a n o n de 
P a o o i n i . 
E l n u e v o t e n o r de l a C o m p a ñ í a , que 
se l l a m a K a m b a i d i , d i c e n que es una 
u o t a b i l i d a d . 
Q u e a s í sea y no dec imos m á s . 
PAYBET.—Para hoy , v i e r n e s , l a c o m -
p a ñ í a de L u i s a M a r t í n e z Uasado aoao-
o í a e l g r a n d i o s o y sensac iona l d r a m a 
en dos ac tos t i t u l a d o A m o r de madre . 
E n es ta o b r a se d i s t i n g u e s o b r m a -
ne ra l a h e r m o s a C e l i a A d a m a hac ien-
d o u n p a p e l de m n e b a c h o . 
D e a p o é s h a r á n las piezas T i r a r l a 
l lave y L a to leg ia la . 
Y a saben nstedes q u e s ó l o enes ta 80 
c e n t a v o s e n t r a d a y l u n e t a y $2 un 
pa lco . 
EL BENEFICIO DB PBÑITA.—A m a l 
t i e m p o , buena c a r a . 
Y esto h a pasado c o n l a fiesta qne en 
en benef ic io c e l e b r ó a n t e n o c h e i'eñita, 
A pesar de qne las n n b e s e s t a v i e r o n 
h a c i e n d o g u i ñ o s t o d a la t a r d e , el ba i l e 
de P e ñ i t a en e l S a l ó n - J o r r i n se v i ó 
p o r e x t r e m o f a v o r e c i d o . 
L a o r q n e s t a do T o r r o o l l a ae p o r t ó á 
m a r a v i l l a . 
T o d a s las piezas d e l p r o g r a m a las 
e j e c u t ó a d m i r a b l e m e n t e , con e spec i a -
l i d a d los valses Triunfadora y Prince-
sa, o r i g i n a l e s d e l benef ic iado . 
.Nuestra e n h o r a b u e n a , J 'o í l i ta . 
IMITACIÓN DBL ALEMÁN.— 
Obacura es tá la noche: 
el h u r a c á n azota con sus alas 
loa frágiles cristales 
del ba lcón de mi amada. 
Desde aqu í la contemplo: 
en el d i v á n se encuentra recostada, 
donde ca r iño me j u r ó m i l veces 
con aruientoa palabras. 
¡ Q u é hermosa es tá! L a luz de una b a j í a 
jan lindo rostro b a ñ a , 
y de sus negrea y rasgados ojos 
brotan fuentes de l á g r i m a s . 
¿ P o r q u é llora? No sé: mas me figuro 
que la infeliz compara 
esta noche tan tr iste y tan obscura 
con la l ú g u b r e noche do su alma. 
M a n u e l Reina. 
ALXISU.—Esta noche se p o n d r á en 
eaoena por 8a vaz L i Vuelta a l M u n d o , 
en f u n c i ó n c o r r i d a y á prec ios e o o n ó m i -
coe: $1 e n t r a d a y I n n a t a . 
E l d o m i n g o g r a n m a ü n é e . 
E l p ú b l i c o s igne f avo rec i endo e l po-
p u l a r t e a t ro , y hace j u s t i c i a a l hermo-
feotatiezzo y g i a n spa rBto e e c é n i c o con 
q n e se presenta l a ob ra . 
EL NAUFRAGO.—Editado en loa t a -
l l e res t i p o g r á f i c o s de " E l F í g a r o " aca-
ba de s a l i r á l a p u b l i c i d a d e l interme-
zzo de " E l N á u f r a g o " , qne es, á r o 
d u d a r l o , n n o de los i ú m e r o s m i s d i * 
Meados del be l lo spar t i to de E j n a r d o 
tíánohez de F u e n t e s . 
L o s e jemplares del i n t e m ezzz se en-
ooen t r an de v e n t a , a l p r ec io de d t g 
pesetas en los e s t a b l e c í m i e t t o s de AL> 
selmo L ó p e z y J o s é O i r a l t , e n la j o y e r í a 
" B l F é n i x " , en l a i m p r e n t a " E l F í g a -
r o " y en la v i d r i e r a de tabaeds d e l Ca-
fé de T a c ó n . 
A g r a d e c e m o s a l a u t o r e l e j e m p l a r 
qne se h a serv ido env ia rnos . 
PARA EL ALUMBBADO.—Beoomer* 
damos á las personas qne usen aloma 
b r a d o de m o d a lean (1 anuncio de l a 
c a s a de don E m i l i o N a z á b a l , en el qne 
se p a r t i c i p a qne l l e g a r o n nuevas re-
mesas d e m a n g u i t o s y cami*ett«8 p a r a I 
l u z inoaudescentep, á j recios m n y ba- | 
ratee. 
L a casa de N a z á b a l e s t á s i t u a d a en 
M u r a l l a n ú m e r o s 33, 35 y 37. 
LA NOTA FINAL.— 
U n f r a n c é s y n o i n g l é s t i enen una 
d i s p u t a en o n t r e n . 
— S o n m u y m a l educados los i n g l e -
ses—dice el f r a n c é s i n d i g n a d o . 
— B n cambio e x c l a m a el i n g l é s — t o . 
dos lo« franoesoFi son gen te finísima y 
cor rec ta , pero h a y l a m e r í t R b ' e s excep-
olonee. 
Dr. M í i Wam 
MÉDICO CIEÜJMO 
SnferiHedadê  <)e ios oídos, 
tíastro-iotestÍMlcs y nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde j d<> 7 fi 
4 de l a noche. 
A C u r a l l a o c q u i n a á V i l l e g a s , a l t o s . 
o 3»1 P 10 F 
CENTRO JÍLLE60 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S B C K B T A B I A 
Por acuerdo de *»t* Sooolóa, sancionado por la 
Directiva, tendrfi efooto en loa «atoneB de la Socie-
dad el di* yB del corrienta, á las doce del dia, una 
fiesta «acolar, organizada con motivo de la distrl-
buoióu de premio* <i lot alumnos del Centro en el 
curso de U00 á 1911. 
Para el aooesa al local será neoeiario la exbll>i-
cMn del recibo del me* de la f-clia. 
Lo qoe se annnota para oococímieuto de los se -
Oorn* al<imD«B,7 socios. 
Habana'.5 de Agosto <)e 1901 - J M. Carbe-
llelra. C 1461 3-18 
CRONICA EELICflOSÁ 
D I A 16 i m A G O S T O 
Este mea es t á consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora . 
E l Circular es tá en San Nicol ín . 
Santos l í oque y Jacinto, dominico, confe-
pores; T i t o y Diómedes , m á r t i r e s , y Santa 
Eufdtnia, v i rgen y m á r t i r . 
San Roque, o -nfesor, tan cé lebre en tofía 
a Europa cristiana por su grande pautidad 
V poderosa p ro tecc ión contra el azote de la 
peste, fué na tura l de L a n g ü e d o c , do una 
famida d i s t ingu ida , no menos que por eu 
nobleEa, que pnr sus opulentos bienes y por 
sus empleos. Nac ió en Momtpeller por os 
aBos de 1284. Desde que Roque nac ió fué 
recibido y comiderado como especial dón 
del cielo y como fruto de las oraciones de 
sus padres, que n» habiendo tenido hijos y 
ha l l ándose en avanzad.» edad, recurrioron 
á la Virgen, de quien eran s i n g u l a r m e n t » 
devotos, y la suplicaron con fervorosos rue-
gos les alcanzase de Dios un heredero que 
usase bien de sus bienes, y se dedicase del 
todo á su servicio. Fueron oídos sus dosoos, 
y nuestro santo fué hijo de BUS oraciones. 
Con un corazón , como nacido para la pie-
dad, y con unas inclinaciones naturalmente 
propensas á la v i r t u d , pa só Rcque los p r i -
meros años con una inocencia verdadera-
mente extraordinaria . Habiendo perdido á 
los veinte á sus padres, se ha l ló d u e ñ o ab-
soluto de un opulent íe i rao patr imonio; pero 
todas sus ansias eran por otra hereneia to-
d a v í a m á s preciosa. D i s t r i buyó con el ma-
yor secreto que le fué posible entre los po-
bres todo lo qne Dudo recoger de sus r e n -
tas, y como la edad no le p e r m i t í a disponei 
ni enajenar las ra íces , dejó la aamio ls t ra -
c'ón A un tío suyo, hermano de su padro, 
y ú i s f razado de peregrino, se h u y ó secreta-
mente de su patr ia . 
Habiendo pasado algunos años en dife-
rentes ciudades, ocupado siempre on horól 
cas obras de caridad, volvió á su pat r ia , 
donde colmado de raórltosy virtudes, m u r i ó 
en el Señor el d ía l ü de Agosto por los años 
de 131Ü. 
De»de el mismo d ía do su entierro co-
menzó la devoción á nuestro K( que. Es ver-
dad que muy dtsde lueco comenzó Dios á 
manifestar la gleria y el valimiento de su 
siervo con prodigiosos milagros. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Terc ia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 16'.—-Corresponde 
v is i ta r á "Nuestra Señora del Carmen en 
San Felipe y Santa Teresa. 
Parroquia de Monserrats 
L a C o n g r e g a c i ó n del Señor San Josó , es-
tablecida en esta Parroquia, cedica la m i 
sa cantada del dia 19 por el alma do la que 
fué su camarera señor i t a Mar i a Luisa de 
Zaleo (Q. E . P. D.) 
E l P á r r c c o y las Congregantes saplican 
á eus familiares y amigos la asistencia. 
— 3 18 
Iltre. M c o f r a É M S. SflCranieiKo 
Brígida en la parroquia de Gutdalupe, 
En cumplimiento de lo dispuesto en loe Kstatu 
toa, el domÍLgo 18 del ooriieute tendrá efecto la 
feitividad de jJomingo 3'.' á las ocho de la mafiana, 
para cuyo acto religioso ae ruega á los Hermanos 
a más puntual asistjnola con el distintivo de la 
OotporadMr. 
Al iniamo tiempo so hace saber á los cofrades y 
'eligrtaes que las mieas de 10 y de lü qne te dicen 
en Utoha parroquia todos los domingos y dias feiti-
roa sen ccsteau .s por esta Arobijc f, aaía. 
Habana agosto 15 de 1901 —líl Rector, Oonzilts 
Mora.—El Secretario, Ldo. Autouio E . Pereira. 
C 1460 i 16 
PARROQUIA DE MONSERRATÉ 
£t miércoles 7 del corriente oometcará en eita 
Parrcqaia la novena del Giosioso han Koque, con 
mUa retada & las H y mtdia y el 16 a la mama ho-
ra la misa tolamne. 
El l árrocoy l . Camare ta mplican á los fieles 
«u Bsifcteuola. t5;8 lü-d- U 
E l . G K I B -
MI H I J A 
B I B I R / I ' . A . 
U A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sn entierro para 
hoy viernes, á las cuatro y me-
dia de la tarde, suplico á mis 
amigos su asistencia & la casa 
mortuoria, San Nicolás n9 50; 
favor que agradeceré debida-
mente. 
Habana 10 de agosto de 190X 
Fio R. Enpinosa 
5883 1-16 
« J I E Í S 
Iglesia de Belén 
E l domingo 25 d ' l corriente, la A r t h i c o -
fradfa del Puríoimo Corazón de M a i a , ce-
lebra la Fiesta t i tu la r . 
L a Novena comienza el viernes 10, á las 
8 de la m a ñ a n a . 
L a v í spera , s á b a d o 24, por la m a ñ s n a , 
t e n d r á < fect» la Junta general, en laque se 
b a i á la colecta para 'a lieota; por U tarde, 
á las f)? ftosaiio, Diá logo entra dos n i ñ o s . 
Salve, Lietania y despedida cantadas por 
el O r o dol Colegio. 
El d a de la ti&atu, á b s 7 la CVmnnión 
gen ral j un to con la del Apostolado, á Ns 
g} la Misa solemne, pjpcutándoBe á toda 
oiqueata la Misa del M. Q o r r i t i . P r e d i c a r á 
el R. P. F. C i i s i óba l do la C. de J . 
E l luiórcolea 28, á las 8 do la manara, la 
misa y sufragios por los a?ociadoa d i fun -
tos. 
A . M . D. G. 
58,3 4-14 
Q U E SR' HAN L K OKDiBttAtt D U R A N T E 
E L Sfc.GUNDO SB.'¿ESTEH. D B 1001 
E N E S T A SANTA KJLWálA O A T E D t t l L 
Agosto ir,.—Asun«..ú i de Nuestra Sifiota, sefior 
Caí.tínico Mam v t. 
Id 18.—Uomicgj dd l> fi aouthva, Sr. Peniten-
cial i o 
Noviembre 19--T(ido3 los Si.ntoe, 8r. Canónigo 
C!aí6j. 
[d. H —Stn CristA'-ni 8r. Pdii.kt«n«iaria. 
I I 21.—.')(mingo X X V I po t ••"entecdHíem De-
dh-ajWu «l« la S mt i "g»i! i Citalri ' , Sr. l'eni 
tjTiciarlo. 
Dlolombre 8.— La Parlairaa Couc^i.oióu, sefior 
Cínói.igo Cli rúa 
I i . 2 5 —L a N»i'vlJad de Nnealio Kefici' Jtsu-
oiaio Sr. Cauéi,ixo ('jarás, 
A D V I E N T O 
Diciembre 1V—¡Aurli iou 1?, Kr P^intn-oiaiio. 
I t, 5. —DcmUilca 8r. i.-onónigo Cl»ió< 
Id 2(1.-—D.iiuliactt 4?, tir. OauóriWíi Miiuhvit. 
NO TA — J£l coro oanclpla & l.-s "\ iteada el 21 
de M..rzo h i.-ta el 21 de 8 ptiembru, que da nrlu-
ci; io d Ka 8 
E II<mo. Sr. Obiipu da y oonrede 40 <iía« de U -
dulgeaoia á les Hele., por uada v >» qne o<g..u de 
vjtamente la divina palabra en ios áias t.rr.ba <x-
pregatios, regando & CUs per la exaltación de la 
fe c^tilica, oorverslón de b.s pecadore», extlrpa-
«ló da las burt jias y dtmás finta piadosos de la 
Iglesia 
Los »• flores Predicadores no podrán encargar sn 
uenuón & otro sin lioenola de S. K. 1 , ni «xtander 
sus sermonea niás de media hura. 
Por mandato áoá . S I. el Obispo mt Sificr. 
Al/redo V. Caballero. 
Sean tarto 
l á COMPETIDORA (MBiTIM, 
FABRICA 
de Tabscoa , Oí ga r rea y 
de la 
Vitds de Mactiol Csmcho é Hije-
S á n t a C l a r a 7- f í A B A N J 
o 12.8 d3S U gI r Jl 
ANUNCIOS 
M á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar, 
Un medicamento eficaz 
tomado á tie|npo es el 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo l a s que 
afectan las v í a s re sp ira» 
torias. 
L o s R E S F R I A D O S y 
C A T A R R O S pueden d e 
generar en T I S I S s i no 
se emplea á tiempo el 
E l í x i r «át 
C r e o s o t a d o 
«á* S a r r á 
G U A Y A C O L , PERONINA 
y N A R A N J A S AMARGAS 
, > < > C > < > 0 < > ' < > C < > < > C < 
W que ca lma la tos hasta 
$p hacer la desaparecer. 
^ Une á la a c c i ó n antU 
z£ s é p t i c a y c icatr izante * 
^ del G U A Y A C O L » los be* 
neficiosos efectos cal* ' 
m a n t é s de l a PERONINA. 
E X I J A L A M A R O A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÚN 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
O 181 
Y a l legó 
Nueva remesa de "Maogüitos" 6 
"Camisetas" para Lnz incandesoen-
te por medio del gas. 
Marca Corona 2? á $1 plata docena 
„ „ 1? á $2 „ „ 
„ ,, G á $2 „ „ 
„ Herradura á $ 1 5 0 „ „ 
L O S V E N D E 
EMILIO NiZABAL 
E N S U C A S A 
MURALLA NÜMS. 33, 35 Y 37 
H - A - B ^ - a S T - A . 
£ 1 lunes, á l a s ocho de l a m a ñ a n a 
y en l a I g l e s i a de l a Merced, se cele-
brarán so lemnes honras f ú n e b r e s por 
el a l m a de 
5 
fallecido en Burdeos el día 9 de este mes. 
Su viuda, hijos, hermanos, tíos y 
y personas de su amistad suplican 
se sirvan asistir á tan piadoso acto, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 15 de Agosto de J901. 
M a r í a L u i s a F l a c h e r , v i u d a d e D r i s s a q — J R p n é , M u -
r í a L u i s a y J E m i l i e n D u s s a q y F i s c J i e r . — E m i l i e n D u s -
s a q y P o l o n y . — M a r c e l L e M a t y P o l o n y . — C a r l o s JP. 
J P o l o n y . — H e n r y L e M a t . — * T . G o h i e r . — L e o p o l d o S o l a . 
P 
I 
S i padece usted de ¿olor, 
de cualquier clase «que sea, 
tenga presente que el dolor 
no es una enfermedad, 
sino un s ín toma; que lo 
que liay qne Combatir no 
es el dolor, sino la causa 
del dolor; que los linimen-
tos, aceites y friegas son 
poco más que inútiles. 
Recuerde usted final-
mente que para combatir 
¡ la causa del dolor H A Y 
¡ Q U E T R A B A J A R P O R 
D E N T R O . 
Esos dolores, sean « n los músculos , coyunturas, 
cabeza, etc, sólo cederán cuando usted se ocupe 
seriamente de purifi.car y enriquecer la sangre y de 
fortalecer el sistema nervioso. , E s o es lo necesario 
y ocuparse de friegas y l in iméntos es " tomar el 
rábano por las liojas.'r 
E l remedio es fácil de conseguir. 
¡ÉlllfcllliMllilllMilllffílTOMMim 
P I L D O R A S R O S A D A : 
D E L D R . W I L L Í A 
4. 
E l reumatismo es una enfermedad de la sangre ; 
la neuralgia que se manifiesta por insufribles dolores 
en la cara ó en la cabeza es <'' la plegaría de un nervio 
hambriento"; la ciática es el reumatismo con nombre 
diferente y nada más^ 
Todos los médicos sa-
ben y todos los pacientes 
debieran saber que las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams constituyen el 
mejor remedio en casos de 
reumatismo, neuralgia y 
ciática. Miles de pa-
cientes lo saben ya por ex-
periencia. Miles lo están 
viendo demostrado en sus 
propias personas. Y aquí 
conviene repetir que la 
frase " miles curados y 
miles curándose" es sim-
plemente la mas corta ex-
presión de una verdad 
patente. 
Cuando compre usted estas pildoras ^ i S " ^ ^ 5 N K 
examine las etiquetas color de rosa al i I ^ l l L L S 
trasluz. Si son legítimas verá usted en I ¡L^^P FOR 
trasparencia las palabras | | ^ A L E 
Si no aparecen estas palabras KN J| il̂  E O P L E 
TRASPARENCIA (examinando el papel ' 
contra la luz) lia habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
SchenectaUy, N. V., Estados Unidos. 
•7 , e 
E N 
OBISPÓ 7 AGUACATE. 
o]863 bit i Ag 
(Escuela Normal dol Estado Central) 
Lock Haven, Pa., II. 8. A. 
Los cubanos qne deseen aprender 
ingléí», esteuogralía, teneduría de 
libros, escritora en máquina 6 cnal 
qnier otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, harán los pedi-
dos de sus lííihitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cnerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
J . J í . Flickinger, A . M . So. V . 
Oireotar. 
Beferenciaf; Honorable S.R. Peale, 
Presidente de la Sociedad Diru-
be, Várela & Oo., San Pedro 6, 
Habana, Oaba, 
C U l l alt 6 7 
G U E R R A 
A LOS 
M I C R O B I O S . 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
aa de numerosas epfermeda-
des, ^1 mejor antiséptico es la 
H i i S t e r i n a . que prepara 
el JDr. Oonzález. 
Sn las úlceras, abeesos, es-
ooriaciones, ote-, en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta 5 en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y m á s pi'inoipahnente de la 
mujer, e l uso de la U j i s t © -
Z * l x i f i L , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la !LJÍ3-
t o r i n a del Dr . González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puedo em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que Ampiar ó 
destruir los malos olores del or-
ga»Í8flip y restituir los tejidos 
á su normalidad* 
Se prepara y vonde en la 
Botica y Droguería de S.José 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
o r n a 1 Ag 
; ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS I 
del Dr, J. 6ARDAN0 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
de Fosfato Bismuto, Pepsina, PattQreatina y piastasa 
A p r o b a d o » por la F a c u l t a d de M e d i c i n a 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD D E SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Pisenter ia que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las^Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
tinos,. Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y n i ñ o s . Curan las Dispep-
sia.s y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
I N O M Á S O A N A S l 
® 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r , J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicado: 
nes su color primitivo natural, sin que el ojo' 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lavado para su empleo.-—Produclo inofensivo.—Brillantes resultados. 
O ltS2 alt A 9 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
eloj de Rosco 
1 
PATENTE 
B I S I J S O - I T I M I O ? 
Eln qne todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜNICOS IMPORTADORES. 
PÍ 
Esta casa es ¡a única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y todas c a ^ 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica, 
37, A, A L T O S APARTADO 668 
ÍÍ120S 1-J1 
d© S o c a r r á s y Rabe l l . 
Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo j 
es más barato. 
No es una imitación, es una especie química definida j 
obtenida con verdadero empeño científico. BQ esto queremos 1 ^ ¡S 
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mtifo-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con los que se recibirá grandes peí juicios, pues 
se necesita inferir prran cantidad para producir efecto. L a 
M A G N E S I A D E S O O A B R A S Y R A B E L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica. 
Ds venta ea loto las Dropeiías y Boticas. Laboratorio San M i p l 82 
¿Doctor X .A. Trémolss» 
B a f o r m e d a d e s d e n i ñ o s 
7- a í e c c i o n o s a s m á t i c a s 
MANBIQUB 71. CONSULTAS do 12 & 3. 
o 13V8 6-Ag 
o m i «at 
Un Triunfo de la Ciencia, 
Así puede llamarse el 
j ^ T O = ] \ / f A R R O W 
X ^ C g ) Del D r . V A N NESS 
Y asi ha sido reconocido por lo» módioos mas eminentes." 
E S T A E M U L S I O N NO CONTIENE A C E I T E D B B A C A L A O 
el cual, aunque tiene un valor r e l a t ivo pa ra ciertas 
afecciones de las viás respiratorias 
S I E M P R E ES P E R J U D I C I A L 
porque ocasiona, irritación al estómago, que muchas veces se'Éón-
vierte en graves afecciones gastro-intestinales. 
En el L A C T O - M A R R O W ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la m é d u l a (tuétano) perfectamente d iger ido, que está 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, mater ias 
f a r i n á c e a s , fermentos escogidos, etc., y no por exceso de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite 
de higado de bacalao. Los hipofosfitos compuestos que contiene 
es el complemento de esta 
M E D I C I N A - A L I M E N T O 
cuyos maravillosos resultados en l a T l ' s i S , A N É f l I A N E U R A S -
T E N I A , D E B I L I D A D C E R E B R A L , R A Q U I T I S M O , etc., pregonan 
millares de casos que han obtenido completa c u r a c i ó n . 
Es la medicina del hogar. La salvación de loa n i ñ o s . 
Sabor a g r a d a b i l í s i m o . 
De venta 
en todas las 
Farmacias. 
A I por mayor , Majo' y Colomer, Agentes . 
D R O G U E R I A , Q A L I A N O 129, H A B A N A 
UOTO-MARROW CO., Q u í m i c o s , NEW YORK. 
9 x'O 10 3» J l 
S O A L P U B L I C O 
, — ^ , 
L a Casa de Borbolla 
GOHFOSTEU 52, 54 T 58 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, ''OroDÓtnetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L E S 1 j u e g o d e a a l a c o m p u e s t o d e 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 . 0 0 o r o 
4 s i l l o n e s I d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a d e c e n t r o $ 1 . 6 0 „ 
$ 2 4 . S O o r o 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e , u n a m e s a d e n o c h e , 
u n l a v a b o , d o s s i l l a s y d o s s i l l o n e s > 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 j o e g o d e c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e c o n l u n a s , 1 p e i n a d o r , 
1 l a v a b o , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
n e s , 1 m e s a d e c e n t r o , m e s a d e 
n o c h e , t o d o d e n e g a l , $ 4 . 7 5 . 0 0 . 
1 J u e g o d e s a l a " C o n s u e l o " c o m -
p u e s t o d e 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 s o -
f á , 1 m e s a d e c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
e s p e j o , $ 9 2 - 5 0 . 
1 j u e g o d e s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 j u e g o d e e u a r t o " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c o n d o s e l , 1 e s c a p a r a t e t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g r a n d e , 
1 m e s a d e n o c h e , l ' m a s a c e n t r o . 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n a s $ 1 9 1 6 . 
1 J u e g o d e c u a r t o c e n l a s m i s m a s 
p i e z a s , e s t i l o " S S N A X S S A N C J B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s c o r r e d e r a s d e s d e $ 9 . 0 0 . 
C i l l a s d e m i m b r e d e s l e $ 3 . 0 0 . 
B i l l o n e s I d e m , I d e m , l O . B O p a r . 
C a m a s d e m a d e r a o o n d o s e l , ¿ 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s o o n l u n a v i s e l a d a , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s d e r o b l e , á $ 2 2 . 0 0 . 
L Í A M P A R A S 
L á m p a r a s d e c r i s t a l , 2 l u c e s , d e s -
d e $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , í d e m , 3 l u c e s , i d e m , 
$ 1 6 . 6 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , i d e m . I d e m , 3 í d e m , i d e m » 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s d e s d e $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s h a s t a d a 6 0 l u c e s , 
l i r a s , c o c u y © r a s , e t c . 
J O Y E R I A 
A r e t e s d e o r o , d e ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d e 8 O c t s . p a r . 
S o r t i j a s d e o r o , e s t i l o m o d e r n i s t a , 
d e s d e 7 5 c t s . p a r . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , d e 
OJO, d e s d e $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s d e o r o c o n p i e d r a s 
f i n a s , d e s d e $ 7 . S O . 
P u l s o s d e o r o , f o r m a o a d e n a , ó 
c i n t a , d e s d e $ 1 . 6 0 . 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , d e s d e 8 0 
c e n t a v o s . 
Q a z g a n t i l l a s d a o r o d e s d e 9 0 c t s . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
d e c o r b a t a , b o t o n e s d e p e c h e r a , b á s -
t a n o s d e c a r e y , e t c . . á p r e o i o s n u n c a 
v i s t o s . 
P L A T A B O R B O L L A 
1 d o c e n a c u c h i l l o s p l a t a B o z b o l l a , 
$ 3 . 5 0 . 
1 I d e m t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 6 0 . 
1 i d e m c u c h a r a s , i d e m , $ 7 . S O . 
1 i d e m c u c h i l l o s p a a t r e , i d e m , 
$ 8 . 0 0 . 
1 i d e m c u c h a r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s p a r a e n s a l a 
d a , p a r a t r i n c h a r , t e n a e i t a s p a r a 
a z ú c a r , c u c h a r o n e s , j u e g o s d e t o c a 
d o r , s e r v i c i o s p a r a c a f é , t é y l a v a b o 
d e p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s d e p l a t a f i n a p o r d o c e 
ñ a s ó e n e s t u c h e s . 
R E L O J E S 
H e l o j e s n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p l a t a , i d e m i d e m , d e s d e 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o r o p a r a c a b a l l e r o s , d e s d e 
$ 1 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , d e s d e 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s s o n l o s ú n i c o s r e l o j e s b a r a 
t o s c o n l o s c u a l e s s e d a u n a g a r a n -
t í a p o r d o s a ñ o s . N o h a y n i n g u n o 
m e j o r . 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Premiad» oon medalU da bronco ea la f i t i n a IfepoaioMn da Pard. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , « s o r é l u l a y v a q n i l l s m e d e i © « n i f i e s . 
O 1880 ftll ii6-2Ag 
B n e s t e r a m o t e n e m o s u n a v e r d a -
d e r a g a l e r í a d e a r t e , q u e n o l a m e j o -
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n v a -
r i a d o s l o s o b j e t o s , q u e n o e s p o s i b l e 
d e t a l l a r l o t o d o , p e r o d a r e m o s u n a 
pequetS a i d e a d e l o s p r e c i o s . 
C u a d r o s a l ó l e o , c o p i a d o s d e l o s 
c é l e b r e s m a e s t r o s , d e s d e $ 7 p a r 
I d e m g r a b a d o s e n a c e r o d e Q - o u p i l 
y o t r o s , d e s d e $ 1 0 . 
C o l u m n a s d e m a d e r a y l o z a í i n % 
d e s d e $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s d e b r o n c e y o n y z , d e s d e 
$ 1 4 . 
C e n t r o s d e m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s d e m e t a l y c r i s t a l 
d e s d e $ 3 . 
F i g u r a s d e b í s e n i t á $ 3 . 6 0 p a r . 
J a r r a s d e l o z a f i n a á $ 3 p a r . 
T o d o p o r e l e s t i l o , c a s i r e g a l a d o . 
U N A V I S I T A A E S T A O A S A 
ha de resultar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas boras 
D«ct»r Manuel G. Lavín, 
Bx interno de los hospitales de Parí».—Jcfi de 0H-
nioa médiee CousnlU de 12 & 3 —Teléfono F97. 
CÜBA. N» 38. G8!0 26-15 A 
Dr. Gustavo G. Duplessis, 
M«DICO-CIKÜJATaO. 
Consultas de 1 6 8. San Nicolás 3. Teiéi'ouo USU 
C 1409 6 Ag 
Franciaoo G. Garófalo y Moralos, 
Abogado y Notarlo. 
Y FRANCISCO 8. MAS8ANA Y CASTRO, 
Notarlo, 
T(d«/ono 838. Coba 35. Habana. 
«1185 l Aff 
R. Calixto Valdés v Valdés 
OIRÜJANO-OKNTISTA. 
Industria 1V'6.—Mspoolalista en tri-bfijo» de pnen-
te.y oorongs de oro. o 1328 alt 13-2 A g 
Dr. Josó Várela Zequeira. 
Oatedrátioo Jefe de trabajos anatómioos de la 
ITaonliúd do Uedldna. Oí .-actor y oirntanodela 
aftia de Salad «La Benéfica.» Omaaitae da 2i ¿ 
Prado U . o 1336 l Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 48. Consnltas de 12 £ i . 
> 1337 1 A? 
OCULISTA 
Ha regresado de s« rlcje & Vntí». 
Vt»,io XOB. tostado i5s ViUliMWVK. 
O 1S88 I / g 
Dr. Manuel DelíhiL 
HBDIOO DK NIÑOS. 
Ocnonlta» doia 6 2. Indnttria 120 A, eíanina 
8aa Mignel. Teléfono n. 1.262. 
Dr. José de Cubas y Serraíe 
«EDIOO DB L A CASA DB SALUD D B L 
CBNTRO G A L L E G O . 
CoBBTiltas de 12 & 2. Dragonea 108, altes. T. U23. 
C 12S7 2*-15 J l 
Dr. E n r i q u e KTuñez-
Contnltas de cuca ó 2. San Miguel 123. 
CIRUGIA. PARTOS Y BNPKRJSBDADES D B 
SJiíJORAS. 
6680 26-1 Ag 
CIRUJANO B8PBCIALI8TA 
KN PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E S K A S 
Gr&íis para mujeres pobres cxclncivamente, lu-
nes, mléinooles y viernes, da 12 & 2. San Rafael 70. 
T. 1727.—Giátis para hombres, martes. Jueves y sil-
bados, en el Dispensario Tumajo (Monte 71) do 3 
& 4.—Consultas especiales para sabores, martes y 
sábados. 4150 1213 Jn 
Angel F. Larrinaga. 
>BOGADO 
Estudio, Obispo 16 T. 9S9, Coasultas do 2 & ¡j, 
6417 13-30 jl 
Ensebio de la Area a y Cása t e . 
ABOGADO. 
Consultas de 1 & 4. O-ReilW 34. 
C 1800 26-27 J l 
Vfniueúmiú esvoclal de la Sífilis y «sníaíjüfdafl» 
ttftero&c. íhiracláo ¡rápWa. QG&ralU» tol9<1 
r»l. 8K1. Lu« 40. o 1848 1 Ag 
Ddcto? Somio áróstegii 
M E D I C O 
4« ta Casa de BouoiloencU j M s t e n d d a á U 
Kjsusdiallsta eu las enfermedades de los nlKoi 
mofleas y qulrflrgloas). ConraHas á» 11 i 1- Agniai 
'.OH*. TelAfonu 824. ('1317 • A,' 
Gabinete de car ación Bifilítict 
D B X J D A . R E D O N D O . 
Ralna 88. Teléfono 1,630. 
Desaparecidas loa circunstancias que me obliga-
ban A trasladarme d KepaCa, transfiero mi marun» 
para más adelan-te. e 1344 ' Ag 
Doctor E . AIÍDRADE 
O j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
TROCADBRO 40. CONSULTAS D E 1 A 4 
C—1400 meses AglV 7 
O n y a r m o d a d a s d e l « s t ó m a g o ú i a * 
testiAOfl) o z o l n s i T a m e n t o . 
Diagndttioo por el análisis del eontenldo astosda* 
mi, procedimiento aue eupdea el profesor Hayem, 
tel Hospital Si. Anionle do París. 
Consutas de 1 & 8 de la tarde. Lamparilla a. H , 
Úto». Teléfono 874. C 1423 13 9 Ag 
P a b l o Ortega 
Ingeniero de Minas (de Bélgios) Bxploraolonos, 
sondeos. Informes, dlreoelón técnica, consultas. 
HalucpS, altos. ti017 26-10 A 
Doctor V e l a s c o 
Hnfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NBKVIOSASy de la P I E L (lncln-o V E N E R E O 
y 8IFIL.I8.) Consu.tas de 12 & 8 y de 6 á 7. Prudo 
19.—Teléfono 459. O 1341 Ag 
BspealaUsta ea enfermedades móntale* j- norrio-
,af.—16 afios de prÁctloa.—Cons-aHas de Ur & 3, 
tatad n. 30, esq. 4 8. Nloolás. c 1342 1 Ag 
DR. m i Q U S FERDOUO. 
V I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ EE L A U R E T R A 
Jesús Marta 88. 1̂ » 12 4 8- 't 1343 t-Ag 
Dr. C. E . Fialay 
4tpeoiaIista en enfermedades de les OJ-M y h i t 
oídos. 
Ha trasladado tu domicilio & la «alie de Oampe-
iario n. 160.—Coussltas de IS £ S.—'Scliíono 1.787. 
o 1845 i Ag 
Doctor Luis Mo&U&i, 
Oiarlameule, consultas y oporaoloüds de l i 3 . 
jos ígaaolo 14. OIDOS-NARIZ—GARGANTA. 
01348 l A g 
íir. Emilio Martines 
Wáfcfcwaftki ü a a i a ! y o i d o » 
o 13<0 t 1 Ag 
U Í334 1 Ag 
Ur. ü i b é m 3. Bimaei^to 
SSKDIUO-CIRUJANO. 
ffííjonai^já «a partos y enforst^dedss da osBaaiB, 
OunícitM de ? » 3 ea Sol 79 Damlcllo Sol «3 
Jto« T»lAfono MS o 1T58 7» 1 J l 
Dr. Jorge L . De&ogues 
BaPECIAXílSTA. 
E N ENffERMKDADES D E LOS OJOS. 
Consnltas, operaciones,' e ' e c c l ó a de espe» 
inelos,! de 12 a a. I ndustria n . 7 1 . 
«1348 í Ag 
JUAN PABLO GARCIA 
M E D I C O CIRUJANO. 
Vías nrinarius y sífilis. 
IiT!zn9n. Coneultaa de 13 á 3. 
C 1452 26-16 J 
J O S I i i a i o 3 : 
Cirujano Dantists. ¡Coaá? tilos >io práctloa.) Con 
enit»» y oparacio^si ds E 6 4 oa sa ifcbcraUílo 
L«alís'i n *i, caira U3as3rdiÍB, / Piítadep 
0 1339 - l Ag 
Dr. Aadrés gegnra y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, ea encarga da toda olaso de asun-
tos jediclales, paro en especia ,̂ de los Contezoloso-
administrativo» y los pendianíes de apelación y C8~ 
«ac:5a, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También isBuntoa Gubernativos y Munieipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
[incas y edificaciones rurales, ya judicial, ya pflya-
daments; medidas, planos, repnrto, decliudes, ato. 
Se encarga do distribuir y organizar fincas de to-
do género y de Instalar edificio» para viviendas, ¡vl-
macfinos. fábrloac, eto., de oonstrnociones amerl-
oanas da las más confortables, en maderas de fraa 
dnraoiófl y residencia. Sacríbasa por planos y pre-
tupuestos. 
Br. áddfa C. Betancourt. 
CIRUJANO DENTISTA 
Da regreso do los E . ü . A. Noptuno S2. 
5152 28-19 J l 
U n j o v e n p e n i a a m l a r 
desea oolocarse de criado de mano. Es activo, sata 
bien el oficio y ca cnmj líder de B« deber. TUne 
quien responda por él. Itforman Villegas 103 
5861 • 4-16 
s a S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa cumplir con tu obli-
gación en San Ignacio 25, altos. 
5̂ 61 4-16 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano limpio y trabajador, te-
niendo persona que responda de su buena oonduc-
ts; sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro nú-
mero 504. 58 S2 4-16 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse en ca-sa do una familia honrada para criada denu-
no, es intel'gants en trab -̂js de costura y tiene per-
sonas honradas y de arraigo que respondan de su 
buena conducta. Ir forman Ancha del Norte 304. 
bodega. 5871 4-16 
XJ2TA J O V E N P E N I N S U L A R 
dasca colocarse de criada de mauo ó manejadora. 
Ea catiñesa con los niños y sabe cumplir con su 
obl'gtoión. También se coloca una bnena cocine-
ra. Tienen quien responda por ella». Informarán 
Gloiii 84. 5877 4 -16 
BS? S O L I C I T A 
un criado de mano de 18 á 30 añas de edad, que se-
pa desempeñar bien el eficio y que tenga personas 
-que lo garanticen. Compastela n. 22. 
5V.57 4-16 
Emém J . Martines, 
ABOGADO-
Sa ¡ » irtfilsSado á 
B&r. IGNACIO 1A i'altos} 
O 1331 1 Ag 
árturo Mañas 7 ürquiela 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 3 . 
O 3350 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
1 Ag 
OH. HERNANDO SE6ÜI 
C o a s n l t a i s e x e l n s i v a m e n t e 
p a r a e n i e r m o a d e l p e c h O t 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
afta y da los bronquios Neptuno 117, da 13 & 3. 
<sl851 t Ag 
UNA PROFESORA INGLESA DA Cu ASES 6 domicilio y en su moreda á precios módicos 
de tcúños, iost^ucción dibujo é idiomas que enstíU 
á hablar en poco tiempo. Delar las señas en Com-
póstela iB. 6742 4-11 
S A N J O S É 
COLEGIO D E 1? Y 2? ENSEÑANZA 
Preparación para los exámenes de Septiembre. 
Academia de Inglés, Francés, Comercio y Taqui-
grafía. Clases nocturnas, de 8 á 10. Prer ios mó-
dicos. L A M P A R I L L A 78. 4417 alt 26-23 
M a r í a A d a y de Gómez^^rVueñ: 
señanaa elementa', dibujo natural, música y piano. 
Precios médicos. Habana 24. 
5C56 15-8 
Da clases á domicilio de 1? y 2? Enseñanza. 
AGUACATE 68, informarán. 
B163 26-19 
T T N PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -
v J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
f;arantioen BU competen cía y rcorslidad se ofrece á os padrea de familia y directores de planteles da 
educación para dar clases ¿ t - y S? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eecriso á 
J . P. sección de aunólos del Diario de la Marina, 
o I 
P r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de iuntrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reoonúcida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f imillas que deseen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador da fincas ti otro 
destino an&lego. Informarán en la Administración 
de este diaria. O 
T T N A BUENA COCINERA PENINSULAR 
%J deŝ a colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Es cumplidora en su deber y sabe desem-
)e5ar bien el oficio Tiene quien responda par ella, 
infirman Corrales 51, bodeirs, 5857 4-16 
BlEs S O L I C I T A . 
una lavandera blanca que tê nga buenas referen-
cias. San Miguel 122. 5861 ?16 
ün bnen cocinero Lrsrerho0teuecaíd0a" 
comercio. Tiene exoe'entes recomendaciones. Ocú-
rrase á Comoostela 77 5856 la-15 3d-16 
U N A C O C I N E E &. 
peninsular desea co'ocarse en casa particular ó 
establecimiento. Informes Obrapía esquina á A-
guacate, bodega. 58S0 5-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea oolccarae de cocinera encasa partiotljr ó 
establecimiento. Sabe bien el ofloio y tiene quien 
responda por ella. Informan Belaseoain 38. 
5829 4-15 
X í B S K A C O L O C A S S S 
una joven peninsular en nna casa de familia de-
cente, para criada de mano. Din irformea en la 
calle de Cier fuegos n. 6, taller de lavado. 
6833 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-se da criada de mano: es educada y tiene muy 
buen trato: cose á mano y en máquina, sabe desem-
peñar bien el oficio y es exacta en el cumplimiento 
de su obligación: tiene quien la garantice I i for-
man Cuba 151. 5836 4-15 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano j nna manejadora, amb&s de 
mediana edad' Compostola 118. 
5852 4-15 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa parlicnUr ó es-
tablecimiento. Sabe con peíf«ación el c fiólo y tiene 
quien responda por ella. Infirmes Habana 16S. 
6837 4-15 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse da criandera á leche entera, con bnena y abun-
dante leche, es umable y cariñosa con los n ños y 
tiene quien responda por ella. Informan San Lá-
) n. 263, tren de coches. f843 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leobe entera, que tiene buena y 
abundante y quien responda por ella. Informarán 
Jetúi del Monte 4U;, frente al paradero del tranvía 
eléctrico. 5811 4-15 
S E S O L I C I T A 
una niñera peninsular que quiera ir á España por 
una temporada, ha de traer buenas referencias. 
Cerrada del Paseo n 18, 6839 8-15 
T T N CARPINTERO P E N I N S U L A R de media-
' U ira edad desea colocarse á sueldo en una cesa 
donde tenga que hacer por su oficio: entiende de 
blanco y también algo de muebles y si se ofrece 
paeda hacer otros quehaceres de la casa. Dan ra-
tón en Habana 119, á todas horas. 5831 4 IS 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L E R de tres meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Amargura 91 ó Cárde-
nas 41. 5849 4-15 
U n a s e & o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse da criada de 
mano, sabiendo desempeñar bien su obligación y 
contando con buenas nfarencias, loforman Con-
cordia número 158. 5?24 4-14 
Esto almacén acaba de recibir un inmensa surti-
do de icítirumjíntos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que reelisa 
£ precios de fábrica. 
Clarinetes de Lefebre, cornetines dé Besson, 
trombones de Sotoh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno: idem de otros fabricantes á 3 y 4 cante-
aos. Bombardines de Besson y Rotch, de Milán, de 
S cilindros, é S centenes; idem de 4 cilindros á 7 
centenos, idem de otros fabricantes á S y 4 cente-
res. Flautas desde $2 á $6, Violines desde $3 á $15. 
Violoneellos » $18, Arcos da violin de $1 á $3. A-
triles á $8. Métodos da solfeo de H. Eslava en par-
tes sueltas á 30 cts., las cuatro paites juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, po'kas, marchas galop, 
etc., etc., á 20 ota. Fundas de piano de $5.39 á 
$10.60. Metrómeoos á $1.60. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 nna. Métodos de pia-
no Le Cafpentier, Lemoine, etc., etc., á $1. Todos 
los estudios que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para les compositores de pianos á precios muy re-
duoidoe. Se afinan y-componen planos. 
AGUACATE N. 100, 
eatre Amargura y Teniente Rey. 
5846 alt fl-U A 
S N I N D U S T R I A 2 B , A L T O S 
se desea una manejadora de alguna edad y con 
hueñis rtfárencias. 5818 4-14 
U n j o v e n d e l c o m e r c i o 
é inteligente, desea colocación en >u giro ó ayudan-
te en un a Í ücina, escriba corree tamente y presenta 
buenas refarenclas. Informan en el despacho de 
asunctos de este periódico. 5816 8-14 
D B S B A C O L O C A H S B 
una criandera recien llegada, de tres meses de pa-
rida. Tiene buena y ahondante lecha. Înforman 
Animas 58. 5817 4-14 
iBBICA ESPECIAL 
D E 
B R A G U E R O S . 
ANTIGUA CASA BABO. 
Con los aparatos de esta casa se consigue la cu7 
ración radical de las bernias en los casos posibles' 
la retención y comodidad es general con los apara" 
tos de goma blanda, úiicos en esta casa. Los safio" 
res médicos recomiendan eeta casa por sus bueno8 
trabajos. 
Ep'Especialidad para señoras y niños. 
31, OBISPO, 31. 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse junto ó separado, ella de criada de 
mano y él de poitero ó criado de mano. No tienen 
inconveniente en ir al campo. Están aclimatados 
en el país y sa^en cimplir con su obligación. Pue-
den presentar las recomendaciones que se deseen. 
Informarán Peña Pobre núm. 7 5812 4-14 
S B S B . A N C O L O C A B S B 
dos señoras peninsulares de criadas de maco 6 ma-
nejadorae; una psra casa de corta familia ó mane-
jar un niño, y la otra para todos los quehaceres de 
la casa ó nunejir Liños. Informan Neptnno 11. ' ' E l 
Siglo X X . " 5S06 4-14 
D B S B A C O L O C A B S B 
uní criandera peninsular, con buena y abundante 
leche, de dos meses y medio de parida, es cariñosa 
con los niños y tiene «u niño que se puede ver en 
Buatlllo 3 y en Morro 12, á todas horas. 
6808 4 11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de cocinera ó 
ciiada de mano, en una buena casa particular ó es-
tablecimiento, prefiriendo esto ú'timo. Tiene muy 
buenas referencias. Informan Aguila 116 A, cuarto 
número 41 5807 4-14 
S B S B A C O L O C A 5 S B 
un joven peninsular de criado da mano ó portero 
en una oasa particular; no tiene incoiiveniente en 
ir al campo, Tiene buenas recomendaciones. Agua" 
cate 128, el portero dará razón. 5835 4-14 
«1149 alt 8-16 Ag 
l§ldaterí& de José Pmg. 
fe sí si ación fl.e oaSosí&s da gas y ée ftfts»—Oons-
feracsiós. de caniles de todas clases.—OJO. Ba la 
Hüsma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para Us Iniherías. Industria esquina í Colón. 
ol271 8ft-20 Jl_ 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno á edifi-
óios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
con al aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros iadicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraeíones de toda clase da aparatos del ramo eléc-
irlco. Se garantí i an todos los trabajos. Composte-
t& 7. E397 26-30 J l 
A L M A C E N D E P I A N O S 
D E 
Miguel Carreras 
Se venden, alquilan, compran, afinan y compo-
nen toda clase de PIANOS, á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas legítimas de Guitarra y 
Violín más baratas q̂ e en ninguna parte. Calle 
del A auacata número 53 4326 alt 26T20Jn 
I n t e r e s a n t e á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente prefesora Juanita 
Padilla de Junquera, participa á su numerosa 
clientela y & todas las señor&s de nuestra buena y 
calta sociedad y especialmente á aquellas que ee 
consideren da un gusto exquisitamente exigente, 
hallarse estableoioa nuevamente en esta capital 
donde tantos lauros alcanzó en los grandes con-
ciertos de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistura p&ra señoras y niñas, en los amplios y 
elegantes salones de la hermosa casa Gallano 76, 
altos'ic equina á San Miguel. 
Q'^Q 26d-15 la-15 
D B S B A C O L O C A B S B 
ytaa criandera peninsular, parida de un mes, puede 
verse su hija Ancha del Norte tú ñero 269. á todas 
horas. 5826 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con bnena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien responoa por ella. Infor-
man Galiano EÚmero 5. 5827 4-14 
U n s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora. 
Haba coser á maao y á máquina y no tiene ¡ncon-
veniente en ir al campo o al rxsranjsro. Tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 103, altos 
5798 4-13 
U n p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones desea co'ocarse de 
portero e para cuidar cosa análoga, desempeñando 
lo que se le confie a satisfacción do los dueño». No 
tiene inconyaniente salir para el campo. Virtudes 
núm. 91. 5765 4-13 
D B S B A C O L O C A B S B 
de cocinera una señora pwinsular, sabe cumplir 
con su obligación, en oasa particular ó establimien-
to: tiene personas que respondan da su conducta. 
Informan Ancha del Norte 860. 
5772 4-13 
S B S O L I C I T A 
ana criada da mano que sepa su obligación y trai-
ga buena referencia. Informan Monte 346. 
6300 4-13 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar. Sabe cumplir con su deber y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Gloria 84, 
B781 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para manejadora. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Aco&ta 107, bodega. 
5779 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r * 
da cuatro meses de parida, y con su niño que se 
puede ver, desea colocarse á leche entera que tiene 
buena y abundante. Tiene médicos que respondan 
por elli luforman Animas 36. 
5774 4-13 
C o m e r c i a n t e é i n d u s t r i a l 
Victoriano Saarez Puerta, Perito Mercantil y 
prcf-sor de Teneduría de Libros y Aritmética Mer-
cantil, tiene unas horas que puede dedicarlas á lle-
var los libros de nna 6 más casas por el sistema 
simple ó ¿obla. 
Recibe órdenes Teniente Rey 26, "Caballo An-
daos." 5777 8-13 
A L A S iíSSrOBAS—La peinadora madrilefls 
l£&.Cat&lIna da jimeses, tan conocida da la buena 
¿caieá&d Habanera advierte á su aumerosa cllen-
éala ; continúa peinando en el mismo loaal de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite ftbono» 
r tilia y lava !a osfcesa, Saa Migue! SI. eatre Qa-
ílano y San sZlcol&a. 
5151 M-l» J l 
U n a s e ñ o r a g a l l e g a 
recién llegada, desea colocarse de criandera & leche 
entera, la que tiene buona y abundante. Informa-
rán San Miguel y Marqués González bodega ó fo-
mente Rey fS Tiace quien responda de su conduc-
ta. 6775 4-33 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundanta leche, desea colocarse á le-
cha entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Corrales 253. 5W4 4-16 
U n b u e n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
desea colocarse an casa particular ó establecimien-
to. Sabe bien el oficio y tiene buenas refsrencias, 
Informan Maloj a 93. 5879 4-16 
D B S E A N C O L O C A B S B 
nna joven peninsular de criada de mano y una se-
Sora de coemera en casa particular ó establecimien-
to. Ambas saben cumplir bien con «n obligación y 
tienen buenas referencias. Informan Villegas 43. 
cuarto número 8. 6859 4 16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de siete meses da parida, con 
baena y abundante leche, desea eclacarsa á lecha 
autera Tiene buenas referencias. Informan Con-
sulado 27. §875 i 19 
D B S B A C O L O C A B S B 
un Joven en un taller de costura, sabe cumplir bien 
su obligación. Informarán calle Hospital n. 5 altos. 
En la misma se coloca otra joven peulnsular de cria-
da de mâ o* á manejadora. 
5T6T M S 
D B S B A C O L O C A B S B 
una ja van peninsular de criadajde manos ó maneja' 
dora, preorienáo esto último por tener carácter 
aprepósito para ello. Cuenta con buenas referen 
cias. Informes San Miguel 5, 
6793 4r-13 
U n j o v e n p r á c t i c o 
en teneduría de libres po- partida doble, desea co-
locarse para auxiliar de carpeta, 6 para lleyar los 
libros, sin graad s pretensiones. Informarán en 
Escobar 19. 5705 8-13 
(ABA CRIADO, P O R T E R O , CAMARERO, 
oaballericero ó jardinero, solioila colocación un 
peninsular con buenas refrenólas y sabiendo su 
obligación; es activo 6 inteligente, escribe regular 
y sabe contabilidad. Puede hacer y desempeñar 
todas cuantas comisiones se le confíen. Consula 
do- 1C9 café. 6801 4-13 
S e so l i c i tan 
ofteialas y aprendiíag d« modista en Amistad 131 
S E S O L I C I T A 
para corta tami'la una oooinera y una criada da 
manos, ambas de oel ir. Santa Clara 25, altos. 
5788 4-13 
UNA PERSONA DE TODA F O R M A L I D A D y respeto desea hacerse cargo del cobro de el-
quileres de casas y de cualquier otro negocio, dan-
do las garantías que se necesitan. Raferencian don 
Manuel García, Cuba 7' y 73, casa de los sefióres 
Fernández, Junquera y Cp. 57Í5 4-13 
S B S O L I C I T A . 
nn muchacho para servir & la mano. Cnllejón do 
Churruca única casa entre Stn Pedro y Oficios. 
57Í0 4 13 
ES T R E L L A 9'}.—So clquiia eata casi de moder-na censtracoiór, con sala, BftUta 0or)i.ia, Con 
parcos y mampara», cn%t.a CCarto8i Bal6n doco. 
mer al fondo, cocina y cuaít.i dobslio forraio do 
azulejo, ducha, 2 inodoros, patio y traspatio; sus 
pisos da mosaicos. L a llave en )a bockpra esquina á 
Mamique. Su duefio Virtudes 15. 5876 4-16 
G A L I A N O 7 6 
En esta fresca y espaciosa casa so han desocupa-
do dos elegantes departamentos con suelos de mar-
mol y balcones á Galiano, propios para matrimo-
nies ó amigos. Tienen espacio, baño y ducha. 
S878 J 8-16 
S B S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad para tortoio, que 
traiga referencias; saello 3 doblones en Habana 38 
informarán. 5787 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 16 años desea colocarse d? manejapora ó criadi 
de mano»: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informaráa Animas núm. 78. 
87<4 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses y medio de parida, desea coloca'se á 
leche entera, que tiene bnena y abundante. Tiace 
quien responda por ella. Informan Amistad 49 
6797 4 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da cuatro meses de parida, desea c i l caree á lecha 
entera, que tiene buena y abandante. Ti«ne quien 
responda por ella. laforman Aramburo 33, >ot:ca. 
5770 4-13 
D B S B A C O L O C A B S B 
una sefior del país en una casa para acompañar á 
nna señora ó señoritas y cuidar n ñ i s , tiene quien 
abonen por su conducta. Impondrán Jaeús Masía 
número 41. 5750 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse de criandera 
á leche entera, la que tisne buena y abundante y 
buenos médicos que ia recomienden. Informan 
Belaseoain 88. tran de coches 5745 4-11 
S S S O I Í I C I T A 
una joven peninsular para manejar una rrña y 
ajudar álos quehaceres de la oasa de corta fiiinilia 
ha de traer re erancias. Aguacate 74 altos. 
5767 4 11 
en la calle 11 ecqalna'á 2 Vedado, una buena criada 
de mano, pagánaosele buen sueldo, pero se le ezi-
girán buenas referenciss. 6760 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para coser á mano y á máquina y 
hioer los quehaceres da la casa. Tiene buenas re-
cemendaciones. Informan Cárcel 19. 
5743 4-11 
S B S O L I C I T A 
En el estudio delLdo. Xiqué*, Cuba i úmero (2 de 
1 á 4, se solicita i don Francisco Ruiz (ó á su hijo) 
vendedor de tejidos, el cual estuvo parando en nn 
café en la calle del Sol, para un asunto que le in-
teresa. 6741 5-11 
AG E N C I A PRIMERA D E AGUZAR. Aguiar 69, telef. 450. No dude el público que es ta 
agencia es la que mejor psrsonal cuenta, lo mismo 
en servicio domé.tiao, como en todo lo que perte-
nezca á. este giro y las mejores criauden s. 
B762 4 11 
Se necesitan oficialas 
y aprendizas adelantadas: si no lo son que no se 
presenten. Gallauo 74. C 1429 8-10 
S B N H C B S I T A 
una bnena criandera de unos seis meses de parida: 
se prefiere de color. Manrique 71, doctor Tremola 
de 12 a 2 de la tarde. 5722 4 10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada da mano ó manejadora 
ó para cuidar á una señora. Tiene personas que 
respondan por su conducta. San Miguel 102, esqui-
na á Campanario informan. 5739 4-lü 
Mnof i t rn fisstro extranjero. — Doce efios 
l u a C B i r U O S B U C establecido, corte moder-
no. Desea colocarse como cortador ó admito pro-
posiciones para asociarse con oamisetla. Para in-
formes antiguo Hotel Roma, Zalaeta y Teniente 
Rey.—R. Vega. 6693 8-9 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-büidad y con personas que lo garanticen se c-
freoe para tenedor de libros de cualqnier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. Q 
U Í T P E m i T S U L A » 
recién llegado que conoce la contabilidad j algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse & O'Reilly 31, restaa-
ranr. O 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E EA8 A N T í -guo de la Habana: faeilito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, rc-
psrtidores, trabajadores, depandientee, casas su al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
5735 38-10A 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa servir á la mesa 
y que tenga personas que lo recomienden, de lo 
contrario que no ce presente. Cuba 51 informa-
rán. 5725 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
dedos meses de parida, con bnena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por elle. luforman Amargura 54. 
57¿0 4-10 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to; tiene quien responda por elln en laa casas don-
de ha estado. Riela v. 84. 5723 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Es activa é in-
teligenie y tiene quien respinda por ella. Informan 
Animas 58, cuarto n, 1. 5732 4 10 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO-carse de criandera á leche entera, con dos ma-
sas de parida, con buena y abundante leche y oon 
buenas recomendaciones. Informarán San Rvfiel 
n. 145 6632 4-10 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E orlada da mano ó manejadora, no tiene incon-
veniente en ir can una tamilia qse vaya al estran-
jero. Tiene quien la garantice. Informarán Mer-
ced 38, 5584 4-10 
UN PENINSULAR D E MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y corresponde&ela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó onalquler pun-
to de la isla da ayudante do carpeta, dspeudiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y esoribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán dirieriéndose á M. O. G 
UN SB. PENINSULAR D E S E A BNCON-trar una colocación para un Ingenio de pasa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á facilltrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informaran en el Diario da la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
IO erencias. Asruaoato 19 O 
ÜN MORENITO de 18 a 20 años, recien llegado del campo, desea colocarse de criado de mano 
en casa de corta familia. Informan San Nicolás 69 
entre San Raf<tel y San José. 5585 8 6 
H A B A N A 2 0 8 
Se solicita una criada de mano que traiga referen 
cias. 5594 1S-6 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y maa elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay sur t ido e s p l é n d i -
do, t an to en pinturas a l oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia do columnas, Jarras y Ja-
rrones de m á r m o l e s , madera, porce lana y 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha iut.uuo. <u táuen gasto. Precios a l al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que> o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . TLs 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e ] 
d i a . 
a 1366 1 Ag 
Se alquila »l harmeso, f-esco y ventilado piso ba-jo de Cárcel 17, compuesto de hermosa sala, es^ 
piéndida saleta, 4 cuartos corridos, barbacoa, espa-
ciosa cocina, inodoro y gron baño, todo á la mo-
derna. Pnede verse de 7 á 10 y de 12 á 4. 
5868 í-'-.e 
muy baratos los alegres y ffescos altos de Amistad 
ns, 148 y 150 esquina á Estrella, ambos indepen-
dientes, la liav<5 en les bajos é iaformarán en Acos-
ta 81. 5887 4-16 
la espléndida v fresca casa Baina ». 6, á un psso 
del Campo de Marte, re'ien reparada y oumpu» eta 
do bajos, entresaeios y altos ; todo junto 6 bien se-
paradamente el piso bajo del alto con el entresue-
lo E l b ja, completamente Independiente de los 
f Itos, comprendo sala, antesala, 4 cuartos de fami-
lia y 3 más chicos para criados, hermoso patio, (¡:r̂ n 
saleta de comer, cocina, baño, dos io odores. E l 
alto con el entresuelo gian sala de rao ba, come-
dor, dos antesalas, BÍOÍO cuartos de familia, dos 
más de criados. Todos les pisos de la casa do már-
mol ó mosaico. Cielos rasos. Informes y llave en 
Consulado 130, altos. 5714 8-10 
S H A L Q U I L A 
L a hermosa y fresca casa con todos los adelan-
tos modernos situada en la calle de Industria nú-
mero 91, entre Neptuno y Virtudes. Impondrán en 
la calle ne Consulado u. 97. 5737 5-10 
S a b a n a 1 7 3 , 
independiente, á personas decantes, un departa-
mento alto, otro bajo, cuatr.i y tres habitaciones, 
( gua, inodoro y ducha. 5844 8-15 
A t .ENTEN. -Se alquilan á centén habitaciones altas á hambres solo» ó matrimonios tln hijos 
en ia recién f brioada y fresca caes H spital n. 6, 
eútre N'pinna y Concordia, 5847 4-15 
£ E A L Q U I L A . 
nn local propio pora barbería, relojero, platero, li" 
breií* y objetos religiosos, ebanista, agencia de EO" 
gacics ó venta de abanicos y paraKuts. Hay habita-
ción a'ti. Prado 10, 5834 4-16 
ÍJB A L Q U I L A I T 
los cómodos y ventilados al'os de la calzada del 
Monte xúmaro 21, frente < la pila de 'a Icdia, en 
loe bajos ir fjrmaráu, 5823 4-14 
Los magníücoB altos de Rielo 68 compuestos de 
ocho habitaciones con su correspondiente cuarto de 
htño y dusha y todas las comodidades que pueda 
desear una familia. También re alquilan loa en-
tresuelos; constan de cuatro cuartos, sala, come-
dor, duaba, b(n> ó inodoro; entradis independien-
tes. Informaran ea el almacén de sombraros en la 
planta baja. 67?5 4-;0 
V E D A D O " 
Se alquílala hermosa casa-qainta Linea 105. En 
Obispo 76, altos, darán raión. 
5700 8-9 
los frescos y lujosos altos del C A F E C E N -
T R O A L E M A N , situados en P R A D O 93, 
esiioina á N e p t u n o . L a l lave é Informes en 
el mismo cafó. 93, Prado, S3, 
5713 g-9 
E W C B S A P I A 6 4 
se alquilan á personas de moralidad, dos habitacio-
nes altas, propias para matrimonio, en 17 pesos 
ore; en la misma se alquilan dos habitaciones haias. 
6804 8-14 
8 B A L Q U I L A 
los brjos de la casa callo de San Nicolás n. 76 casi 
esquina á Neptuco, con todas las comodidades pa-
ra familia de gusto. 
Pueden verse á tsdss horss, 
5666 8-8 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
Habitaciones amuebladas con toda asistencia y 
ducha, <íesdo 8 pesos en adelaite. He admiten hués-
pedes desda nn poso en adelante. Virtudes 1 
5820 4-14 
S3E! A L Q U I L A 
la casa do dos pises Consulado lú-nero 63, Es de 
construoeién moderna y con desagüe á la cloaca, 
Alquiler 14 centenís. IJ.forman Prado nún, 9 
1 5810 4-14 
V E D A D O 
La familia que viva Línea 43 esquina á D, reco-
mienda un excelente cocinero de color, hace mis 
de un uEo qua «sti en la casa, en la misma hay 
también una criada da manos, lo despide porque 
quitan U casa. 5811 4-14 
S B A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de sal^. 8 cuartos, cocina, 
inodoro y agus, en Aguila 13}, casa de respeto y 
garantísr; no hay inquilinos. 
5S02 4-14 
S B A L Q U I L A 
la casa, calle San Indalecio rúoiero 3, en Smtos 
Snarez, con pala, comedor y 5 cuartos, de madera y 
teja en 4 oett-mes. L a llave al lado, donde infor-
marín. 5h01 4-14 
B O N I T A C A S A 
Se alquila la casa Am-eles 50, á media cuadra de 
Monte. Lo pasa el elé-strico por delante. Eeune 
condiciones propias p*ra familia distinguida," 
L a llave en Monte 3 *, á media cuadra do la casa, 
y su dueilb en Muralla 44. 5821 8 14 
S B A L Q U I L A 
L a boi'ta casa de alto y bajo calle de Com-
postola 'S ' , enire Jesús Maiía y Merced, Es muy 
sólida, aeca y vUtosa L a llave en la sedetía del 
frente y su dueño Mjralla 5823 8-14 
EN casa de un matrimonio respetable, Escobar '7 altos, entre Neptuno y Concordia, se aiqui' 
lan á f «ñoras solas ó matrimonios sin niños y pre-
oisamanta con buenas rrfírencias, dos magníficas 
habitaciones altas indepéodiantes del p'insipal: 
liaren piso do m'Eáioo, espaciosa azotea y alegre 
mirador, L forman de 8 á 12 1 2 y desde lis euatro 
en adelante. 5513 5 14 
Se alquila en $68 oro la casa Con nlado 33, con i t l%, dos sa'ecss, 6 cuartos altos y bajos, acaba-
da do pintar, oon baño, inodoro y otro cuarto para 
criado, muj f.etci y coa abundante agua, con sali-
da por la calle de Ganiop, la llave ea la bodega, in-
formes San Nicolás 50. 5'!7l 4-13 
S S A L Q U I L A N 
las casas cille ds Manrique núms. 150 y 152 entre 
Boina y Estrella, acabadas de construir con todas 
las comodidades y servicio de higiene. 
Poeiea verse á todas horas, 
5656 8-8 
S B A L Q U I L A 
La gran casa Agaiar 95, compussta da tres pisos. 
Informarán Drogueríi "LaKeunión" TenienteBey 
Composts'a 6674 8-8 
S B A L Q U I L A 
en los Quemados de Maiianao, )a hermosa casa calle 
General Leen. 31. Informa en la Habana J . A. 
Banccs. 6654 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajea de la linda casa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Kl Navio, Aguiar núta. 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostola 56. C 1365 1 Az 
M e c á n i c o s que obtuvieron medal la de 
oro en l a E a p o s i c i ó n de P a r í a , y que cons-
t i t uyen verdadero recreo y solaz pa ra las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel , de 1* de I a de 408 á 700 
Nos queda u n resto de forn i tu ras para 
pianos que se rea l izan á prec io de costo. 
S é p a n l o los compositores y laa famil ias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o í r e e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t l o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . L a 
e n t r a d a ess l i b r e á t o d a s h.o r a s d e l 
d í a . 
B O D E G A " - 3 L B I E N P U B L I C O " 
Calle de Arangursn Sien Begla ss vendeaguar-
diente legítimo de Islas por botalias, cajas y ga-
rrtf jces como también vmo de la misma proce-
dencia, todo á precios módicos con girautirt de 
llgitimidad, 5726 2e-10A 
Cair J . Borbolla 
1357 Compostdlá si. 
1 Ag 
ilMALES 
S J E 3 - V E i l s r i D I E l 
nna yegua yegua con su cria, inquisidor 4S, á to-
das hnras. C 1447 8-16 
P I S A D O N . 1 0 3 
Se vende barato un bonito caballito propio para 
montsr un niño. Mide 6 cuartas do alzada. Es 
muy manso y maestro da tiro y silla, un carro de 
dos^ruedas con toldilla y arreos de tiro. 
6853 4-15 
t C UÜJ 
Se vende un carro 
de 2 ruedas y muelles, na caballito con sus arreos, 
propio todo para un vendedor ambulante ó leshe-
ro. Calzada del Monte S14, de 12 á 2. 
G 1448 8-16 
SE V E N D E N UNA BUENA Y E L E G A N T E duquesa de caja cuadrad», propia para ponerle 
zunchos de goma y un caballo de 7 y media cuar-
tas, 5 años, maeitro y trote largo. Aramburo 11 
de 7 á 9 mañana y de 5 en adelante. 
5855 la-15 7d-16 
Un faetón con seis meses de uso 
muy cómodo y coa muy buenos patente), vuelta 
entera. Mercaderes 4, B. 
5835 4-15 
un carro de cnatro ruedas de mey poco uso; se dá 
muy barato; puede vsrse y tratarán de su precio en 
Marqués González n 3, entre San José y San Ra-
fael. 5812 4-15 
la casa de alto Industria 131. casi esqai&aa San 
Btfael. Informirán Cerro núm. 651 
5830 8-7 
B B V S N U S N 
10 carretas y 10 yuntas do bueyes maestros de todo 
trabajo, se vende todo jonto ó separado. Ir forman 
Tenerife 89. 5805 8-14 
Habitaciones: en esta respetable y acreditada casa de fimilia,„sae pisos da mírmol y el tran-
vía por el frente y ombas esquiaas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle, con ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 contonea á matrimonios de moralidad ó á 
hombrea solos, poudieado comer si lo desean en la 
caso, Galiano 75, esquina á San Miguel. 
5633 8-T 
E n l a e s p a c i o s a c a s a 
calle de Lamparilla n, 22 eiquina á Cuba se alqui-
lan una harmosa sala y otros depaitamentos pro-
pios para esorit irioí. En la misma informarán. 
5641 8-7 
G A N Q A 
muy barata se vende una montura criolla con su 
cabezada, con 150 adornos ds plata fias; puede 
verse en Lealtad número 90 5828 4-14 
un faetón, un tílburi, una volasta, una araña de 
cuatro ruedas, nn carro, dos guaguás y un milord 
con zuncho de goma. Monte 26) esquina á Matade-
ro, taller de carruajes. 67«6 8-13 
U 3 3 S E E L I 
DESTRUCTOR DE LOE OILLOi 
P r e p a r « d o p o r e l D r . G a r r i d o , 
0 1418 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿ p a 48 Peraa áe üoiiinl 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 18761 no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
U-andul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T E - C T T E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tenor que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! {No ea-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
mería». 0 1377 alt 10 1 Ag 
LAS DISPEPSIAS 
P 
S E V E N D E 
el balandro * Seguado Narciso", dala matricula da 
Batabanó, para pescar esponjos. acabado de « p a -
rar, ha quedado como nuevo. También eo venderla 
á plazos ó á vagar con un alquiler mensual; garan-
tizándolo, 21 pies de eslora, 8 de manga y 3 de 
puntal. It formará en Batabanó Francisco Csiigaa 
y en la Habf»"»» Arturo Boga. Mercaderes núa. 8 
etquina 6 O Railly, altos del Escorial. 
5795 4-13 
3Eín ÜQina 9 3 
se venden rej >8 de hierro modernas. Se rueden 
ver i todas horas 6789 4-13 
FTQáuctoa verdaderos fácilmení3 íolersdoí 
por el estómago y los intestinos. 
/áo •3UTÍQNY, toHtfi 
Presentes per lo? primros r,iiáico$. 
BeccoiypisE.s es LAW IRCITACIOMSS 
12! Hfl Más eticaz aün Que el aceM f II1U crudo de hígado ds bacalau 
UIUICH >̂e 9usto ían agradable queItaf B i f i E H mismos niños lo toman con ptol 
Fruto iaxarste refrescante] 
contra el 
EémoTThoi'.des, Bilis, 
gástrico é intestinal, Jaqu 
Paris, 3 3 , rué des Archives 
y en todas las farmacias 
ffin/íirrnfn—A-nao importante á las personas 
X vi l ü^* "'''de gusto. Se realiza una magnidoa 
y variada educción de tnbrs impresionados per 
buenos artistas. Los hay de opera y saraoela & pre 
cios de situación. Calle de Virtudes n. 4. 
5654 8-8 
SE ALQUILA 
Magnífico local para establecimiento. O'Reilly 
námero 108, 5^3 8-7 
ZSS R T E & O C I O 
una preciosa bodega bien situada, montada a la 
mederna, se vende por no poderla atender su due-
ño. Inf mnar.n Paula y Compostels, café. 
E6 0 8 6 
con entrada independiente, los.bajos ds la hermo-
sa y fresca ca?a cille de Sin Miguel ním 119, 
compu-stos de antesala, sata, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, saleta de comer, baño, ducha 6 
inodoros, cocina y demái oonsdi i'des. En los al-
tos de la mism^ está la llave y en Prado 99 impon-
drán. 5611 8 7 
SE V E N D E N LAS CASAS O'Rbill? 26 y 28, sin intervención de tercera persona. Informarán en 
la calla Gompostela 109, Salón Saturio, da 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á 11 de la mañana en Santa Rosa 31 
(Pilar). 5114 26-18 J l 
ras A L Q ' c r i i . A . K ' 
para corta familia cuatro hermosas y frescas habi-
tao'ones altas ron comedor v cocina en Empedra-
4-13 doS3. 5773 
una habitación alta indep ndiente á persona sola ó 
matrimonio, so dan y se exigen referencias, vista á 
la oalle por la azotea, servicio de agua y ducha y 
loe demás servicios muy ceroi, tv.ojpanarlo 8, me-
dia cuadra de San Lázaro L77d 8-18 
¡VISTA MUE H l 
m m HACE FÉ! 
L o s h e r m o s o s s i t o s d e l a c a s a 
O ' K e i l l y 7 3 , á u n a c u a d r a d e l o a 
p a r q u e s y t e a t r o s . I n f o r m a n e n B a -
r a l i l l o l e t r a 13, e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
50"3 S6a-16 26A 18 
B E A L Q n i L A 
una harmoüa y raoierna. caso, aaabxda de fibriesr, 
con sata de 2 ventanas, 2 saletas, 5 habitaciones, 
gran patio, toda da mosáioos, bsño, inodoros, toda 
de t zotes, en Suarez á ires cuadrr s de Monta. Im-
pondrán gnarfz 26 j 23 5778 4-13 
V E D A D O 
Se alquila la casa ca'le 11 esquina á 10, com-
pueeta de jardín, fo:tal, sala, comedor, cuatro ! T)rT'TT T V T 1 V T " I O O 
ráTaUad^50' ^ f e ^ ytra8I)6ÍÍ0' ¡ 1 ^ Ü 1 1 U 1N U IN . 1 CÍO 
En esta acreditada CASA D E EMPEÑO que 
lleva diez y ocho años de establecida en este ba-
rrio, se realizan á precios baratísimos todas las 
existencias que hay en la misma, como son escapa-
rates da dos y tres hilos de perlas de cedro, caoba y 
fresno; los hay oon una y dos lunas de espejo, lava -
bes, poinadoies, v«stidores, •eladores, sillas y si-
llones de Reina Ana do l?, 2? y 3!.1, lámparas de 
cristal de magn'fioos fabricantes con seis, tres, dos 
yunalut; cotuyeras, faroles, relojes de pared, un 
magi/ííico jutgo de sala Luis X I V ; completo surti-
do do rop«s na todas clsscs, sombreros de jipija-
pa y una magn'ñsa caja de hierro, se realiza todo 
junto ó separado, y se admiten proposiciones por el 
lical. 5865 8-16 
unos al ios con tres amplios cuartos para matri 
monios sin híioa iLf^rmarán Agolar 31. 
57(2 8-'3 
A L i Q U ' I L A 
el bonito v fresso piso a1to de It modern.i casa 
Factoría 21 á cuadra y media del Har^u J de Co'óa. 
Es apropl s'to para una corta fsmilia de gasto. L a 
11 va en los bpjos y su dueño en Villegas ?2. 
6791 5 4-13 
E n l « . V í v o r a 
Sa a'quila la bonita ossa anabada de fabricar Jesús 
del Monta £69, compuesta de salo, saleta tres cuar-
tos, cocina, p«tio y traspatio, todo de azotea y sue-
los de mosaicos 7 un buen pozo. En la misma in-
formen. ¡735 g-jg 
E n O b r a p í a n 2 6 
sa alquilan dos ventiladas s hermosas habitaciones 
con todo el serviaio necesaiio, propias para un 
matrimonio sin niñea, precio módico, 
5586 8-6 
S E A L Q - Ü X L A N 
los hermesos bajos de la casa Animas n. 100, se núa 
las últimas prescripciones del Departamento de Sa-
nidad. Ir f >rmarán en San Ignacio 76, 
6558 I3A-4 
I m l n e t a i t i m e r © 2 6 o 
eo:;» "áalssózi & l a c a l l e , &tz&s i n f e r i ó * 
S'ss y m a e e ^ l e g a á i S , © y ^ e a t i l a f i © 
t&zm, e © a e r r a d a i & { a e » s a á i © a t í ) 
A £ i i í s a a s e P s e s l o a m ó d i e e s » 2ss' 
En el almacén de tabaco Moate 137 
SE V E N D E N semillas de tabaco garantizadas. 
Dlríjinss A. Cruz, Monta 137, Habana. 
6465 18-1 
A los señores que deseen emprender en la nueva 
y lucrativa industria del Cauchó, ofrecemos plantas 
y semillai en todas cactidades, de la olese muy cul-
>ivada en el Brasil y ia mán apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glaziovüj, la misma que ha sido 
objeto de varios trabajos publicados por el Sr. Pe-
derico Roure, por cuya radomandaeión las hemos 
adquirido en Parnambuco. Para precios y demts 
detalles dirieirse á Jaan C Herrera, Obrspia 26, 
Habana, ó Reai n. 182, Marianao, donde í'eae las 
plantas. 5447 26-81 j l 
Piatnras superiores de óxido 
d e z i n c e n l a t a s d e 5 k i l o s á $ 1 - 2 5 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alexmder. Habana. 49S8 78-:2Jl 
»23 v : 
nn piare sin uso, puede verse en Malojan. 179 
5833 8-15 
ff 1355 Ag 
Piazio d@ G-a vean 
Se vendo en Tejadillo 30, en 25 centenes, un pia-
nino de Oaveau casi nuevo. 
f8<8 4-15 
la hermosa oasa San Isidro 69, esquina & Compos-
tola. Lealtad n. 55 darán razón. 
o 1371 i-Ag 
LÍT08MFÍA E IMPRENTA 
Se arrienda, bien juntas ó separadas, con acción 
al local. Informarán San R f^el 58, altos. 
5472 15-1 
S S A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, oon espléndidas 
lámparas, mamparas v demás comodidades. Tenien-
te Rey 25 5343 26-?8 J l 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D, 
varias aoieaorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente & la pri-
mera iglesia. Informarán en la misma y en A guiar 
n^ltO, W. H. Eeddiug. 5272 87-25 J l 
E n l a P l a z a d e A r m a s , 
Baratillo n. 1, altos dai almacén de viraras deMar-
celino González, ee alquilan hermosas, frescas y 
I módicas habitaciones. 5019 «r.iii 26-14 J i 
A media cuadra dtl Farqne Central so al-qti an hsrmoaas y frescas habitaciones amue-
¿lades con todo servicio desde dos contenes en 
adelante: se admitei haéspe ias con asistencia y 
comida desde $1 en Virtudes nú a. 1, esquina á 
Prado. 67¿8 4 11 
S E A K R I S N D A 
Is finca San Antonio, conocida ñor Plátano Ma-
cho, en Qaemado de Olilnos, de cuatro cabailerias 
piopia para csñi, linda con el ipgjnio Luisa, y 
tiene aliado la v:a ancha de Riurell, en Sonsas 
el primer tñi y 6 los demáí, adelantadas. Itfor-
marác: su dneño, Arturo Rosa, Mcrcadéron n. 8, 
esquina á O'Railly; y en Quemados de Güines 
Gerónimo Pertz. 
579S 4_i3 
GRAM CASA D E H U E S P E D E S . — E n estaher-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico & la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Oonsuíarto 124, esquina á 
Animas, teléfono n. SSO. 5740 4-11 
EGIDO 16, altos 
E n e s t o s v a n t i l s d o s a l t o s s e a l -
q u i l a a d e p a r t e r a a u t o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p a r s o n a s 
d e m o r a i d a 3 , c o a b a ñ o y s e r v i c i o 
i a t e r i o r a e c r l a a o , s i a s í s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 






liano n, 105. 
15-15 Ag 
COBBE VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase do metales, |hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á los precios más altos de plaza 
—P. B. Hamel, calle de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1174. Dirección telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 5793 26-13 A 
I m p o r t a n 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devo luc ión de fianzas, 
a b o n a r é s de convers ión del 77 ai 78 y cuan-
tos c r é d i t o s deban ser satisfechoa por el 
gobierno e s p a ñ o l . 
G a r a n t í a s las que se p idan . Di r ig i r se á 
D . Anton io J i m é n e z Bójar , Serrano 17, 
Madr id- o 1379 a l t 30-1 a g 
I Compramos planos usa-
9 dos. CÜSTIN Y C? 
123, PwMkv.l.*nta al Parqus Central. 
B1S4 56-19 
COBRE Y H I E K R O ViEdO —Sol 24, J . Scn-midt. TeHfeno 892 —Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; ainc; pagamos á ios precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tod. s figurss y tama-
lios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de var'as cla-
ses de medio uso. 5508 129 A>;3 
P E R D I D A 
L a persona que haya encontrado una escritura de 
una oasa déla calzada de Jaeús del Moi to, será 
gratificado al entregarla en Campanario LÚm fl A. 
5«80 4-16 
EN L A MAÑANA D E L DIA 15 se extravió una perra perdiguera, blanca oon pintas chocolate 
entiende por Maine. E l que la entregue en Inqui-
sidor SO será gratifigado, 5838 &-16 
la msgaifioa casa San Nicolís ?8, acabada de ree-
dificar é instalar en ella el modero o servicio h gié-
nioo do caíieríts, desagüen, eto, eto. Tiene l i plan-
ta baja, ztguán. reoibider, sala, cuatro maffaifioos 
cuartos y uno mis psra crindos, saleta de comer, 
pttio, traspst o, baüo de mírmol. iaodorocosina y 
caballerisa. En el entresuslo 4 cuartos y en el al-
to, sala, dos humos cuaitos grandes, uno chico, co-
medir, cocina y lavadero. L a llava en Animas 103, 
donde informaran de su precio así como en Bwa-
tillo n, 1 6759 . 15-\i 
ZanjASt. Sía'qaih: es la úiioa casa qaint», IU-Í 1̂  ra verano existo dmt-o de esta ciudad, 
pu(s se fibrícó para viWrli sadutñ i : toda deplan-
tab,js, samimanto s c i . P jr su eupeoial y amplia 
cors.rucciÓQ tiena tantos atractivos de comodidad 
y novedades de gusto, qu 3 no (s pos.ble encontrar 
otra cas".; le paas ol elé jtr'co y ifs gaagnas á po-
ces pasos, capaz para d ¡s f imUía-: ea el 82 está la 
liare, »u duano Salud 89, da 7 á 6 y de 3 6 6 
5747 4-11 
Eu Luz 97, ci s es juina á Bfjido, se alquila un locel con puerta reja iníapondieuta de toda 1» 
casa, propio para un dentista 6 modista, por ser 
punto de munho tráncito. 
5753 4 11 
Ea la bonita casa Inductria número 70, actbada de pintar y 1 uesti ea condiciones h-giénioas , se 
ofrecen heinKsas hsb-taoionas á peraonaa do mo-
raliíad. 5751 8-11 
! 'JBBj 
una casa de alto, de eequinn, muy fíesoi y nueva en 
la Ca'ziida del cSonte próxima 6 la esquina do Te-
jas. InfjrmauEatévezSl^ 5715 4-10 
V E D A D O 
Se alquila nna casa en el mejor punto de la loma, 
sano y muy fresco, tiene sala, comador 4 cuartos, 
cocin*, baño, inodoroetc. Q anta Lourde li fjr-
marün, 5738 4-10 
Tejad i l l o 2 7 . 
Hermoso alto, muy batato, fresco y con tsdo 
servioio, 5?20 4-10 
Sa alquila muy b'raía la casa Industria 64, capaz par * una larga familia, de zaguán, sala con do? 
vsmtanas, comedor, cuatro cuartos bajos y cinco al-
tos, dos cocinas, una en cada pisa, cgua é Inodoros, 
cuarto da b: 5o y acabada do pintar. L a llave en 
el café de la esquina é infamarán Prado 19. 
5721 4-10 
La casa Esaol̂ ar 117, acabada dg roe3iScar y pin-
tar toda, con 12 hab taciones aitis y bajas, dañe, 
inodoro y dem^ comodidade-», Hacdo ha'i abie 
haUa para do» familias Ea el 115 está la llave e 
kfjrmaiái. 5727 8 10 
T e m p o r a d a de b a S o s de M a d r u g a 
Las familias, que d»seen alquilar casas para la 
temporada, pueden d<rigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, que lo es el sefior 
D, Kafati Alburquerque, G 
Bstaicimleito 
P O R T B K B R 
que marcharse á España, se vinde ua puesto de 
Frutas muy cómodo. Ir formarán Compostela EÚ-
mero 171. 5S73 4-16 
VRM ííOan bu6n café' no tiene rvsi, EO paga al-
w •"•i-» -"viqniler, puede dejir al año dos mil pesos 
de utilidad, y se da barato. Coa" bodega,' sola en 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de eftablacimientos, algunos i tasación. Ca-
sas de $'03, hasta vainte mil, una baeaa y barata 
de f zotea ea la calle del Morr". Solares grandes y 
chicos en todos los barrios, fincas de recreo y da 
campo, próximas á la cspital desde una á cien cs-
balleiíis, ineenios demolidos para vender ó arren-
dar. Enseres de café, fonda o carnicería. Dinero 
para toda cla«e de negocios. D e 8 á 9 café «La Pla-
ta,» de 3 á 4 Mercaderes 20, Vicente García, 
5873 4-16 
B E ! V E I S T O B 
un piano PICTGI, es buen estado, en la calzada del 
Cerro 635. ' C839 8 14 
P I A K T I K T O 
Se venda uno en diez y ocho centenes, propio pa-
ra estudio. Hospital número 12, 
5794 4-13 
M O R R E A 
Enfermedades de la 
UN BUEN CONSEJO 
I ANEMICOS-EHFERiOS-CONVALECMml 
L* S A L U D 
: B . E ; B ; E D .. 
VINO FRANCÉS! 
MORNET, Farmacéutico, BOURGES (Fraada)! 
En l a HABANA : Viuda de J. SARRA é Bijo.l 
Acción cierta é inmediata por las 
GRAGEAS DE ios F A K I R S I 
TKiTÁIISHTO de la SEDRASTEHIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I B S 
íam1 L. GIRAND, til, m k/ajcííe. f 
En la Habana: flilli it m i S im 11 
A V I S O 
París,? 6 ,RUÍ da Gh&tean-d'Ssn. 
Depósitos en todas 
/as principa/es Farmacias. 
?erf laderosPi i i ian íesL8E( | 
Desde eM 0de Enero de 1901, 
todos los V e r d a d e r o s M e d i c a 
m e n t o s LE ROY, l í q u i d o s 6 e| 
p i l d o r a s ¡ l e v a n , c o m o en éj 
p a s a d o , l a f i r m a de LE ROY, 
e l i n v e n t o r , i n d i c a n el lugM 
de p r o c e d e n c i a , a n t i g u a F a r -
m a c i a C O T T I N , yerno 
de L E R O Y , 5^ r u é de 
Se ine , P A R I S , y a d e m á s , el 
s e l lo de g a r a n t í a de /a UNION 
de los FABRICANTES, So-
c i e d a d p a r a l a r e p r e s i ó n de k 
F a l s i f i c a c i ó n , Establecimiento de 
u t i l i d a d pú6//ca. (Decreto del M é é 
do la República Francesa, 28 de Mayo de \lríl) 
SB R E A L I Z A N TODA Cl iáSS DB MUE bies, jurgas Luis XtV, nuevos y ufados, nevo-
ras que «irvan de aoarador, de varios tamsiiss, las 
hay propias para f inda ó esfé, de tamaño muy 
grande, todo muy barato. Monte 63, entre Amistad 
y Suárez. 5755 16 11 Ato. 
M U E B L E S 
Se venden casi nuevos, tres meses de uso, sais, 
gabinete, escaparates, peinador, aparador, escrito-
rio americano, lavabos, etc. San Miguel 36. 
5716 8-10 
3DE3 
Siendo el objeto de mochas ii^1§TACSO^ES y 
F A L S I F I G A G i O S ^ E S , recomendamos a ios parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de la P E R F U M E R I A LACTÉÍNE, 
L a M a r c a de f á b r i c a y e l n o m b r e : £. C O U D R A Y * * P A R I S . 
M n e t a l e í r í a L a H a b a n e r a G r * l i a n o 13 
Aviso ai público teniendo que hacer varias refor 
mas en el estable jimiento y caraoiendo de local se 
realizan todas laa existencias de la mueblería L a 
Habanera, i precios de verdadera ganga; las fami-
lias que quieran anu%b!ar »u casa por poco dinero, 
sproveohen la cciairin E a la misma s« vende un 
hermoso jufgo de cuarto color nogü. L a Habane-
ra Galiano 18 5710 13-9 
u e t o l e s e n g a n g a G r r a n s u r t i d o 
d s j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o 
n a e d o r , c a m a s , h i e r r o y m a d e r a , r e 
l o j e s , V b o f e t e s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e 
a l g i r o d e p r é s t a m o s y m u e b l e r i a 
E n " L a F e r i a " A n i m a s n . 34: y " i a 
V i z c a i n a G - a l i a n o 2 9 , t e l é f . 1 , 4 O 5 . 
H a y a g e n c i a d e m u d a d a s , s e h a c e n 
v i a j e s a l c a m p o . 5 7 0 2 1 3 - 9 
E n 200 pesos 
oro se vende 
una máquina de pedal rdmeio 4 en perfseto estado 
l ambiéa se vende 6 arrienda uoa buena imprenta 
completa. Obispo 86, librería. 586S 4-16 
O b r a p í a 8 6 
Se vende un escaparate de cedro y nogal con sus 
cclimcas y remates á la moderna, hecho en casa 
de Quii.Uno. 5698 13-9 
sin intervención de corredor varias casiias e n el 
Cerro, loformaráu Cepero número 9. 
58r2 4-15 
T R E N D E C A N T I N A S 
Sa vende un tren da cantinas que tiene buena 
marchnnterla. Informarán Tejadillo n. 12. 
5838 4-15 
B OEST N B Q O C I O 
Una bodega osntinera y mentida & la moderna 
bien situada, la vende su dusüo por no poder aten-
derla. Informan Pau'.a y Compostela, café 
5«7.1 ' 8-15 
M a g n i i c o n e g o c i o 
se vande 6 admiro un socio, nna buena oasa de 
huéspedes oon 33 habitaciones bien amuebladas, 
pro4uoeS0 centenes mensuales y puede adminis-
trarla hasta ni)a stfiara, egtá piíx'ma al Parque. 
Informan Virtudes número 1, esquina á Prado. 
58-9 4-14 
S B V E N D E N 
ocho casas de m&mposteií^ v tcjss ea $J.600. te-
niendo cada una sní», comedor y un ousrto y ga-
nando de alquiler $ 0 60 oro. Damas 40, de 10̂  á 
1 2 y d a 5 i á f j . 5791 4 13 
S B V B N D B 
la oasa Teniente Eey n. 78, libre de írraviaien 
Tiene 3 ormrtos bajas y uno aito, baño 6 inodoro, 
su nrecio $4 9D0. Infirmaran en el cafá da Belén 
de 8 á 10 y ae 3 a 5. No se qaierea corredor. 
5769 4 13 
I^OMPRO UNA CASá. MODERNA D E DOS 
\ jpUoB, qae v&1ga de ocho á nueve mil pesos ore; 
ó una de planta b; j », de trec 4 ctir.tro mil. Trato 
directo. Inf jrman Mai quss González n. 44 de 5 de 
la tai de en adelanta, 57ÍÍ1 4-11 
C a s a d e 3 0 . 0 0 0 d u r o s 
en 11,500 oro. De mis inf >rmft8 verbales calzada 
de Cristina n 24. por Oaetill), letra C de 8 á 10 y 
dí3 á 5 Aatoaio. Sia oorredor. 5701 4 -11 
dos hermosas casad. laformarán Beroaza 3S, car-
nienía 5752 8-11 
muy barata una rasa de esquina en la cilio da An-
tón Recio, produce mis de1. 10 o § y está scabarta 
de reedificar. Infjrmes Caba 90. 5731 15-10 
F s r e s t a r e & f e v m o s u d u e ñ a y t e n a r 
que ausentarse para U Península, se traspasan dos 
hermosas e sas de alto y bajo, todas alquiia-las í 
establecimientos y timilias particularra Dirán 
razón en Campanario 214, bodega. 1733 4-10 
S B V B N D B 
un tren de lavado no'.' no poderli atender su duefio. 
Informan en Acosta eequina 6 Habana bodega. 
562!? 13-7 
S B V B S f D B 
muy barato un eítib1eo!miento d* ropa y quincalla 
por asuntes que se dirán al comaradnr, en buena 
i oblación inmediata a la Habana, p»ga t oco ti mi-
lar y se presta la casa para jiro grande y chico.' Im-
pondrán Muralla 107, almacén de tejidos. 
5618 15-A7 
MIMBRES 
H a y un sur t ido p o e i t l v a m e n t é complete 
y para satisfacer los gustos y caprichoe 
m á s delicados. 
Par sillones d e s d e . . . . . . . . 9 9-00 
I d . sillonoitoB i d 4 24 
Sofá i d 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena i d . , . „ 18-00 
Otomanas i d 15-00 
Canas preciosas i d 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admira r cada vez que q u i e r r . 
TAPICERIA y CÜEE0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabr i -
cac ión francesa. 
Sillas, sillones y sofás para s&l&a, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n » u s p r e c i o s . X*a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
1S6S 1 Ag 
s o n l a s q u e t i e n e 
en toda clase de objetos y especial mente 
en Ropas para s e ñ o r a s y caballeros, como 
magníf icos vestidos, sayas, mantas do bu-
rato, chales, etc. Fiases de d r i l superiores, 
de casimir y otros g é n e r o s , medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, p la ta y piedras pre-
ciosas. Objetos de f an t a s í a y de adorno y t o -
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa -
gando loa 'mejores precios. Se f̂ a d inero 
oon m ó d i c o i n t e r é s . 5599 13 4 A g 
G i e s i ü s y l i t o 
G r a n s u r t i d o de r i cos he lados , c r e -
m a s y mantecado , 
Mefrescos de toda c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r i a p r o p i a de l a 
c a s a . 
G r a n L U N C U e s p e c i a l i d a d en s a r i ' 
dtv ich . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e scog idasrec lMdas d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, E N T R E V1RTÜDKS Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 618. 
C12G7 26d-19 4a-22Jl 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s ico , ANEIVÜA, FLAQUEZA 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente coa 
e l 
e l ' ^ T ' S i B S r O ó l a - K O L A ^ M O N M O N 
S -Premies .Mayores 
¿ l iS Diploinas de Honor 
I O Medallas de Oro 
S Medallas de Platal , 
RECONSTITUYENTES POOEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESI 
üeoósitos en todas /as er/nc/aa/es Farmacias. 
a l d o r i x i d i - o - T T o s f a t o d o C U a l C S r e o s d - t a t i o 
E l r e m e d i o ( l a s E f Ü F ^ R ^ E O i ^ O S S DEI. F E O H © 
m á s e ñ o a z | 
| para , c u r a r : ¡ las 
L. FAUTAUBERGE, 9 M», R u é Lacuse , P A R I S y LAS PRINCIPALES BOTICAS. || 
Desconfiar de las Imitaciones y exifiir U Firma L. FAUTAUBERGE. ^ W W W W ^ f t P 
las T O S E S R B E N T E S y J 4 r < I T S G U A S 
de 






Jodo - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las | 
L.AS ESCB^&lFUüLASg EL. 
L J ^ A M E K S i ^ , LÁ C L . O R Ó S B S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O de^ Dr DUGOÜX, I 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f i o ante. 
Depósito G-eneral : 7, Ba-alevard Denaia, en P M I S 
SB hala en todas las principales Farmacias y Drogusrias del Universo, 
I » e » c o n f í e s c de l a s F A I j a i F I C A C I O N E S é IIUITACIONES 
LA C A ^ f ^ É I ^ 
(Fórmuia del Químico G. P.) 
es la. mt-jor- y m í i s « í r r a d a b l e í " de l a s j>:vstu.c> den.tí í i- ioti^ 
Sf bliijiciuen los d i en tes s i n caB> 
" tur n i í t l terai - el vs>ina.lte, 
W?íf <la i>ürt,za y f r e s c u r a a l 
™ls«a a l i ento . 
ftjjg? es a l c u l i n a y ant i s i é i ) t i ca • «JEJ» j jor fei inioimi,. 
ie,BP>í5S' P<?pee \ . \ v e n l n j a 
Bmasv^» i , r c^ iosade poder ¿¿f . A S 
ernplearise soir. 
DEPÓSITO GENERAL : 
De venta en L A H A B A N A : V i u d a de J O S É S A R R A ó Hi jo . 
